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i . r í t ± 
APOSTADERO DE LA HABAN 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
ATL D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L K G U Í A M A S A N O C H E . 
M a d r i d 27 jttwio. 
H a partido p a r a V i e n a l a A r c h i -
d u q u e s a I s a b e l , madre de la Heina 
Regente D o ñ a M a r í a Cris t ina . 
E s general l a creencia de que no 
l l e g a r á n á discut irse los presupues 
fcos generales de la I s l a de Cuba. 
L o s diputados cubanos de U n i ó n 
Const i tuc ional han telegrafiado al 
Pres idente de la Junta Direct iva del 
mencionado partido d i c ióndo le que 
ae han dado ya por terminadas las 
conferencias y negociaciones con 
objeto de llegar á una t r a n s a c c i ó n 
con el Mfnistro de Ul tramar . 
D e c í a el Sr . Romero Robledo en u-
n a c o n v e r s a c i ó n particular sosteni-
da en el s a l ó n de conferencias del 
Congreso que era imposible conce-
der l a a u t o r i z a c i ó n contenida en los 
prosupuestos de C u b a respecto a l 
Raneo E s p a ñ o l de la mi sma . 
E l Minis tro de U l t r a m a r dice que 
Siará p ú b l i c a en C u b a l a grave res-
ponsabil idad que c o n t r a e r á n los di-
putados de U n i ó n Constitucional 
por s u c a m p a ñ a obstruccionista. 
E l s e ñ o r Santos E c a y h a pedido 
en l a s e s i ó n de hoy del Congreso u-
na nota de la c l a s i f i c a c i ó n de los ex-
pedientes de las c lases pas ivas des-
de el a ñ o 1 8 8 6 , y del estado de una 
carretera en l a j u r i s d i c c i ó n do Man-
zanillo. 
Hizo a d e m á s otra pregunia sobre 
s i el recargo en el impuesto de cé-
dulas personales lo c o b r a r á n los a-
yuntamicntos ó l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Ministro de U l t r a m a r le contes -
tó que e s t u d i a r á la c u e s t i ó n . 
Nueva Yorlc, 27 de junio. 
E l Duque de V e r a g u a y s u familia 
han llegado á Adirondack. 
Nueva Yorlc, 21 de junio . 
T e l e g r a f í a n de Toronto que han 
llegado al l í l a s carabelas, y que en 
tre las numerosas personas que a 
cudxeron á vitorearlas, se hal laba 
el Mayor de l a ciudad, quien se a 
p r e s u r ó á sa ludar á los marinos que 
las conducen y darles la bienve 
nida. 
Ber l ín , 27 de junio . 
H e r r A h l w a r d t h a sido sentencia 
do otra vez á tres meses de arrosto 
por el delito de d i f a m a c i ó n contra 
altos funcionarios prusianos. 
Londres, 27 de junio . 
A y e r fallecieron en la Meca 9 9 9 
atacados del có lera . 
TELEGEAMAS COMERCIlLX». 
Nueva- yorlc, junio 2ii, d la» 
S i de ta tarde. 
OnttÉI MjMfiOlflS} íí $10.70. 
Csalenes, tf $+.8r>. 
Deaoaeato papel íiom^rclal, <><) <liv., de <> á 
10 por ciento. 
«CambioH sobro Lon-ires, (íOflrv. (banqueros), 
& $4.81. 
Sdwimobve Purls, 60 <l|v,. (bniKiaeroa), & 5 
IWUCOH 20f. 
Mfijn «obro llamburgo, (>0d{v. (bauqaoros), 
& mi. 
Ifonot) registrados de los Estados-Unidos, 4 
j'or ciento, H 111, ex-interés. 
Ceuíríftigas, n. 10, pol. «6, lí 4í 
Begnlar & buen refino, de 8.í & 81. 
AzflcK.r de miel, de 8 CilO íí 8 7il(í. 
üHelos de Cuba, m bocoyes, nomlnaL 
E l mercado, sostenido. 
Manteca (Wüoox)., en tercerolas, á íü.Oi». 
Harina patont Minnesota, $4.45. 
Londres, jimio 20. 
Azflcar de remolacíin, A IHiS i . 
Aztícar centrírnga, pol. Í)G, rt 18|9. 
Idem recalar rellny, <l l(>f. 
CoJisolIdadíís, á 5)H 18il(>, ex-interés. 
Descuento, Ronco de lu? laterra, 2 i por 100. 
Coatropor ciento español, & ««}, ex-lutc 
rón. 
L'arís, junio 20. 
Renta, 8 por 100, á 88 traucos O»"» cts., ex 
interíü 
(Queda prohibida la reproducción dé lo» 
léieqramas que antecedan, con arreglo al a i -
1íc7t.)o'M 4* la L w áéPrñttiedañ TnltUefitiiai, 
COTlZACIOMfBS 
DEL 
OOL.HCZIO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
7 4 9 )).§ D., oro K8PAÑA 
INm.ATBUÜA. 
FBAMU1A.. . . 
isrtpaúol, Hegrtn pla-
za, fecha y c. 
! 20J 6. 21 p.g P., oro 
| ospaüol, á 60 á\y. 
r 
I 7 á 7J p.g P., oro 
. . . . . . . - j espaCol, á 3 <l|r 
l 
.Sin opúracionoe. 
A L E M A N J A i 5i {l 1 P - f / - ' oro 
1 espiuiol, á 3|v. 
t 
KSTADOH-tTNríOO.S \ lüi ' V-f'PéK' oro 
f MgpaQol, á a i\\y, PB8Cü1fiNTO MBROAMr-í'« i i,n tt © o .-«.i •pj^ { » 4 lo p.g P., »ni)»i 
AZOOAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosdo y 
Riliieaux, bajo á regular... 
Idem, idern, idoni, Idem, bue-
no <i superior 
Idem, idem, idern, id., llórete. 
Cogucho, ¡aferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . J , . . . . 
ídem, bueno á superior, nú-
mero 10 á l ] , idom 
Quebrado, inferior ú. regular, 
número \'¿ á 14, idoni." 
Jdeiu bueao, n9 15 á ÍR, i d . . . 
Idem superior, u9 17 á 18, i,-! . 
fdem florete, n. 1SJ í 2.). id . . 
CiüNTKtPüí lAS »>•: ü í J A B i p o 
Polarización 96.—Sacos ü 1,094 do $ en oro por 11J 
kilogramos. 
Boooyeii; No huy 
A Z O C A R DB MIEL, 
Polarización 88.—A ()'844 de $ en oro por 114 k i -
lógramos, según envase. 
XZVOKH MA8CABAJ>0. 
Comúa 4 regular )'efino.—Sin oparuclonea. 
S e ñ o r e s Corredores de « e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
OK FRUTOS.—D. Franoiano Marill y Bou. 
Es copia.-—Habana. 27 de Junio de isail. — Kl 
Sin lico "^rpai.lonto iut.en'nn. Jacoho Patlerson. 
ACCIONES. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 27 de .ímsio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Eenta S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 d 4 pg D. oro 




miento do la Habana, 
2? emisión 32 á 3 3 p g r ) . oro 





Banco Espafíol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos do la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cicnfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Comnañía del Ferrocarril 
Urliano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantúnamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedívd Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
10 6. 17 p § P. oro 
Par á 1 pg P. oro 
7 ¿ 8 pg P. oro 
15 álO pgP. oro 
Pará 1 pg D. oro 
12 á 13 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
5 0 á 5 1 p g D. ore 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
nol'ulada . . . . . . . . . 
NOTICIAS DE 7AL0EIÜS. 
P L A T A 
NACIONAL 
) A b r i ó de 90^ A 90^. 
] Ce r ró de 90¿ á 9 i . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. AyuuU:nioiilv BJ|potMa 
Obligaciones Hipotecarían del 
Excmo. Ayuntamiento 







Banco TÜ/ipaSol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
CompaBla de Caminos de Hierre 
do Cárdenas y J úcaro 
CompaSía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarién.. 
Oompaüia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
OompaCía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía dj» Ciniinos de Hierre 
de CienfuogoB i Vijlaclara 
Compaflín del Ferrocarril üvbanc 
Compafiíadel iTerrocarril dcluoítf 
Compañía Cubana dt Alumbrad 
de Gai 
r'ouos Hipcteearioo de laCompa-
fiia do Ga.i Conselidada 
Compafifa de Gas Hiiipano-Axte-
ricana C M W U M & t 
Compañía do AliaaiíeüJí de Santa 
Cate lina t»*..**,»»^ i 
Roduerfa de Azúcar do Cárdenas 
Uorapañía do Almacenes de Ha-
cendadof 
Empresa di Fí>'nento j Nai ega-
ción del Sur.... . . . . .j . , 
CojipaBía de Almacoue* u Do-
pósito de la Habana 
Ol l lgac loJ ie» Hipotecarias dt 
Cienfucgos y Villadara 
Red Telefónica de la H-'.bana.... 
Crédito Territorial Hipotecaria 
de la l i la de Cuba 
UoippaTiia. Lonja de Víveres 
Ferrocarri! de Gibara á Holgniu 
Accionen 
OMigneioitas 
ITerrooarril de San Cayetano i 
Vifm'os. - Vcoionos 
ObliKsflin'iM 












































Junio H« iw.o. 
Estaco Mayor del Apostadero y Escuadra 
NUÍIOCIADO HE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes próximo entrante, los exá-
menes reglamentarios para marpiinistao navales, los 
individuos que desécn ter examinados presentarán en 
la Comandancia General del mismo, cou la oportu-
nida'l conveniente, sus instancias documentadas, con 
arreglo á las düposiciones vigentes. 
Lo que do orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio de 1803.—ü'nr/.-'uo Albacelc. 
8-23 
CO;UA>'l»ANClA l)K . AUSKNAL 
DK I.A HABANA. 
Ceudiciones á íiue deberán sujetarse los buques del 
comercio, nacionaloa y tíxtianjeros, que suban al 
varadero de este Arsenal para sus carenas, repa-
raciones y limpieza y pintado de sus fondos, con 
arreglo á lo dlsjmesto en Reales Ordenes de 28 
de enero do 18J2, 29 do marzo y 10 de junio de 
1883 y 12 de abril de 1893. 
1? El varadero estará al .servicio de lodos los bu-
ques del Comercio, así nacionales como extr njeros 
í Los Armadores ó Capitanes del buque que ne-
cesite hacer uso de 61, han de presentar instancia en 
demanda, de ello á la Superior Autoridad del Apos-
tail^ro, 
S1,1 Subirán al varadero imando le corresponda, 
según el turno en qne queile colocado por disposición 
de dicha superior autoridad. 
4'.1 Para la entrada y salida de los materiales, ho-
rratnlentaa ó efectos que haya do neeesit&r el buque 
mientras csré en Varadero, imbrán de hacer los in-
teresados puse» de entrada y salida que presentadas 
y firmadas por el Ayu lauto Mayor del Estableci-
miento les servirán al objeto. 
5".' l'ara trabajos en horas extroordinarias y de no-
oh,e deben pedir eibonesnondiente permiso al Jefe 
del Estubledmiento. 
6? Los aliónos que hayan de hacer los buques por 
el uso del Varadero serán: 
Dia de entrada cincuenta centavos do peso oro por 
tonelada. 
Estadía, veinte y cinco centavos de peso oro por 
tonelada. 
Los toneladas para el abono serán las brutas ó to-
tales de la ftVrmiUa internacional de 1874. 
7!., Los Capitanes ó Armadores presentarán en la 
CiimandanOia de Ingenieros el día mismo déla subi-
da la certificación correspondiente del arqueo. 
8'.1 Si el luiquc perteneciese á Nación no conveni-
da con el sistema internacional de arqueo será medi-
do con sujeción á ese procedimiento por el Ingeniero 
del Arsenal. 
9!.1 Se fselliturán por cuenta del Arsenal los an-
damios necesarios, abonando por ellos y por una sola 
vez doce y medio centavos de peso por cada tonelada. 
10!.1 Será de cuenta del buque que haya hecho o-
bras, acnfiorse y prepararse para la bajada con arre-
glo álas disposiciones del Ingeniero. 
11? Toda ojie;ación extraordinaria que haya que 
hicer para la entrada <le buques en el varadero será 
porcueutade clloi-; é'uteitdiendoso por extraordinario 
todo lo quf no fea diapogiulóu de los pieadeius ó de 
los Calzos que aemian el piintoque. 
121.1 Los barcos muy multratados quo ocasionen 
faenas extraordinarias estarán sujetos al pago de és-
tas, como igualmeiüe al do las averias que por estas 
causas puedan proporcionarse. 
líV.1 Será también de cuenta de los buques la fae-
na de espisrse y asegurarse en la boca del Varadero 
prestando para ello sus tripulaciones y los peones ne-
cesarios para el trabnjo efectuado á su bordo. 
14',' El buque que esté en Varadero y quiera ba-
jar, ha de estar listo completamente para (mpezar la 
bajada á las tres en punto de la tarde, quoilándose si 
no lo está para hacerlo, en la estudia siguiente sin que 
pueda reclamar á menos quo después del avi.̂ o y por 
razones del servicio del Establecimiento ó por falta 
de marea no pudiese verificarse la bajada, en cuyo 
caso queda relevado del pago de la siguiente estadía. 
El día de la bajada se contará como de estadía. 
15* Los buques que ocupen el Varadero no a-
bonarán estadía los días festivos, pero si en ellos se 
trabaja lo abonarán como dia ordinario, lo mismo 
que en los días que se trabaje en el Ar enal y no en 
el buque ñor su conveniencia o disposición de ellos. 
^i-1 El menor abono que habrá de hacerse por u-
sarae el Varadero será el que corresponda á un buque 
de doscientas toneladas. 
IT'.1 Todo buque que entre cu Varadero quedará 
sujeto al Ri glamunto do orden y policía de los Arse-
nales del Estado, lo mismo que ia Maestranza que en 
ellos trabaje. 
Arsenal de la Habana, 25 de mayo de 1893.—José 
Colera.—Rubricado.—Es copia.—Juan G. Luna. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAKA 1>E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante retirado de Infantería, D. Ramón 
Blanco y Viguera, quo tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y ei cual hoy se ignora, se ser-
virí presentur-e en la Secretaría del Gobierno Mili-
tar de la Plaza, de onoe á cuatro de la tarde de día 
hábil, para entregarle un documento que le interesa. 
Habnna, 20 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
rsk arlo, Mariano Martí. 3̂ -22 
En 29 de Marzo último ae autorizó libreta de reba-
jado por este Gobierno á favor del soldado del Regi-
miento Infantería de Isabel la Católica; segundo Ba-
tallón, tercera Compañía, Blas Aman Sanz, para que 
pudiera trabajar en el ingenio central "Santa Rita," 
propiedad de D. Antonio Galíndez, ubicado en el 
término municipal de Melena del Sur de esta provin-
cia, y por haber sufrido extravío, con esta fecha se 
ha auterizado otra por duplicado. 
Lo que ee hace público por esto anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya quo la primera de dichas l i -
bretas queda nula y de ningún valor, de euya circuns-
tancia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 26 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-28 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timlbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 28 del corriente mes de Junio, álas 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los »úmcros y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,442. 
El viernes 30, álas siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, poprán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,443; on la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
mento. 
Habana. 21 de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebaaslián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen 
tral de Hacienda, Francisco Fontanalí. 
Gobierno General de la I s la de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N I I t A L D E HA CIENDA. 
Negociado do Tlaibre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,442, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 30 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir.. S 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Frtniios. 
1 de 
1 de , 
1 do -
1 de 
5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
njimero anterior y posterior del 










791 premios $ 387.500 
Prooio de loa billetes: El entero $25 oro; el quin 
cuagésimo 50 ota. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 do Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tra! de Hacienda, Francisco Fonlanals. 
Gobierno de la Regida Occidental y de la 
Provincia de la llábana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
KEOOCIAUODE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Relación qiĵ ; secila d>'. los Gremios que deben con-
currir al Negoi indo do Súbíldio Jpdusfrial de la Sec-
ción Admimstiativa de este Goiiierno Regional, en 
días hábiles, de 8 á 10 do ia mañana, hasta el 30 del 
actual, á rectificar sus declaraciones en armonía con 
los epígrafes de las nuevas Tarifas de 12 de mayo úl 
timo, que han de regir en el ejercicio de 1893-94. 
Drngureía con farmacia. 
Idci;í sin farmacia. 
Almacenes 6 bagares do hilados, etc., ó prendas de 
vestir. 
Bazares de ropa hecha á la medida. 
Almacenes de Víveres con importación de tasajos 
Idem, idem sin idem idem. 
Idem idepi y tiendas de víveres tinos. 
Almacene? de Vinel}, agijárdientes y licores exclu-
sivamente. 
Los industriales de esta oíase tendrán quo abonar 
por separado la cuota correspondiente á las varias ¡n 
dustrias que ejerzan, (artículo 38.) 
Tiendas de venta al pormenor do sedería y quinca 
Ha, mercería, perfumería, oto. 
Establecimientos de venta al pormenor de artículos 
de perfumería exclusivamente. 
liendas de venta de frutos del país exclusivamen-
te. 
Estos establecimientos tendrán que abonar por se 
parado la cuota correspondiente á la industria que 
exploten. 
Sombrerería con taller ó sin taller formarán un solo 
gremio. 
Casas de Salud: para que declaren el número de 
camas que contienen. 
Trenes de lavado de vapor. 
Idem Idem .. ra^no. 
Fondas, bodegones y figones, para formar tres gre-
mios en la forma siguiente: 
Hoteles y fundas. 
Fondas ó restaúranos sin hospedaje. 
Bodegones y figones. 
Establecimientos de enseñanza preparatoria para 
carreras. 
Fábriess de licores para dividirse en cinco gru-
po-i: 
Fábrica s de concentración de anisados de aguar-
diente. 
Fábricas de licores on frió, con exclusión de la gi-
nebra y ginebron. 
Fábricas de licores en fríos, incluyendo la ginebra 
y el ginebron. 
Fábrioas de licores con aparatos destilatorios ex-
cluyendo la ginebra y el ginebron. 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios in-
cluyendo la ginebra y el ginebrón. 
Fábricas de jabón para rectificar conforme á los 
números 91, 92y 101 de la Tarifa 3? 
Carnicerias. 
Agentes de Seguros de Vida para que presten rela-
cione» juradas de los contratosuasta 30 de junio ac-
tual para la liquidación correspondiente, conforme á 
la escala. 
Fábrica de papel para que rectifiquen. 
Almacenes de muebles de todas clases nuevos y 
usados (Mueblería.) 
Casas de Baíios de agua dulce para que declaren 
el número de pilas do «o que compone cada casa. 
Habana. 15 de junio de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Manuel Ecay. 
S E C R E T A R I A D E I J E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de lencería que necesi-
ten los diferentes establecimientos municipales en el 
año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido M-ñalar el día veintiséis del 
entrante mes de Julio, á Ins dos de la tarde, bajo la 
presidencia de S. E., y con extricta sujeción al pliego 
de condiciones que se publica en la Gaceta. Oficial 
de la Habana y Bolelin Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por esto medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretarlo, P 
S., Manuel I . Pulido. 4-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
El dia 27 del entrante nns de Julio, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Muuici-
fial, el acto de remate del suministro de raciones á os presuntos enajenados y enfermos do las salas de 
presos de la Cárcel, durante el año económico de 
1893 á 94, y con sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta en la Gacela do la Habana y Boletín Ofi-
cial de la provincia. 
Lo que de orden de S. E. se publica por este medio 
par.i general conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-24 
S K C H R T A U I A D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Sr. Ayuntamientü sacar á 
pública subasta el tajler de tabaquería de la Real 
Cárcel, durante el año económico de 1893 á 94, el 
Escmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
ol día 28 del entrante mes de Julio, á las dos en pun-
to de la tarde, bajo la presidencia de S. E., y con ex-
tricta siyeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gacela do la Habana y Boletin Oficial de la 
provii'cia. 
Lo que se hace pública por este medio para gene-
ral conocimientos. 
Habana, 22 de Junio de 1803.—El Secretario. P. S., 
M, I. I'alido. 4-24 
S E C U E T A R T A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacará pú-
blica subasta el salón de barbería de la Real (.'árcel, 
por ol año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. A l -
calde Municipal se ha servido señalar el día veinte y 
ocho del eníraute mes de Julio, á las dos de la tarde, 
b?jo la presidencia de S. El, y con extricta sujeción 
al pliego do condiciones publicado en ol Bolc'in Ofi-
cial do la provincia y Gaceta de la Habana. 
Lo que se hace público por <ste medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-27 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el arrendamiento del derecho de vender 
comidas y otros efectos do lícito comercio permitido 
en la Cárcel, para el año económico de 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. ¿Ucalde Municipal se ha servido señalar 
el dia veintinueve del entrante mes de Julio, á las dos 
de la tarde, bajo la presidencia de S. E., con extricta 
sujeción al pliego de condiciones qne se inserta cu la 
Gaceta de la Habana y Boletín Oficial de la provin-
cia. 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.~E1 Secretario, P. 
S., ¡fanuel J . Pulido. 4-27 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiunto del derecho de in-
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel 
para su elaboración por los presos de la misma, en 
el año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día treinta y uno 
del entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, bajo 
la presidencia de S. E., con extricta sujeción al plie-
go de condiciones inserto en el Boletín Oficial de la 
provincia y Gaceta de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Maauel J . Pulido. 4-27 
Orden de la Plaza del día 27 de junio, 
SERVICIO PARA EL DIA 28. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan Menéndez. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar- 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
EDICTO.—D. SERAFÍN DE T.A PIÑKUA Y PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una causa. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor que fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el término de veinte días, á contar desde la fecha, 
se presento en este Arsenal y Fiscalía, á notificarle 
del fallo que en rebeldía y sin perjuicio de oir sus des-
cargos al presntarse ó ser habido, ha recaído contra 
él, en la causa que se ha instruido por fraudes come-
tidos en la liquidación uV 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto y se-
guro de que se le administrará recta y cumplida justi-
cia. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, José 
M. Peinado.—Yy: Bn9: Serafín Pjñerq. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Id Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fisoal de la misma. 
Habiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, D. Manuel Mareira Medina, el nombramiento 
quo le faé expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre de 1888, se hace público por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el piazo de diez días, á contar 
desdo el de la fecha, transcurrido el cual será deda-
rado nulo. 
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, teman-
do López iíaúl. 3-33 
W Í m m , 
Junio 
Julio 
D E T B A T S S I A i 
SS ESPERAfS-
28 Alfonso XIT: Progreso y Vcracruz. 
28 Yumurí: Nueva-York. 
28 Ha bann.: Colón y esoftlas. 
28 Máscctte: Titnipa j Cayo-Hueso. 
29 Santanderino: Liverpool y escalas. 
2 Alava: Li verpool y escalas. 
3 Ernesto: Liíorpooly oséalas. 
4 Julia: Puerto Rico y escalas. 
4 Antonio López: Santander. 
5 Panamá: Nueva-York. 
6 JuanForgas: Barceloua y escalas, 
(i Australia: Hamburgo y escalas. 
G •Washington: St. Nazaire y escalas. 
. . 11 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 14 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 16 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 28 Yumurí: Veracrus y escalas: 
.- 28 Niágara: Nueva-York. 
28 Museotto: Tapóla y Ccjo-HtipHo. 
. . 30 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña y Santander. 
.. 30 M. L. Villavovile: fuerr.-tíi,-,. V'e«oa!«e, 
Julio 6 Australia: Vcracruz y Tampico. 
6 Panamá: t'clón y escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
.. 10 Julia Pubrto-Rico y escahu: 
P Ü f i B f o m ; VA HAHAHA, 
ENTRADAS. 
Día 26: 
De Liverpool y escalas, en 23 días, vap. csp. Hugo, 
cap, Ormadiea, tons. 1>S73, con carga, a Deulo-
feu, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans, en 13 días, berg. ing. Resella 
Smith, cap. lluntemann, tons. 5t)9, con madera, 
á R. P, Santa M aria. 
Día 27! 
Do Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp. San-
tanderino, cap. Luzárraga, tons. 1,910, con car-
ga, á C. Blanch y Comp. 
Mo-risatiento i e paes-iexoa. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y CORUÑA, en el vapores-
pañol Ihif/o: 
Sres. D. Pedro Soano Vázquez—José Casielles 
Sánchez—M. Caetro. 
De CORüNA y VICO, en el vapor español San-
tanderino: 
Sres. D. Daniel Vega Maseda—José Artime—Juan 
Castineiras—V. Rodríguez—José Vizoso—Gregoria 
Rey—Matías Barros—Juau Jantalla—José Ramón 
Santé—Leopoldo Arnaud—Pedro López—Manuel 
Rotana—Manuel Amandi—Juan Calvo Martínez—F. 
Salgado—José Duro do Cano—Manuel Bivas—Anto-
nio López García. 
Oía 27 
De CHÍbarién, vapor Aliva, cap. Ansuategui: cou 
560 sacos azúcar y IOS tercios tabaco. 
Nuevitas. vapor Moriera, cap. Viñolas: con 700 
roses y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín, con 
1450 tercios tabaco y eíectos. 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 176 sacos 
azúcar y 91 cuarterolas miel. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 300 sa-
cos carbón y 250 quintales cascara de mangle. 
Bajas, gol. Carmita, pat. Dacal; cou 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
130 p'ipas y 10(2 idem aguardiente y efectos. 
Dimas, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: cou 600 sacos 
carbón. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar: con 260 sacos 
azúcar x 200 cortes cama. 
Grauadillo, gol. Igtacia Alemán, pat Mir: con 
1,000 pies madera v 100 caballos leña. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 180 fanegas maiz. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 600 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
150 cajas y 900 barriles azúcar y dfectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 27: 
Para Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
o«n efectos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos. 
Santa Cruz. gol. Santa María, pat. Rodríguez: 
con efectos. 
Buqttes coa registro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. William Haler, 
cap. Strhurt, por L . V. Placé 
-Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bray, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachada 
Para Nueva-Orleans, vap. esp. Navarro, cap. Goi-
coecbea, por C. Blanch y Comp.: con 19,300 ta -
cos azúcar. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por R Calvo y Cp.: con 
13,7u0 cajetillas cigaaros; 47 kilos picadur;i. y e-
foetos. 
Buques que h a » abierto registra 
Para Cayo-Hueso yTampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Huos. 
-Pnerto-Sico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Castellá, por M Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Grau, por M. Calv^ y Comp. 
-Cádiz y Barcelona, vapór-eorreo español Alfon-
so X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 6 
de ;Kmio. 
Cajotillan cigarros 6.000 
Picadura, kilos 47 
Sr.tracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 19.300 
Cajetillas cigarros,. 13.70O 
Picadura, kilos 47 
L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas él d ía 21 de Junio. 
2115 canastos papas de Islas, Edo. 
246 c. cebollas idem, Rdo. 
50 c. pastas Pureza, $8} las 4 c. 
25 pipas vino R. Sala, Rdo. 
25 idem idom, Capdevila, Rdo. 
50 tabales pescada, $6J qtl. 
25 idem robalo, $6J qtl. 
1320 c. papas de Cádiz, 20 rs. qtl. 
800 barrilea aceitunas manzanillas, 5i rs. uno. 
50 s. arroz canillas bajo, 10 rs. ar. 
300 rollos jarcia Manila, J á 1 p.. $14^ qtl. 
503 idem idem idem, H á 6J, $131 i t l . 
200 idem idem Sisal, 'i á 1. $12i qtl. 
800 idg» idem idm, Ji á £*, qtl. 
Bues ü la cana. 
Bergantin P E N S A T I V O . 
PARA CIENFÜEGOS. 
Recibe carga para dicho punto el lunes 26, por el 
muelle de Paula. 
7549 d-7-25 a6-26 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
FAMA DE CANARIAS, 
capitán D. Manuel González Sarmiento. 
Admite carga j[ pasajeros para ambos puertos. I n -
formarán: su capitán á bordo ó sus consignatarios en 
O'Reilly 4.—Martines Durán y Cp, 
76-49 15-28Jn 
VAPOSES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cou el Gobierne 
nraacés. 
Tara Veracruz directo. 
£aldrá para dicho puerto sobre el día 6 de julio 
ol vapor francés 
WASHIMOJÍ 
CAPITAN WILL.IAM IIOL.LEV. 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas eon conocimientos directes 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán grau 
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
7850 101-27 10a-20 
Vapores-correoa Alemanes 
do la Compañía 
SálBUEGUESA-AMEEIOMÁ. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 6 do julio 
el vapor-corroo alemán de porte de 2185 toneladas. 
cap i tán Spruth-
Aiimíte c»rp» á flete y pasíyeroi de proa, j unos 
euantja pasajeros de 1? edmars.. 
precios de pasaje. 
E n i í cámara. En proa,. 
PISA TAMIIOO $25 oro. $12 oro. 
VHEACHUZ $35 oro. $17 oro. 
La oarga se recibe por ei mv.f'V.s da Caballería-
La uorrospoiid,9ucia tilo se recibe en la Adminis-
frsción de Lorreos. 
- - SE y . 
eventuales en HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 22 de julio el nuevo 
rapor correo alemác, de porte de 2185 toneladas. 
cap i tán Spruth. 
Admite carga para los o'.iados puertoe, y también 
trasbordos con eoBoefaulentoa directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DKL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegdn por-
znenoros que se facilitan en la casa oonaignataria. 
NOTA.—Li» carga destinada á poertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburifu 6 su el 
Savro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haüy, Havre y Hamimi-
i/o, i procios arreglados, aotoa lo^ que impondrán los 
^msigjiatarios. 
Líos vaporeo rio esta empresa hacen escala en uno 6 
o-ás puertos de la costa Norts y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tamblón para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por ol maelle do Caballería. 
La correspondencia a'do «o recibe tn ia Admtulí-
(rauión de. Corraos. 
Para wás pormenores dirigirse á los consignatario» 
añile de San Ignacio n. Til. Apartado de Correos 347. 
MARTIN, !</sLlí Y CP. 
" » 868 íft-Mv 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El magnífico vapor de 5,000 toneladao 
clasificado en el Lloyds ICO A, 1. 
GRAN ANTILLA 
CAPITAN D. TIBURCIO DE I.AIlltAÑAÍJA. 
Saldrá de este puerto el 17 do julio pró-
ximo ¡1 las cuatro do la tarde, para 
LA COttCÑA, 
SANTANDER, 
MAL. A G A, 
Y BAKCELONA. 
Admito pasajeros á quienes so ofrece el 
máa esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos ol vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
C 1080 23-22jn 
N E W - Y O M aM COBA 
IML Elil I W COIFAM 
Linea de Ward, 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfnegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Hanana y puertos de México todos los sábados i 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
ks miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
'üA RATOQA Junio 7 
SENECA ~ 14 
CITY OF ALEXANDRIA 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Mavo 31 
YUCATAN Junio 8 
CITi: OPALEXANDRIA 8 
CiTY OF WASHINGTON 10 
YUMURI - 15 
OUÍZABA 17 
YUCATAN 22 
S A.RATOGA 24 
NIAGARA 28 
Salidas de Cicnfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFÜEGOS 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espao'osas cámaras. 
CoKiiKSroNDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Co: .•oos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía ntimero 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva Y'ork, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
El vapor americano City of Washington suspende 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el día 29 de junio, y en su lugar saldrá el vapor 
Niágara, el cual por ser dia festivo el 29, lo efec-






ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N G A R D O N . 
Saldrá para Coruña y Santander el 80 de junio á 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasteros para dichos puertos, carga para 
la Corana, Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo v Comp., Oficios número 28, 
1 1<J M2-1 E 
u m k DE¥EW-YOEE. 
oa combiuaci&a con los viajes á 
Snrepa, V e r a c r u z y Centro 
A m ó r i c ? . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do ios vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nuova^York el 30 do junto á las 
ouatro de la ta 'i/s. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece ol buen 
trato qne esta antigua CompaBía tiene acreditado en 
sus diferentes Kneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Eotterdan Havre y Amberer, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se rocílbe on la Administra-
olón do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólix» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
I 10 312-1 K 
U m k DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . V M A V m E 
cap i tán Cas te l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Poncc, MayagUez y Puerto-Rioo, el 30 de jumo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Reciba c?rga para Ponce, MayagUez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Cotanto, así para esta linca como para todas las do-
más, bajo ia CQÍII pueden asegurarse todos los efeotos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el -, 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. B 
Ponce 8 
MayagUez . . . . . B . . 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el. 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
.« Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
De Fuerto-Rico el... . 15 
Mayagüez 16 
. . Penco 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas ,,. 22 
LLEGADA. 
A Mayagüez el IB 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
— Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
En su viíyo de ida recibirá en Puerto-Rioo los días 
1S de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo quo salo do Barcelona el día 25 T 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasî jeroB que condus-
ca procedente do los puortos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo ol 1? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralen últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 812-1 B 
L I N E A B E L A HABANA A COLON. 
Sn combinación con los vapores de Nueva-York y 
con 'a Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
KL VAPOR CORREO 
cap i tán Rivera . 
Saldrá el día 6 do juilo, á las cinco do la tarde, 
con dirección <i los puortos qne á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
La carga >e recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no responde del retraso ó extravio 
quo sufran los bultos do carga, f̂ uo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta on los mis-
no». 
SALIDAS. 
De la Habana ol día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. flulvo y Co ; i)p. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
T 10 at2-1 R 
P L A N T H T E A 81 8 H . l l * L I N B 
A l í e w - íTork en 7 0 horas. 
L&s rflpidos Tiipores-con-eoí! atnorlconot* 
MASCOTTB Y OLITOTB. 
üco do ertos vaporí s saldrC do osto puerto todoi 
io» miércole» y sábados, á la una de la tarde, con 
as^sla en Cayo-Hueso y Tarapa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Kueva-Yo:"k sin cam-
bio ulguno, pasaudopor Jacksonville, Savanab, Char-
ioston, Ricliaotid, Washington, Filadeifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Ksta-
dos-Unldoa, y para Europa en combinación con lai 
tneiorei. líneas de vapsres qno salea de Nueva York, 
Hiííotes de ida y vuelta á. Nueva-York, $90 oro ame-
floano. Los oonductores hablan el oastellauo. 
Los días de stdida de vapor no so daspacban pasaje» 
itispués de las or.ce de la inaüana. 
Para más pormenores, diripirse á sus ronsigu*»»» 
ros. l.AWTÓN HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
O. Bashagm, ¿61 líroad-sray, Nueva-York. 
D, W.Fitzgerald. Seporintendeute.—Puerto Tampa 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C 987 80-9Jo 
P l i COMBOS. 
HOJiMNOy lili HERKERA. 
PAPOU 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D. .TÜIJIAN G A R C I A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 5 de julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
GIBARA. 
MATARl, 
S A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
Las pólizas pora \Ü carga de travesía silo se admi-
tan hasta el día autorior ce la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monós y Cp. 
Guantánamc: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: ^tes. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
137 312-1 B 
9J 
CAPITAN VISOLAS. 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las 12 del dia. 
TARIFA. 
Víveres y ferretería á 35 cts, caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. id, id. 
Se dosoacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
18 37 a 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 




Terrenos, almacenos, muelles, oct. 
Muebles y utensilios 
CHÉDITOS VARIOS: 
CuenUis por cobrar 
Cuentas corrientes , . 
Intereses , , , , 
























Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes , 
OHLIOACIONKS A I-LAZO: 
En un mes , 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 













NOTA.—Existen en los almacenes de osla Empresa 97,967 sacos y 88 bocoyes do azúcar y 132 sa-
cos de guano y otros efectos quo producirán aproximadamente á su extracción $45,367-19 cts. 
Habana, mayo 31 do 1893.—El Contador, Joaquín Ariso.—Vto. Bno.: El Presidente, Nicolát 
Alfonso. C 761 3—28 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N 1>. JOSK SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á lúa 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al anianecer y á Caibanón los lunco. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando on Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Habana los miórcolos por la ma-
ñana. 
Tar i fas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y fcrroterla $ 00-40 
Mcrcanvsias 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrooa-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Gllínos. 
Be despacha por sus armadores San Pedro 0, 
I 9 812-1E 
VAPOR "CLARA" 
C A P I T A N Da A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias Vi, I I 
y 21 do cada mes á las CHICO de la tarde los días de 
labor y á las 12 dol día los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Pura Gibara á 40 centavos viveros y ferretería y fc 
$1 mercancías puesto on el muello. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I » 313-1 K 
VAPOR A L A V i 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Saffna y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórooles de cada semana, á las scín de 1* 
larde, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo* Jne-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
it ETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, toaando on Sagua, p«M 
a HABANA, loo domingos por la riiaftaua. 
Tari fa do flotea en oro. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería con lancbajo 
Mercancías Idem idom 
0-40 
0-65 
ISTNOTA.—Estando en combinación con el fon*-
oarril do Chinchilla, so despachan oooocimientoo 
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo. 6 Informes Cuba número I 
C 900 1 Jo 
B D S BE LETMS, 
a. 2 , O B I S P O , 
S J S Q i m T A A M E R C A D I i i ' K B S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L K 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
7 giran letras & corta y larga viut» 
SOBRE NBW-YOKX, BOSTON, CHICAGO!, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VKíCA --
CRÜ3, MF.TICO, SAN JIJAN DE PUKUTO--
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA- • 
RI8, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
E S P A Ñ A B I S L A S CANA'JRIAfi 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN HENTAi I 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO- • 
NOÜ DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y "ÜA... -
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES . JBLJ-
nn«. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NÜM. 48, 
H a r r a B O B I S P O X O B S A P I A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A m E L ANO D E 18^9. 
de Sierra y Gómez. 
Situada cu la calle de Júsiit, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
El viernes 80 del corriente, á las doce del dia, so 
remalarán en esta Almoneda, por cuenta de una Co-
DtUitfn y por yardas, lo siguiente: 1er, lote: i) piezas 
con itt/plo metros. 2V lote: 9 piezas con 2i2\?>0 me-
tros. Ser. loto: 10 piezas cou 275i46 metros casimir 
musollnus de colores, y 50 piezas con 1,250 yardas da-
mascos do algodón de coloros, todo en el estado en 
quo so hallen. 




Ferrocarril í e Sa i Cayetano á Vísales , 
EN COMBINACION 
con los Almacoiioa y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
TARIFA quo empozará á regir ol día IV do Julio 
do 18!i;i, aprobada por la .1 unta Direetiva. 
ti KUCANC1AS, 
Caballo de carga (1) 
200 libras do guano 
Uu tercio do tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado de madera,... 
Un millar do pencas do guano.. 
Un millar de cujes puaa tabaco. 
Un millar do posturas de tabaco. 





« | | 
4) *<3 < 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMACENES. 
Buque do vapor... 





































I . GELATS Y 6* 
X08, AG-'DTA.H, I O S -
E S Q U I N A A A M A R C - t m A 
HACEN PAUOS l'OU EL (JABLE 
Faci l i tan oartau ¿Lo cródíte y gime* 
letras & corta y lar\¿a -riista. 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Verscnix, tiíi j l • 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bi r-
deos, I^ou, Bayona, Hamburgo, Romh, NApoU s. 
Milín, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantt*, i l aü i 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Veneoia, Fioroucia Pi -
termo, Turín, Mesinti, así OOUM sobre tu<t w i) • 
capitales y puoblos de 
E S P A Ñ A "sa t8X«Afl QJLUtJkStt A * , 
8, O ^ t E Í L L Y H. 
BSQTHNA ü SíEUCADEllEa, 
ÍÍA€EIV F A G O S P O K E L O U M I S 
Faci l i tan cartas» do crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New-York. NaW-Cfe»1 • 
iftaui), Milán, Turín, Roma, Vonnoia, FlonUiOit í**-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambr -
eo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsoila. Lilte. 
Tiyon, Méjico, Veraorut, S. Juan de Puerto-KÍco, * „ 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y puoblos; sobro Palm» iM 
Santa Crax de Tenerife, 
(1) Se entiendo por caballo do carga 8 arrobas do 
poso, ó 3 pies oúbiool de volumen, 
N ()TA.—Los nirgudores do Cayo San Felipe, San-
lo Tomás, ('ejn del ¡Mo, San Andrós, Isabel-María, 
("abozas. El Álulo y Sumidero, disfrutarán de una 
boniticaclón especial, do acuerdo con esta Admluis-
tración, 
Kl cobro se efectunrá on la Habana precisamente, 
en la oticlna do la Empresa, O'Reilly número 5, con 
vista del conocimiento do embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio de las rectlfloiiciones procedentes 
si so hubiore Incurrido en algún error en el conoci -
miento. Estos errores sólo se subsanan en ol tórmiiio 
de cuatro meses después do haber cfectniido el pugo. 
Se advierto quo no podrá extraerse de loa Almace-
nes de La Esperanza las cargas que no hayan satis-
fecbo en la líabanii su importe correspondiento se-
giin tarifa. 
Los receptores do tabnco en la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo quo les corresponda, so-
i;im l;irira, en la forma que viene haciéndole. 
Sr recomienda á los curgadorus, con el fin de evitar 
tquivoeaciones, que los bultos sean rotulados con el 
nombro do la Estación á que los destinan, además del 
de lo» eoiiHignatai ios. 
Conipicmiiendo la taiifa el servicio unido de Ferro-
carril, Almacenes y UueUeii con excepción del atra-
que de los buques á éltOB, ó sea: carga, descarga, al-
maceimjr y transporte, los tipos de la tarifa se refie-
ren ul conjunto de todns esas operaciones, 
Kste servicio rombiiindo y su tarifa, es general 
para todos los cargadores, con la única excepción do 
las citrgas deitiüadM al consunio de La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
ballo de Oftfgai 
Cada vez que un buque atraque al muelle de los 
Almucones, abonará al AdniiniHtrudor de los mismos, 
lo que coi responda con arreglo á la tarifa, 
llábana, 15 do Junio de 1893.—El Administrador, 
l i a fac í Sflión. 
C 1023 15-15 
Malloroa. Iblzu, Mauón, y 
Y E N E 8 T A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santn Clarfc', ; 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Clenfnegoi, > 
Sanctt-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de A vil» , í 
Manzanillo, PiníJ d^l líío. Gibara, Pn^rto-Friiicipt. i 
Wnŵ H.n». nfr. O lí 15fi-1 K ' 
« 5 , 
COMP... 
O B B A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran tetrao á corta fl \ 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-Yoi'i,. j 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres., ,j 
París, Madrid, Barcelona y demás capltaleii y cindi»-' > 
des Importantes de los Estados-Unidos y Europa, M)i 
oomo sobro tod'.s loo pueblos de Eapaüs y sns proTir*-
clai. C 12 I HM Ií 
Mereaderes 10, « i tos , 
H A C E N P A G O S P O B C A B L . B 
GURAN LETRAS 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y i'waiá1* , 
plazas Importantes de Francia, Alemania y EstoMios— \ 
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las napitsŝ as di-i ¡ 
provínola y pueblos ohioos y grandes do Espafta* Italas; ¡, 
Baleares v Canaria! 'i 
C606 8X3-1 AW 
Tj^L QUE SUS(3RIBB 1'ARTICIPA AL P U U L l -
ffli/r/O que con et-ta fecha ha vendido realmente á D, 
Carl-tis y 1). Martín FeriKÍndez, la fonda "La Bco-
nomia*'sita en Euido 37, quedando por lo tanto se-
mirallo <de ella.—Sabana, 2 do junio de 1893—Juau 
López. 7470 4-24 
Rc^hnieulo Infantería de María Cristina 
nflmoro 
OuerrilUt n''! 11 afecta al ler. Batallón del mUsmo. 
Autorizada asta Guerrilla por la Subinspocción del 
arma para la venta y compra de dos y tres caballos, 
respectivamente, que reúnan estu« últimos las condi-
clonofl expresadas á continuación, se hace público por 
medio del presente anuncio, á fin de que los comprii-
doros y vendedores que doBÓen tomar parte en la su-
basta, comparezcan el día 2 dol próximo mes de Julio 
á las diez do la mafiana. en el poblado de Melena del 
Sur, (Buabana) donde tendrá lugar ol indicado acto, 
con las fomialidadeH do costumbre, siendo «le eú.enta 
de los rcmalantes el pago de los anuncios pubjjc.adoii 
en la proporción correspondiente, 
OOKDÍOIOKIliSi 
El precio do cada caballo no excederá do $102 oro; 
la alzada no lidiará de neis y media cuartos y su odad 
eomprendida entre 4 y 7 afios, debiendo además reunir 
la huliclonto reHietoncia para prestar el servicio activo 
do las Guerrilla*. 
Matanzas, 1(1 de Junio do 1893.—El Capitán comi-
fionado, Francinco A.icnsio, 
7522 8-25 
D i r e c c i teral flelariiia* C M 
Debiendo precederse á la subasta para la constnio -
ción de las prendan de veststirio y equipo que puedan 
necesitar los Individuos do las 12 Comandancias de 
este Instituto en el período do tres años, s* anuneiij 
para que los sefiores qne deséeu hacer proposicúmeti 
puedan efeetuarlo en la forma y modo que previenjí 
el pliego do condiciones y tipos que so hallan de nia-
nlflesto en las ófioinM de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos loa días no festivos, de doce íi cuatro 
do la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en ol Cuartel de Uelaaeonlu de esta capital, 
ante la Junta nonilii ada al efecto, á las once de la 
mafiana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los señoreK que bagan proposiciones el 
pliego y demás dboumentos que corresponda. 
Lo que de orden de S, E. se publica pava general 
conocimiento. 
llábana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Mttnnfl Itcycs Podrígucs. 
C1072 25-22 Jn 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado qne so hallen, se facilita dinero 
sobro los mismos y so practican toda clase de dil i-
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Pedro Figi ieras, Bolsa, y Prado 91. 
6700 2()-SJn 
OJO J L X . u a j K r x j a r c i o 
D E U D A D B O Ü B A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
ainortlzable de ambas clases y residuos do los mis-
mos que se bullen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Anuas, café de Los Amori-
oanos de 12 á 4 de la tarde. 
0 897 80-2* my 
mu ii nini ' • • " • i iMlvnvnHimrmrrr^í»MMII'l'IIJL,w"M'Mltu'WM'',''!M*^M"1 
MIERCOLES 28 OE JUNIO DE 1893. 
AVISO IMPORTANTE. 
Desde la tarde de ayer l i a quedado 
instalada en la casa de l a Mura l la mí» 
mero 95, inmediata á l a r edacc ión del 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , l a oficina elec-
toral establecida por el Comité Ejecu-
tivo Eeformista, y la Sec re ta r í a del 
mismo. 
E n dicha oficina ha quedado insta-
lacto el teléfono n ú m e r o 989, a l cual 
pueden desde hoy l lamar cuantos con 
el referido C o m i t é ó l a Sec re t a r í a ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los part ida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
M U R A L L A , 95. 
Teléfono: 989, 
A las Comisiones Eleciales 
y á los electores. 
Suplicamos muy encarecidamente á 
las Comisiones Electorales que se han 
prestado á secundar los trabajos de es-
te Comi té , se apresuren á recoger las 
firmas para l a cons t i t uc ión de las me 
sas á fin de que los contrarios de las 
reformas no se les adelanten. 
Y advertimos t a m b i é n á los electores 
partidarios de las reformas que no so 
presten á firmar m á s pliegos para in-
terventores que los que les sean pre-
sentados por las Comisiones nombra-
das por el Comi té Electoral Eeformista. 
Habana y junio 27 de 1893. 
E l Comité JEjecutivo. 
m . m EJF/' 
E n cuiapiiniiento del acuerdo toma-
do eu la r eun ión celebrada el 20 del ac 
tua l eu esta redacción, la Comisión 
Electoral l ia nombrado un Comité Eje 
cativo, comepuesto de personas do su 
seno y encargado de estar permanen-
temente consiituido para los prepara-
t ivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
He a q u í las personas que forman el 
referido Comi té Ejecutivo, al cual de-
b e r á n dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto do reformas del señor Man 
ra y e s t én dispuestos á secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
P R E S I D E N T E 
D . Manuel Valle y F e r n á n d e z . 
V O C A L E S 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. M a r q u é s Du-Quesne. 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez. 
D , J o s é Costa y Eosel ló. 
D . Saturnino Mar t ínez . 
S E C R E T A R I O 
D . Eduardo Dolz. 
MRUCCIONÍÍ ÍLECTORALES. 
ELECCIÓN DE MESAS. 
Precede á la elección de diputados á 
Cortes la designación de interventores 
para las mesas de las distintas seccio-
nes en que so dividen los distritos. 
L a designación de interventores debo 
hacerse por escrito, en cédulas firmadas 
por electores que figuren en las listas 
de cada sección. 
Cada elector no puede firmar sino 
una sola cédula y cada cédula no puede 
contener sino el nombramiento de dos 
interventores y dos suplentes. 
Los interventores y suplentes de una 
sección deben ser electores de la misma 
que sepan leer y escribir. 
Cada cédula puede contener uno ó 
m á s pliegos ú hojas, con tal quo en to-
das sean unos mismos los propuestos, 
para interventores y suplentes 
I/as cédulas deben ser redactadas con 
arreglo al modelo s igniantc: 
Sección. 
Los que suscriben proponen para in-
terventores de la mesa electoral de esta 




También proponen para suplentes á 
D 
D 
(Fecha.) A cont inuación las firmas. 
A cada lioja de una cédula debe do-
jarse un margen á la izquierda, snli 
cíente para que quepan las rúbr i cas de 
dos electores. 
A l final de cada céda la ó propuesta 
pueden manifestar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos de los 
electores quo la hayan firmado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
bi r eu é s t a una nota que diga así: 
Sección -
Eespondemos de la autenticidad de 
las firmas de las propuesta contenida 
en este pliego. (Fecha.) 
Los electores que no sepan escribir 
p o d r á n hacer la designación de inter-
ventores y suplentes por medio de act as 
notariales, compareciendo ante un no-
tario que no p o d r á negarse á levantar 
el acta. Estas actas se r edac t a r án en pa-
pel de oficio, y se e n c e r r a r á n t ambién 
bajo cubierta; en la que d a r á fe el no-
tario de conocer á cada uno de los elec-
tores que hayan concurrido á la protes-
ta. 
Todos los pliegos cerrados contenien-
do propuestas do interventores deben 
ser presentados de once á doce de la 
m a ñ a n a del domingo 2 de ju l io próximo 
por ser el anterior al seña lado para las. 
elecciones. La presentac ión debe hacer-
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, la que al efecto se 
const i tu i rá eu sesión públ ica bajo la 
presidencia de un Juez de Primera Ins-
tancia. 
A L O S P A R T I D A R I O S 
DE LAS REFORMAS. 
Llamamos la atención de los electo-
res de la circunscripción de la Habana 
acerca de las instrucciones que prece 
den y les encarecemos la necesidad de 
intervenir todas las secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo 
1 untad electoral. 
U l Comité JEjecutivo. 
E L E S M T M L P R O G M i 
Si do la Bib l ia , el l ibro revelado, el 
l ibro sagrado pudo decir un escéptico 
que cada cual encontraba en él sus dog-
mas, afirmación falsa t eór icamente con 
siderada, pereque p r e t e n d í a demostrar 
que á aquel l ibro venerando acud ía ca-
da uno én busca, de confirmación de sus 
asertos y doctrinas ¿qué tiene de extra-
ño ó singular que eu los pár ra fos , en 
las l íneas del programa de Unión Cons-
titucional, que no nacieron m á s que de 
la inspiración del honrado y buen de-
seo de sus autores, pretendan hallar 
todos argumentos en p r ó de su tesis, 
de su manera de pensar y discurrir res-
pecto de las cuestiones antillanas, den-
tro del credo de dicho partido1? 
Y es lo cierto que los defensores del 
criterio más estrecho, los que, en el len-
guaje convencional pero admitido por 
todas las escuelas pol í t icas , se suelen 
denominar los elementos do la derecha 
de ese partido, invocan el programa, 
pretendiendo ver en todo avance, en 
todo intento de reforma, una violación, 
una t r a sg res ión del programa. Y por 
el contrario, los elementos m á s avanza-
dos, m á s expansivos de la ag rupac ión 
polí t ica sostienen que no se apartan del 
programa, que lo mantienen y defien-
den. 
¿Es ta remos equivocados todos ó es-
t a r émos todos en lo cierto1? Y volvien-
do al ejemplo de la ortodoxia y de la 
heterodoxia ¿acaso todos pueden man-
tener sus doctrinas dentro del progra-
ma ó es menester reconocer que alguien 
e s t á equivocado en sus apreciaciones? 
Comencemos por fijarnos en las nues-
tras. Y puesto que no es preciso re-
petir cada d ía el texto de la que debe-
r íamos llamar la Cons t i tuc ión de nues-
tro partido, señalemos los tres puntos 
esenciales en que és te descansa, en or-
den á la manera y forma de ser políti-
ca de la gobernación de esta Isla. 
¿Presidió al establecimiento y forma-
ción de nuestro cuerpo de doctrina, 
consignado en el programa, un espíri-
tu exclusivo é intransigente, en lo quo 
hace relación á las diversas teor ías 
mantenidas respecto del r ég imen polí-
tico y administrativo de las colonias? 
Contestamos que no. 
O poco se nos alcanza tocante á esas 
teor ías , ó todas ellas tienen quo ence-
rrarse en esta clasificación: identidad, 
asimilación, especialidad, 
N i n g u n í i do oJííis ucoptaiujos en ab-
so lu to ó sea. sin restr icción ó limi-
tación; pero de todas ellas tomamos al-
go para la formación de nuestro pro-
grama. 
De la identidad. Tomamos do la 
identidad el principio fundamental de 
nuestro régimen constitucional. De-
cía y dice nuestro programa: aplicación 
integra á las provincias de Cuba de la 
Const i tución de la Monarqu ía . E n oso, 
eu lo fundamental, en lo constitucio-
nal, fuimos y somos identistas. L a 
misma, idént ica Const i tuc ión para la 
isla de Cuba; algo así como el recuerdo 
de aquel bellísimo concepto de la Car-
ta de las l íbe r tadeá públ icas de Espa-
ña, escrita en Cádiz en 1812: la nación 
española es la reunión ¿le todos los es-
pañoles de ambos hemisferios. 
De la asimilación. Tomamos de la 
asimilación la aplicación á Cuba, en el 
sentido de la posible y racional asimi-
lación á las d e m á s provincias españo-
las, de las leyes que so hayan dictado ó 
dicten para asegurar el respeto recí-
proco de los derechos constitucionales, 
y de las o rgán icas vigentes en la Pe-
nínsula , así como de cuantas leyes pa-
ra ella se promulguen. 
De la especialidad. Tomamos de la 
especialidad este enunciado de nuestro 
programa: leyes especiales, dentro del 
mismo criterio de asimilación con rela-
ción á los intereses particulares de 
Cuba. 
Pero así como de la identidad acep-
tamos algo, mucho, puesto que acepta-
mos lo fundamental, todo lo fundamen-
tal, no lo aceptamos todo, buscando la 
asimilación y la especialidad para otras 
cosas, para el resto de la legislación. 
Y aceptamos el criterio de la asimi-
lación, pero lo limitamos en estas dos 
fórmulas: la identidad para lo consti-
tucional; la especialidad para todo a-
quello que se refiere á los intereses 
particulares de Cuba. 
Y aceptamos la especialidad; pero la 
limitamos con estas dos fórmulas : la 
identidad en lo constitucional; la asi-
milación en lo que aplicarse pueda de 
la legislación patria á nuestro modo de 
ser y á nuestras necesidades. 
Eesulta, pues, que nosotros estamos 
con el e sp í r i t u de nuestro programa 
¿qué con su esp í r i tu? con su letra r igu-
rosa, cuando mantenemos la identidad 
constitucional, la asimilación posible y 
racional á la legislación de la Pen ín su -
la , la especialidad en lo que a t a ñ e á los 
intereses particulares de Cuba. 
Pero nosotros no somos defensores 
de la identidad absoluta, y por eso la 
limitamos á lo fundamental; n i somos 
defensores de sola la asimilación, por-
que fa l tar ía algo en nuestro rég imen 
que respondiera á peculiares necesida-
des de Cuba; n i somos, por ú l t imo, de-
fensores de sola la especialidad, por-
que, por una parto, templamos ese cri-
terio cerrado con el de la asimilación, 
y por otro ponemos u n l ími te infran-
queable á la especialidad: aquel en que 
comienza la especialidad autonómica . 
D e s p u é s de lo dicho, se nos ocurre 
preguntarnos: ¿habrá necesidad de de-
mostrar que si nosotros estamos con el 
programa, no lo e s t á la llamada dere-
cha del partido? 
Xo: porque ella soporta la ident idad, 
proclama la asimilación, pero rechaza 
en absoluto la especialidad. Y esto de-
cimos y afirmamos; porque el plan dol 
Sr. Maura es n i m á s n i monos que un 
proyecto legal que so inspira en el do-
ble criterio de la asimilación y de la 
especialidad. ¿Cómo combatirlo quien 
se dice afiliado al programa del part ido 
de U n i ó n Constitucional? 
E n resumen; seguiremos defendiendo 
las reformas porque ellas e s t á n en el 
espí r i tu del partido de U n i ó n Constitu-
cional. Para combatirlas so h a r í a nece-
sario romper en cien pedazos el progi'a-
ma del partido de U n i ó n Constitucio-
nal. 
F O L L E T I N . í)0 
L A DEGRKíGOLiBÉ 
(LA V01TEKETA.) 
NoTfila origioal de 
E M I L I O G - A B O R I A X T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
es ualla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo ó hyos, Obispo 05.) 
(CONTINÚA) 
Eran estas un magnífico despacho y 
una alcoba, las cuales amuebló y decoró 
la viuda con gran gusto é inusitado lu -
jo , gracias á las maravillas del arte y 
á los mascnílicos muebles y objetos do 
lujo que poseía de la herencia del barón 
de Glorie re. 
Después m a n d ó trasportar al despa-
cho de su hijo el retrato del general 
Delorge. 
—Este retrato—dijo á Eaimundo— 
te recordará el pasado si alguna vez 
llegas á olvidarle. 
¡ÍTo, Eaimundo no podía olvidar! 
Cada d ía que pasaba añad ía á su o-
dio una gota, de hiél y exaltaba sus de-
seos de venganza. 
Con este fin ún icamente puso en jue-
go todas las influencias del señor Ro-
berjot para afiliarse á una sociedad 
secreta que conspiraba para ayudar á 
la ca ída del imperio. 
L a Lticlia, siempre trabajando pro 
domo d i l Marqúese d i Apeztegvia, como 
di r ía ella en otro tiempo, refir iéndose 
al de Finare d i lo Rio, ha publicado 
ayer un a r t í cu lo muy hábi l sobre si en 
la izquierda ha predominado ó no el 
personalismo. 
Maquiavelismo perdido ¡oh Lucha!, 
porque ahora no se t ra ta de izquierdis-
tas n i derechistas, n i de constituciona-
les y autonomistas siquiera, sino de re-
formistas y reaccionarios, de partida-
rios del plan de Maura y de defensores 
del statu quo con todas las imposicio-
nes del caciquismo. 
Si á L a Lucha le conviene defender á 
los segundos por sus compromisos con 
el Sr. A p e z t e g u í a , con su pan se lo co-
ma; pero que no trate de empequeñecer 
la cues t ión que actualmente so debate, 
hablando de personalismos que no exis-
ten, porque ser ía inút i l . 
"Ahora , dice Lja Discusión, la disci-
plina no consiste en que todos los pe-
ninsulares es tén á un lado y todos los 
cubanos á otro; sino en que todos los 
partidarios de las reformas, sean pe-
ninsulares ó cubanos, las sostengan 
contra la derecha." 
¿Lo quiere más claro L a Lucha? 
" L a derecha, dice t ambién L a Discu-
sión, tiene en contra al ministro de U l -
tramar. Y , ahora, pone empeño en e-
charse t ambién de enemigo al general 
Arias. 
Pocos gobernantes ha habido aqu í 
tan moderados como el actual. Desde 
que los derechistas se declararon hos-
tiles al ministro, el Cobernador Gene-
val pudo, con derecho, quitarles los 
cargos que deben al favor oficial. 
Y es tan amable y saiió quo los deja 
seguir desafiando al gobierno "desdo 
los burladeros de las posiciones oficia-
les." (Frase del m a r q u é s de Sardoal.) 
Pero tales pueden ser sus impruden-
cias, añad imos nosotros, que el Gober-
nador General, á pesar de su modera-
ción, se vea precisado á echarlos de los 
burl uleros para que vayan á alborotar 
al redondel. 
A la cabeza de su edición de ayer 
tarde publ icó L a Unión el siguiente 
suelto: 
" C O N T I N Ú A E L " M A L TIEMPO." 
A las 11 y media de la m a ñ a n a de 
hoy, hora á que cerramos esta edición, 
no hemos recibido nuestros telegramas. 
Por lo visto el mal tiempo es ya para 
nosotros enfermedad crónica ." 
Ese mal tiempo subrayado, parece 
dar á entender que el Gobieimo detiene 
los telegramas del colega; pero ¿es eso 
verosímil? preguntamos nosotros; por-
que los telegramas recibidos por La Dis-
cusión, por La Lucha y por el D I A R I O 
más perjudican qué favorecen á los 
enemigos de las reformas, y no es de 
creer que los que hubiera de recibir 
La Unión, si es que hubiera de recibir 
alguno, fueran contrarios á los refor-
mistas, y no siéndolo ¿qué in te rés ha-
br ía de tener la autoridad en detener-
los? 
Ahora , si á L a Unión le conviene ha-
cer el papel de v íc t ima, no hemos dicho 
nada. 
Aquella sociedad en que Eaimundo 
en t ró á formar parte t en ía sus sesiones 
en una casita de la callo de los Cinq 
Moulins, en Montinartre, y se t i tulaba 
"Sociedad de los Amigos de la Justi-
cia." 
¿De q u é fuerzas d isponía en Francia 
esta sociedad? ¿Con qué elementos con 
taba? 
Raimundo no lo llegó á saber nunca 
con exactitud; pero lo que no t a r d ó en 
reconocer fué que sus nuevos "amigos' 
no esperaban tr iunfar tan pronto, y que 
si llegaban á conseguir lo quo deseaban 
no lo deber ían á su ayuda. 
A s í es que todos sus pensamientos 
estaban fijos en aquel desconocido que 
supon ía era Cornevin, y todos los d ías 
cuando sub ía á su observatorio de la 
calle de Grenelle, preguntaba á la x)or 
tora si habia venido alguien á recoger 
su carta. 
—Nadie,—le r e spond ió é s t a los cua 
tro primeros d ías . 
Pero al quinto, en cuanto vió apare 
cer á Raimundo en la p o r t e r í a , excla 
mó: 
—¡ Y a ha venido! 
Raimundo pal ideció. 
—¿Y le habéis entregado mi carta? 
p regun tó . 
—Claro que sí. 
—¿Qué dijo al verla? 
—. \ ! principio pareció muy asombra 
do de <pie hubieseis dejado una carta 
para él y se puso á darla vuelta entre 
HIGIENE. 
Entre los numerosos factores con 
que cuenta la Habana para dar pábu -
lo á la difusión del cólera, ninguno m á s 
eficaz que la incuria con que se mira 
a q u í todo lo que se refiere á la buena 
calidad de los alimentos de diario con-
sumo. 
E l hacinamiento do las mercanc ías 
en los mercados públ icos es motivo su-
ficiente para alterar hasta lo inverosí-
mi l los alimentos que all í se expenden, 
si no fuera cierto que muchos de los que 
el públ ico adquiere llegan allí altera-
dos. 
L a confusión y el desorden que rei-
nan en las plazas de abasto de la Ha-
bana son una constante amenaza, cuan-
do no causa do las numerosas afeccio-
nes que alteran el aparato digestivo de 
estos habitantes. Si nos fijamos en uno 
solo de nuestros mercados, la Plaza de 
Tacón ó del Vapor, quo surte á casi to-
da la parte de extramuros de la ciudad? 
veremos que sin disputa es un foco gi-
g m í e s c o de infecciones, no sólo por la 
falta de renovación del airo, sino por 
el hacinamiento que so nota en las mer-
cancías que allí se expenden. Los gran-
des arcos que sirven para ventilar el 
interior, e s t án atestados de sombreros 
y otras mercanc ías y como el mercado 
es tá establecido en el patio del edificio, 
y este sirve de alojamiento á numero-
sas familias, y allí las letrinas exhalan 
todas, miasmas irrespirables, se com-
prendo fáci lmente que no es posible 
que las carnes, el pescado y otros ali-
mentos de fácil a l teración puedan resis-
t i r á la inyáso ra putrefacción. 
Reina en la Habana hoy una verda-
dera epidemia de enteritis, entre cuyas 
causas complejas entra l a clase de ali-
mentos que so expenden en dichos lu -
gares, y si bien es de presumir que no 
sea esa la fínica causa, conviene fi jarse 
en lo que esos mercados sin vigilancia 
influyen hoy sobre la salud general, 
porque si desgraciadamente nos visita-
se el cólera, ser ían de seguro los ali-
mentos alterados que allí se expenden 
los primeros propagadores do la terri-
ble enfermedad. 
Es preciso que fije su a tención el 
Gobierno y la Junta Provincial de Sa-
nidad en los mercados y ordene que se 
vigilen las carnes, las aves y el pescado 
que se expenden, asi como debe man 
dar una comisión que haga despejar 
algo las avenidas y corredores para 
que circule el aire, ya qne el que por el 
interior de los mercados circula és te 
tan viciado por todo género de mías 
mas. 
En nuestro concepto la Habana es tá 
en g rav í s imo peligro, si no se toman 
grandes precauciones respecto do los 
alimentos de general consumo. E l có 
lera nos c a u s a r á mayor d a ñ o si no re-
solvemos estas cuestiones, á cuya so 
lación no se necesita desembolso alga 
no, y sí sólo buena voluntad y decidido 
empeño en que se cumplan las Orde 
nanzas vigentes y los preceptos de la 
ciencia. 
D R . M . D E L F Í N . 
E l tiempo es propicio á los campos. 
Todos los sembrados se desarrollan ad-
mirablemente. So trabaja con afán la 
tierra, y las clases productoras se 
muestran animosas. 
LOS ALIMENTOS Y E L COLERA. 
Ante las constantes amenazas del 
cólera, que se ceba en las ciudades del 
Asia y procura extenderse por Europa, 
no es posible permanecer inactivos, 
porque la enfermedad penetra en los 
pueblos de manera tan silenciosa, quo 
sólo se vienen á dar cuenta do su apa-
rición cuando ya no hay tiempo más 
que para pedir al cielo los auxilios que 
nos han negado los gobiernos. 
las manos, hasta que por fin la abr ió . 
La recorrió con la vista y se puso más 
encarnado que un pimiento, dándose un 
golpe eu la frente y exclamando: 
—"¡ I r a do Dios!..." 
Después salió corriendo, y antes de 
que yo tuviese tiempo de dir igir le la 
palabra. 
Raimundo trataba de afectar una in-
diferencia que estaba muy lejos de sen-
t i r . 
—¿Y no dijo mi amigo nada más?— 
p r e g u n t ó á la portera. 
— l í o , absolutamente nada más . 
Baimnndo hubiese hecho otras mu-
chas preguntas á la portera, pero no 
quiso excitar su curiosidad, por lo cual 
se apresuró á subir á su habi tación. 
Si el relato de aquella mujer era 
exacto, el hombre á que hab ía entrega-
do su carta no eraf no podía ser Lau-
reano Cornevin. 
¡Desgraciado! ¡Tal vez acababa de 
descubrir á sus mortales enemigos la 
existencia de Laureano Cornevin! 
—¡Oh, estoy maldi to!—exclamó el 
joven re torc iéndose las manos.—¡Soy 
fatal á los que me aman! 
Aquel d ía apenas miró Raimundo al 
hotel de Maillefert. 
—¡Ya no volverá aquí!—se dijo ago-
biado bajo la fatalidad que le perse-
guía . 
Salió, pues, y aún no h ab í a dado diez 
pasos en la calle cuando oyó que lo lla-
maban en voz baja. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio pa r t i cu ía r del 
nainmo: 
Nueva York, 27 de junio. 
Mercado quieto y sostenido. 
Cent r í fugas polarización 9G, á 4$ cts 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha, 88 anál is is , á 18-4Í. 
OOÍIREO DE LA ISLA. 
M A T A N Z A S , 
E l d ía 29 del actual, á las ocho de la 
m a ñ a n a , se ce leb ra rán las fiestas en 
honor del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
en la ¡glesiá de Yersalles, Matanzas, 





con misa solemne y procesión, 
las tinco de la tarde. 
— D . Manuel F e r n á n d e z Mar t ínez ha 
apelado para ante el Excmo. Sr. Go 
bernador General del acuerdo de la Co-
misión Permanente de la Dipu tac ión 
de Matanzas que declaró nulas las e 
lecciones verificadas en las Secciones 
San Luis y Naranjal, Colegios de Bai-
lón y Ceiba Mocha. 
—Durante la segunda decena del 
presente mes se ha exportado y con su 
do en C á r d e n a s , incluyendo en el con-
misumo los azúcares comprados por la 
refinería de quella ciudad, lo siguiente: 
A z ú c a r guarapo sacos 18.449 
miel 5.032 
bocoyes mascabados . . 
refino granulado bars.. 
cuadraditos cajas 
barr i les . . 
—Se han seña lado los d í a s 2 
5 del entrante mes de ju l i o por el Go 
bienio Regional para que tengan efec-
to las elecciones Municipales del se 
gando colegio de Canas í . 
—Ha sido nombrado interinamente 
Juez municipal do Macurijes, D . Lino 
F e r n á n d e z . 
SANTA C L A R A . 
E l 20 por la noche, en la iglesia de 
Sagna la Grande recibieron la bendi 
cióu nupcial D . Juan Mina y la señori-
ta Ernestina Uriar te . 
—Ha sido declarado cesante el cela 
dor de Pol ic ía de Cienfuegos, Sr. Don 
J o s é J i m é n e z Serrano. 
— T a m b i á n ha sido declarado cesan-
te el Sr. D . Rafael J iménez , empleado 
del Gobierno, y Secretario part icular 
del Gobernador C iv i l de Santa Clara. 
— E n muchos centrales de la jurisdic 
cióu de Sagua se reforma y aumenta 
la maquinaria. Como los potreros han 
ganado mucho en pastos, la industria 
pecuaria progresa; los precios del ga 
nado, en todas sus variedades, se sos 
tienen firmes. 
Volvió la cabeza y sus ojos se en 
contraron con los ojos saltones de miss 
Lydia Dodge. 
—¡Miss Lydia!—exclamó Raimundo 
— L a pobre inglesa temblaba como una 
azogada y echaba á su alrededor rece 
losas miradas. 
—Hace tres días—dijo,—que no ha 
go m á s que pasearme alrededor del ho 
tel esperando encontraros. 
—¿Es Simona quién os envía?—pro 
g u n t ó el joven con ansiedad. 
—ÍTo, no sabe quo he venido á bus 
caros.. Yo sola, soy la que ho querido 
veros, para deciros que la señor i ta va 
á casarse.. Se lo he oido decir á la se 
ño ra duquesa. 
Raimundo hubiera debido esperar y 
proveer esta espantosa noticia después 
de lo que h a b í a oido decir á Simona, y 
sin embargo le a tor ró . 
—¡Simona so casa!—balbuceó con i n 
decible angus t ia .—¿Y con quién? 
—¡Ah! lo iguoro. .Lo único qne sé es 
que se va á morir, y al verla no he va 
cilado en venir á buscaros para deciros 
¿Qué debemos hacer? 
—¡Qué debemos hacer! 
H a c í a semanas, meses enteros que el 
desgraciado se atormentaba tratando 
de resolver este problema sin conse 
guirlo. 
—¡Dios mío. Dios mío! — repe t í a el 
joven con desesperación;—¡qué desgra 
ciado soy!.. ¡Ah! ¡si ella hubiese que 
rido!., pero no, Simona es quien me ha 
NOTICIAS JUDICIALES. 
NOMBRAMIENTOS. 
El Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
de este territorio ha nombrado Juez Muni-
cipal de Guanajay, al Ledo. D. Antero Ei-
vas y Fuxet. 
También ha sido nombrado Juez Muni-
cipal de San Miguel del Padrón, D. José 
Ramón del Otero y Amiébal. 
LICENCIAS. 
Según se ha comunicado á la Presidencia 
de esta Audiencia, por el Gobierno General 
se han concedido dos meses de anticipo de 
licencia al Registrador de la propiedad de 
esta ciudad, don José Manuel Triaca. 
También se han concedido quince días 
de licencia al Juez de 1? Instancia de Güi-
nes don Enrique Pórtela de la Fuente. 
KBNUNCIA, 
Ha sido admitida la renuncia que del car-
go de Juez Municipal suplente de Guana-
bacoa hizo don Braulio Albuerne y García. 
PUOCESO REO LAMA» O. 
Se ecuentra en esta Audiencia en consul-
ta del auto quo declaró terminado el suma-
io, la causa quo procedente del Juzgado de 
ñau Antonio do los Baños se sigue contra 
don Germán Paguas Hernández, por homi-
cidio de don Juan Barreños y Martínez, cu 
yo hecho ocurrió recioacemente en el pobla 
do de Alquízar. 
El Presideuto do esta Audioncia ha re-
clamado el procoso A la Sección 1" do lo 
Crimioal, á la quu correapiuidia su Gonoci 
miento, para quo onlkmda do él la Sücción 
Extraordinaria, por ser de laa compromii-
das en los fundamentos del auto de crea-
ción do esa Sala. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en grado de apela-
f.'ic'm loa sigaientes: 
Del Juzgado del Pilar.—Ejecutivos segui 
dos por don Santiago ü r e ñ i y Garay como 
cesionario de D. Juan de la Maza Muñoz, 
contra D* Petrona, D'í Ramona, D'í Merced 
y D. José M? Elóáogni y D. Francisco Mes-
tre y Fernández Criado, condueñ.) del inge-
nio "San José de Elósegui," en cobro de pe-
sos de réditos de un censo. 
Del Juzgado de Belén.—Juicio arbitral 
seguido por D. Mariano Llorens y Caulot y 
D. Francisco Mon Ros ó Ibáñez, gerente de 
i sOoledaá Mon Ros y C* quo lleva la re-
presentación y agencia en esta plaza de la 
comercial "Unión Assurance Company L i -
mited, de Londres," para que se declare si 
procodo ó no ol pago del siniestro reclama 
do por Llorens como dueño del almacén 
de tabacos situado en la calle de Gloria nú-
moro 169. 
SBSALAMIISNTOS PAEA uor. 
Sala de lo Civi l . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por los Sres. Ruibal, Torres y Ca, con-
tra el Conde de Fornandiua sobro recla-
mación de muebles. Ponente: Sr. Prieto 
Letrados: Ledos. Lámar y Desvernine. Pro-
caradores: Tejera y Pereira. Juzgado del 




Contra don Desiderio Fernández, por fal • 
sedad. Ponente: Sr. Maya. Fiscal; Sr. Or-
tiz. Defensor: Ledo. Martí Boada. Pro-
carador: López. 
Contra el moreno Ignacio Gutiérrez, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ledo. García Balsa. Pro-
curador: Valdós Losada. 
Es Secretario en ambos juicios que proce-
bm del Juzgado de Belén, el Ledo. Lato-
rre. 
Sección 2* 
Contra el moreno Antonio Vinó y otro, 
OH ' robo. Ponente: Sr. Aldecoa. Fiscal: 
8r. Fren e. Defensores: Ledos. Silva y Va-
imk Procuradoreo: Valdés Hurtado y 
Síorling. Juzgado del Centro. 
Contra don Vicente Sainz y otro, por dis-
paro de arma de fuego. Ponente: Sr. Alde-
coa. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: Ledo. 
Valdés Rodríguez. Procurador: Vaidés 
Elurtado. Juzgado de Bejucal. Secreta-
rio: Ledo. Gastón. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra D. Enrique Bazán, por daño. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lnzarre 
ta. Defensor: Ledo, Calderón. Procnra-
dur: Valdés Losada. Secretario: Gastón. 
Juzgado do la Catedral. 
3 Idem D . J o s é Carriguez H e r n á n d e z , 
al E s c u a d r ó n de Cienfuegos. 
Idem D . Eicardo Oribe A n t ó n , á la 
3* C o m p a ñ í a de Cuba. 
Idem D . Emi l io Delgado Eubio, á la 
3* C o m p a ñ í a de Puerto P r í n c i p e . 
Idem D . Bernardo F e r n á n d e z Escri-
bano, al E s c u a d r ó n de la Habana. 
H a sido nombrado Habi l i tado del se-
gundo ba ta l lón de Isabel la Catól ica el 
Primer teniente D . J o s é S a b á n , y del 
Primero y Segundo b a t a l l ó n de Siman-
cas, los Primeros tenientes, D . Benito 
A r a g ó n y H . Manuel Pozuelo Pedroso. 
E n el transcurso de los seis ú l t imos 
meses se han construido en Méjico m á s 
de 330 k i lómet ros de v í a férrea, eleran-
do la red to ta l de la r epúb l i ca á m á s de 
11,000 k i lómet ros . E l aumento m á s v i -
sible en dicho pe r íodo e s t á de parte del 
Internacional que abr ió en octubre su 
extensión de Durango, y el Mejicano 
del Sud que se ab r ió hasta Oaxaca en 
diciembre ú l t imo. 
ADUANA ÜE LA HABANA. 
EECAUDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 27 de j u n i o . .$ 22.040 50 
G E O T O A aEIEEAL 
El vapor americano Yuoalán, llegó á 
Nueva York el lunes, á las seis de la 
tnaSana. 
En los exámenes del curso de am-
pliación de Farmacia ha obtenido la 
brillante nota de sobresaliente el estu-
d i o s o y aprovechado joven D . Alejan-
dro Gi ronés y Pomar. 
Ha regresí ido á esta ciudad de su 
viaje á los Estados Unidos, Santos Car 
cía Miranda, gerente de la sociedad L a 
Regutádóra. 
Ha sido nombrado Comandante mi l i 
tar y Jnez instructor de Jaruco, el Co-
mandante D . Miguel Socasán Navarro 
y Secretario del Gobierno mi l i ta r de 
Pinar del Rio, el Cap i t án de infanter ía , 
D. Eloy Moreira Espinosa. 
Ha sido destinado al segundo bata-
llón del Regimiento de Cuba, e lPr imoj 
teniente D. Gaspar Tapia Ruano, y, en 
comisión, al Hospital mi l i t a r de Santa 
Clara, el módico primero D . Federico 
Baéáá González. 
Ha sido autorizado D , Francisco Gon-
zález Osma para traspasar el ferroca 
r r i l de Sagua la Grande á la Chinchi-
la, á favor de la Empresa del ferroca 
r r i l de Sagua la Grande. 
Se ha autorizado á D . J . F . Berndes 
para que encargue interinamente del 
Consulado de Alemania en esta plaza 
En la p r ó x i m a revista do ju l i o ten 
d r á n lugar las siguientes traslaciones 
de Jefes y oficiales: 
Comandante D . Francisco Rodriguez 
Rivera, P i imer Jefe de la Comandancia 
de Colón. 
C a p i t á n D . Feliciano de Francisco 
López, al E s c u a d r ó n de Vuel ta Abajo 
Idem D . Ba r to lomé Nicolau Bernard 
al Escuad rón de Santa Clara. 
atado de piés y manos, reducido á la 
i in potencia, condenado á esta horrible 
s i tuación, á esta lucha sin fin.. No le 
ha importado sacrificarme al sacrificar-
se n i que yo perezca con ella ¡Ah! 
¡miss Lydia , esa mujer no me ha queri-
do nunca!.. 
La inglesa hizo el mismo gesto que 
si hubiese oido una blasfemia. 
—Os engañáis—dijo ,—la señor i ta no 
l legará v iva á la hora fatal de su ma-
trimonio. 
Raimundo se detuvo de pronto. 
L a violencia de sus emociones le da-
ba esa lucidez propia de la locura que 
presta á los actos de los locos una apa-
riencia de lógica. 
—Vamos—dijo con acento breve y 
duro,—¿tenéis idea, de cual puede ser 
la estratagema qne han empleado para 
atraer á P a r í s á la señorita1? 
—Le han dicho que el honor de su 
hermano estaba comprometido y que 
solo ella pod ía salvarle . . 
—¿Y Simona les ha abandonado su 
fortuna1? 
— A s í lo creo. 
—Bien; pero si se han apoderado de 
todo, ¿para qué la exigen ya que se ca-
se1? 
— A lo que parece este matrimonio 
es t ambién indispensable á la salvación 
del duque 
—¿Y no sabéis qu ién es el hombre 
que pretende casarse con Simona? 
A la j u n t a anual celebrada en Jack-
sonville. Flor ida, por los accionistas de 
la uFlorida F r u i t Exchange", asistie-
ron gran n ú m e r o de cultivadores de 
naranjas en dicho Estado. E l informe 
anual del Presidente M r . R . C. Fair-
banks, de Fernandina, anuncia que el 
desarrollo de la industr ia en Florida, 
había, aumentado en 600,000 cajas en 
18S5, á 3.900,000 en la es tac ión que 
acaba de pasar. 
E l promedio de los precios netos pa-
ra los cultivadores en los paraderos de 
los ferrocarriles ó muelles más próxi-
mos, han sido do 31-31 por caja, un au-
mento de cerca do 20 centavos sobre el 
promodio de los precios del año ante-
rior. 
E l Presidente Fairbanks dijo que la 
próx ima cosecha exceder ía en cantidad 
á todas las habidas. U n cálculo mode-
rado hace suponer que dicha cosecha 
sea de 5.000,000 de cajas, de las cuales 
4.000,000 serán vendidas en el mercado. 
P r o p ó n e s e dicha Asociac ión exportar 
á Inglaterra y otros países una parte 
considerable de la cosecha venidera. 
CORMSPONDENCÍA. 
Ntieva York, 21 de jun io . 
Estamos poco menos que achicharra-
dos! Nos envuelvo una de esas ondas 
calóricas que parece una llamarada 
de fuego salida de la misma boca del 
infierno. Hace dos d ías que empezó á 
subir la temperatura y no p a r ó en su 
escala ascendente hasta tocar los 00J 
grados del t e rmómet ro Fahrenhoit j 
no llegó á los cien gradospor>pura mo-
destia. Lo que hace más insoportable 
la temperatura es la proporc ión de hu-
medad que hay en la a tmósfera y la ca-
rencia absoluta de brisa, as í es quo el 
calor es pesado y bochornoso y no se 
puede respirar sin que se so le abrasen 
á uno los pulmones. Lo cual quiere de-
cir que se nos prepara un verano atroz, 
tan malo en el géne ro tó r r ido como lo 
ha sido el invierno pasado en el género 
frígido. Hace veinte años , según las 
efemérides meteorológicas , que no se 
han sentido en el mes de junio calores tan 
fuertes como los que nos e s t án liquidan-
do en estos días . Natura l consecuencia 
de estos excesos ha sido un aumento en 
la mortandad de la metrópoli , habiendo 
ocurrido numerosos casos de insolación 
y algunas muertes repentinas ocasiona-
das por el calor. Por f o r t ú n a l o s temo-
res de que reapareciese el cólera en es-
ce verano no parecen tener razón de 
ser por ahora, pues n i aqu í n i en Euro-
pa ha r e toñado la epidemia. 
A esto se debe el que muchas perso-
nas que no hab ían tomado pasaje para 
Europa por temor al cólera, se hayan 
decidido á ú l t ima hora, y empiezan ya 
á i r atestados los vapores t r a s a t l á n t i -
cos, si bii'U algunas de las familias m á s 
notables de la sociedad neoyorquina 
que suelen veranear en Inglaterra, 
Francia ó Suiza todos los años , han re-
suelto pasar los calores en los puntos 
veraniegos do los Estados Unidos y ha-
cer además una excurs ión á Chicago 
para visitar la Expos ic ión . E n cuanto 
á é s t a no hay ya poder humano que 
pueda quitar el mal efecto del fracaso 
económico que ha resultado hasta alio-
r?, por más que empieza ya aumentar 
de un modo visible la concurrencia. 
Ayer las entradas de pago ascendie-
ron a 90.001; pero en cambio la concu-
rrencia que acudió el domingo pasado, 
primero en que so abr ió al públ ico la 
Exposición, fué sumamente escasa, no 
obtante de la e m p e ñ a d a lucha que se 
hab í a llevado á cabo para recabar la 
apertura de los terrenos en domingo en 
la expectativa de que ese ser ía el día. 
más productivo por el s inóumero de 
forasteros y de obreros que acud i r í a á 
visitar el certamen. L a escasez de la 
gente que fué el domingo pasado pro-
porcionó á los Directores de la Exposi-
ción otro desengaño que acabó de des-
corazonarlos por lo que toca al resul-
tado eoonómico de la empresa. 
La verdad es que las noticias que 
traen de Chicago las personas que han 
estado allí , no son parte á oxitar la cu-
riosidad ó el in t e ré s de los que todav ía 
UO lian ido á ver el certamen. Todos 
es tán contestes en que Chicago es una 
ciudad muy sucia, en que la vida se 
hace muy poco grata y en que se corre 
riesgo de caer eu monas de gente poco 
escrupulosa. Todav ía no he dado con 
alguna perogua, ya sea del país ya del 
extranjero, que venga encantado de su 
visita, y por el contrario son tantos los 
qne vienen contando atrocidades, que 
muchos viajeros recién llegados á Nue-
va Y o r k que se d i spon ían á i r á Chicago, 
han cambiado de idea y se quedan por 
acá, ó vuelven á emprender viaje de 
regreso, sin i r á la Evpos ic ión . Todo 
esto contribuye á ese colosal fiasco que 
r e s u l t a r á en mengua de la sagacidad 
de los legisladores de este pa í s que vo-
taron en favor de Chicago como la ciu-
dad que más ventajas ofrecía para lle-
var á cabo la Expos ic ión , desestiman-
do la p re tenc ióu de Nueva York , ún ica 
donde podía realizarse con buen éxi to 
L a gente de Chicago mos t ró un t u p é 
fenomenal en esa ocasión, y logró con 
su carac te r í s t i co descaro llevarse la pal-
ma; pero el resultado d é l a empresa vie-
ne á. confirmar cuantos vaticinios se hi-
cieron entonces deque, como certamen 
internacional, la Expos ic ión de Chica-
go ser ía un descomunal fracaso. 
Del reciente viaje do SS. A A . R R . á 
Chicago p o d r í a n contarse algunos inci 
dentes cur ios ís imos que p o n d r í a n 
evidencia la í á l t a de cor tes ía de los h 
hitantes de la Porcópo l i y el rufianis: 
de su Policía . Y o sé de buena t in ta , 
cito este caso como muestra de varioi 
otros, que un d ía e n c o n t r ó S. A . el I n 
fante D o n Antonio tendido sobre su ca 
ma en los apartamentos del Palmer, 
House, á uno de los pol icías encargadi 
de la vigilancia de las habitaciones (He 
SS. A A . Cuando la regia Comitiva/re-
cor r ía los edificios de l a E x p o s i c i ó n j / u n 
hombre salió de la muchedumbre [api-
ñ a d a en derredor, y d i r ig iéndose &fa. A . 
la Infanta D o ñ a Eulal ia , la p r e g u n t ó : 
"Princesa, puedo tocarla?" Y alguien 
entre la turba r a s g ó u n pedazo/de en-
caje del vestido de la Infanta, que lue-
go vend ió allí mismo al mejor; postor. 
Otros ejemplos de salvajismo p o d r í a 
contar que han llegado á mi; noticia por 
conducto au tor izad ís imo; i^éro creo que 
bastan los expuestos pa r^da r una idea 
de los ve jámenes y g r o s e r í a s á que es-
t á n expuestos los viajeros que v is i tan 
la ciudad de Chicago., 
A su regreso, se djétuvieron SS. A A . 
eu el N i á g a r a y l legaron á Nueva Y o r k 
el viernes pasado por la noche, hospe-
dándose en la cas'a del Sr. D . Juan M . 
Ceballos, calle y Madison Avence, 
donde pasaron dos ó tres d í a s de ver-
dadero descanso, gozando de la t ran-
quil idad qne les brindaba el incógni to . 
E l lunes se" embarcaron en el yate de 
vapor de recreo Susquehanna, propie-
dad de M K Stickney, y en él han ido á 
recorrer Newport , Narragansett Pier y 
otros puntos balnearios de la costa. 
M a ñ a n a jueves por la m a ñ a n a se les 
espera de regreso en Nueva Y o r k , y el 
sábado e m p r e n d e r á n viaje para el Ha-
vre en el va por L a Touraine. 
Una semana m á s tarde s a l d r á n con 
igual destino los Duques de Veragua, 
qnienes con t i núan recibiendo numero-
sos agasajos de varios notables de esta, 
ciudad y sus alrededores. D í a s a t r á s 
fué convidado el Duque por el d u e ñ o 
de una dehesa cercana, donde se delei-
tó inspeccionando la c r ía de toros y de 
pavos. Es probable quo antes de salir 
para Europa los Duques vis i ten á A l -
bauy y Filadelfia. 
Resuelto el Presidente Cleveland á 
convocar al Congreso á una sesión ex-
traordinaria, se presenta la probabili-
dad de que la convocatoria se expida 
para antes del mes de septiembre. De-
cididamente la s i tuac ión económica del 
país presenta un cariz en extremo alar-
mante, y el Presidente quiere dejar al 
Congreso la responsabilidad de endere-
zaila. Y a no es la cues t ión arancela-
r ia la que exige una reforma inmediata. 
Los perniciosos efectos de la ley Sher-
rnan, que virtualmente obliga al Gobier-
no á dar todos los meses una cantidad 
de oro, por otra menos valiosa de jda-
ta, se dejan sentir de una manera cala-
mitosa. Hoy , por primera vez en mu-
cho tiempo, se nos anuncia que en Eu-
ropa se ha embarcado medio millón de 
pesos en oro para los Estados Unidos; 
pero la cantidad de dinero en billetes 
que sale de Nueva Y o r k para el Oeste 
coa el objeto de sostener á aquellos 
Bancos contra el asedio de sus clientes, 
no baja de un millón de pesos todos los 
d ías , y esto naturalmente pone á este 
mercado monetario en una s i tuac ión t i -
r an t í s ima . 
E l de azúcar os el quo presenta un 
aspecto sumamente favorable, y e s t án 
de pláceme los tenedores de esa Isla 
que tienen t o d a v í a algunas existencias. 
La posición es tad ís t i ca del a r t ícu lo , as í 
en Europa como eu los Estados Unidos 
y eu Cuba es ta l , quo todo tiendo á una 
alza sostenida por a lgún tiempo. L a t i -
rantez económica que se siente en todo 
el p a í s obliga á los almacenistas y de-
tallistas á s e r muy parcos en sus com-
pras, y esto l imi ta por ahora la deman-
da del refinado; pero la es tación de la 
fruta se acerca, y el consumo se impo-
ne, y aun cuando el trust, que es el ge-
neral ís imo de las fuerzas compradoras, 
se mantiene re t r a ído en espera de a lgún 
cambio favorable, lo lógico es esperar á 
que dentro de muy poco se v e r á obli-
gado á dar su brazo á torcer y t e n d r á 
que acudir á los tenedores cubanos, 
que tienen la s a r t én por el mango, y 
si no se impacientan y saben manejar-
se, p o d r á n imponer sus precios á los 
refinadores de la liga. 
Dos publicaciones tengo hoy el gus-
to de enviar á la Redacc ión del D I A I I I O 
y, á reserva del juicio crí t ico que ambas 
reciban en sus columnas, me pe rmi t i r é 
dar de ellas breve noticia bibliográfica. 
E l " M é t o d o Cortina" es una bien or-
denada serie de veinte lecciones, con 
las cuales puede una inteligencia de 
medianos alcances adquir i r un conoci-
miento prác t ico , ya que tío profundo, 
de la lengua inglesa. 
No es una g ramá t i ca , en el sentido 
riguroso de este calificativo, porque en-
tre los mismos psicólogos ingleses se 
ha discutido si en inglés hay realmente 
g r a m á t i c a . 
A l l lamarlo "Método , " ya denota el 
autor su plan, que es el e n s e ñ a r tan 
difícil idioma por un sistema metódico 
quo facilite el conocimiento de sus pr in-
cipales reglas analógicas , or tográf icas , 
prosódicas y s in táx icas . Esto lo logra 
el Sr. Cortina por modo racional, es-
paciándose en las reglas para la pro-
nunciación y poniendo eu seguida al 
discípulo en posesión de un número con-
siderable de frases y vocablos út i les 
en forma de vocabulario, con la pro-
uunciación figurada bastante exacta. 
E l autor, que lo es el Sr. D . R. Diez 
de la Cortina, ha logrado r á p i d o s pro-
gresos en los númerosos alumnos que 
aqu í tiene, y además do haber obtenido 
la dist inción de que su método haya si-
do señalado como obra de texto en va-
rios colegios, ha recibido los m á s lison-
sejeros plácemes y elogios de literatos 
tan eminentes como Castelar, Núñez 
de Arce, J o s é Zorri l la , J o s é Echegaray, 
Valora, P é r e z Galdós , Emi l ia Pardo 
Bazán y otros. 
L a edición española de la G u í a Ilus-
trada dé Godoy, para Nueva York , Chi-
cago y la Expos ic ión internacional Co 
lombina, es un l ibro que se rá suma 
mente út i l y ameno para cuantos ven 
gan ó piensen venir á visi tar el certa-
men. 
Contiene numerosos grabados y lá-
minas de colores que i lust ran los edifi-
cios de la Expos ic ión y otros puntos de 
inerés en Chicago y Nueva York , y es 
t á repleta de descripciones, informes y 
tarifas quo han de ser de gran ut i l idad 
para el viajero. 
Se ha hecho una numerosa tirada de 
este l ibro; pero entiendo que es t á ya 
p róx ima á agotarse y se rá preciso ha-
cer otra edición. 
K . L E N D A S . 
Opera en dos actos, música y letra de 
Ruggiero Leoncarallo. 
L a Sra. T>a. Isabel Caballero de Sala-
zar, residente en Nueva York , ha teni-
do la bondad de escribirme, dándome 
algunas noticias acerca de la ópera c u -
yo nombre va a l frente de estas lineas, 
estrenada en aquella ciudad hace muy 
pocas noches. Voy , pues, á reproducir 
los pá r ra fos m á s importantes de su 
carta, con el fin de que los lectores del 
D I A K I O , puesto que dicha obra, ha de 
ejecutarse eu la p r ó x i m a temporada de 
invierno, puedan desde ahora tener al-
guna idea de su mér i to a r t í s t i co . La se-
ñ o r a Caballero de Salazar r e ú n e talen-
to, conocimientos y muy buen sentido 
cr í t ico; y esto le da t í t u lo s para que sus 
apreciaciones musicales sean debida-
mente atendidas. Veamos ahora como 
so expresa la aplaudida pianista. 
"Los músicos residentes en Nueva 
Y o r k , debemos dar de corazón un voto 
de gracias al distinguido director de 
orquesta Gustavo Hinrichs, por haber-
nos hecho oir la nueva y encantadora 
ó p e r a L Pag Hace i , (Los payasos), del jo-
ven compositor Leoncavallo. 
" L a C o m p a ñ í a que la ha estrenado 
a q u í , aunque modesta, llenó su cometi-
do. ' L a orquesta magnífica. Jos coros 
buenos, la mise en scene muy acepta-
ble, y los artistas, si bien no hab ía en-
tre ellos ninguna estrella de primera 
magnitud, todos son buenos, á pesar de 
presentarse sin bombo, y forman muy 
agradable conjunto. 
"Mine. Kronold-Koertz , artista de 
poca voz pero de mucho talento, buena 
cantante y buena actriz, nos dió una 
adorable personificación de N'edda, y el 
públ ico la comprend ió en seguida, aplau-
diéndola con frenesí en el precioso mo-
nólogo en que confiesa á los Payasos su 
amor á Silvio. 
"Monteguffo muy bien en el papel 
de Canio, y aunque el s impát ico tenor 
e s t á un poco gastado, canta con ta l fue-
go, que siempre levanta al público que 
lo escucha. ¡Con c u á n t o sentimiento 
d ramá t i co se lamenta de que su esposa 
no lo quiere porque es payaso! l ' e r r i 
A v e r i l l y el joven tenorcito De Pasqua-
l i , muy bién. Pero el hé roe de la obra, 
francamente, lo fué el ba r í t ono Campa-
nari , art ista consumado como cantante 
y como actor. Carapanari es un violon-
cellista de r e p u t a c i ó n muy bien senta-
da, principalmente en Boston, y ya se 
descubren sus profundos conocimientos 
en música , apenas se presenta en el aria 
Lo sano i l prólogo. ¡Qué música tan be-
lla! ¡Qué buenos trabajos de instrumen-
tación! 
Tres noches seguidas se ha dado la 
nueva ópe ra en el modesto Grand Ope-
ra House, (digo modesto por estar en la 
8a Avenida), y rara vez se ha visto acu-
di r al públ ico con tanto empeño y entu-
siasmo á un estreno. Las tres noches 
se vió el teatro de bote en bote, y los re-
vendedores, estando en pleno junio , hi-
cieron su agosto. N i el sofocante calor 
pudo detener á los entusiastas. Y lue-
go d i r án que la ópe ra italiana ha pa-
sado. 
"Algunos han entablado ya odiosas 
comparaciones entre Leoncavallo y 
Mascagni, uno y otro disc ípulo muy 
querido del maestro Ponchiell i . E n 
verdad creo que Leoncavallo tiene más 
talento que Mascagni, a d e m á s de tra-
bajar mucho mejor sus temas. E l jjreZít-
dio y el intermezzo son dos magnífiieos 
trozos de orquesta; y el precioso me-
nuetto con que e s t á acompañada casi 
toda la comedia del segundo acto, es do.« 
lo m á s bonito y bien hecho que puedaV 
oírse. Lás t ima que tan rica obra sólo 
nos la hayan dado tros veces. Por for-
tuna la prometen para el próximo i n -
vierno con De Reske y otras notabil i-
dades. 
"Entretanto, y deseando que mi Ha-
bana querida tenga muy pronto la opor-
tunidad de oir esa música encantadora, 
me despido su affina. 
Isabel Caballero de Salazar. 
Nueva York , jun io 20 de 1893." 
Por mi parte participo de ese mismo 
deseo, y ruego á la inteligente Sra. Ca-
ballero de Salazar que siga favorecién-
donos con noticias tan interesantes, 
como las que acabo de insertar más 
arriba. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
—¿Cuándo se ha hablado de ese ma-
trimonio por primera vez? 
—Anteayer. 
—¿Y en qué circunstancias? 
L a digna y bondadosa Lyd ia vacila-
ba, luchando entre su deber y el deseo 
de salvar á Simona. 
—Es que—balbuceó—no sé si debo.. 
Mi profesión tiene sagrados deberes y 
la confianza que me conceden.. 
Raimundo golpeó el suelo con el pie. 
—Decidlo todo—dijo con impacien-
cia.—Mirad que va en ello la vida de 
Simona y la mía . 
—Pues bien; anteayer por la m a ñ a n a 
salió en coche el duque Fe l ipe . . 
—¿Con quién'? 
—Solo. Cuando volvió á la hora de 
almorzar estaba tan pál ido y descom-
puesto que alcontrarle en la escalera 
tuve el presentimiento de que iban á d a r 
á la señor i ta un nuevo disgusto. A l lle-
gar al ves t íbu lo l lamó á su ayuda d e c á 
mará para que pasase recado á su madre 
diciÓndola que deseaba verla al instan-
te. Comprend í que iba á tener lugar al-
guna explicación entre ellos é inst int i -
vamente subí á las habitaciones de la 
señora duquesa, fingiendo estar leyen-
do un periódico en el saloncito que hay 
junto á su tocador. 
Apenas h a b í a llegado allí cuando oí 
entrar al duque Felipe en el tocador de 
su madre. Sus primeras palabras fue-
ron estas: 
—Nos han engañado miserablemente. I 
Y siguió hablando, pero tan deprisa, 
tan deprisa que no podía entenderle, y 
solo lograba percibir algunas frases 
sueltas eu las que el duque se quejaba 
amargamente de un abuso de confianza 
increible, diciendo que todo estaba per-
dido y que no le quedaba ya m á s medio 
qne levantarse la tapa de los sesos. 
La señora duquesa, entre tanto, lan-
zaba gritos de rabia y la oí decir des-
pués de llamar á su doncella: 
—Decid á m i hija que venga inme-
diatamente. 
U n instante después llegaba la seño-
r i ta y todos siguieron hablando, pero 
eu voz tan baja que nada pude oir. 
Unicamente a l salir de allí, m á s pá l ida 
que una muerta, la señor i t a me dijo: 
—Lydia , voy á casarme y no so-
breviviré á este i i l t imo golpe. 
Raimundo in t e r rumpió bruscamente 
al aya. 
—¿Amáis á Simona1?—la dijo. 
—¡Oh, señor! 
—Pues bien ahora mismo vais á con-
ducirme á su lado. 
Asustada miss Lyd ia se echó v iva-
mente hacia a t r á s y mi ró á Raimundo 
con aire extraviado. 
-¡Conduciros yo al —¡Yo!—balbuceó, 




—Pero eso es imposible 
~ ~ A \ contrario, níKtonrás fácil , Qoged 
VARIEDADES. 
E C H E G A R A Y 
JUZGADO P.OR " L E FIGARO" 
E l te légrafo hab í a anunciado la pu-
blicación en Le Figaro do un art ículo 
sobro Echegaray y su teatro. 
Esto tiene, á nuestro parecer, indu-
dable importancia. Es raro que en Fran-
cia, pa í s t an unido al nnestro por mu-
chas razones y de todos conocidas, se 
desconozca completamente, no ya nues-
tra l i teratura clásica, sino la moderna 
también . Y esto es m á s de notar cuan-
do Francia hace mucho tiempo que 
busca en las li teraturas extranjeras 
elementos para la propia, y cuando dia-
riamente e s t á descubriendo genios ru-
sos, escandinavos é italianos. 
Apar to Don Quijote, que es común 
en todas las naciones, y Gi l Jilas, de 
Lesage, Solís ó el P. Isla, que es obra 
más conocida en Francia que en Espa-
ña, sólo nuestros grandes míst icos han 
alcanzado en eso pa í s , no popularidad, 
pero sí a lgún predicamento entro los 
hombres de cultura. 
No hace mucho un escritor, cuyo 
nombre sentimos no recordar en este 
momento, escribió un l ibro de l i teratu-
ra, en el que la in tención era la ún ica 
cosa buena que hab ía . 
R í í á e n t s m e n t e una casa editorial de 
Pa r í s tradujo y publ icó algunas obras 
de Lope de Vega., y L a Gitanilla, de 
Cervantes, que con algo más , bien poco 
seguramente, es todo lo que de noso-
tros conocen en dicha repúbl ica . 
Por eso celebramos el t r iunfo obte-
nido por Echegaray en el teatro de 
Mmo. Adam, y más a ú n en el a r t í c u l o 
de Le F íga ro , que á cont inuac ión re-
producimos: 
mi brazo y entraremos juntos. A l ver-
me con vos n i n g ú n criado me pregun-
t a r á quien soy n i á donde voy. 
—Pero, ¿y la señora duquesa? 
— A esta hora no e s t á nunca en casa. 
—Sin embargo, puede estar el du-
que. 
Raimundo no pudo disimular un ges-
to de amenaza, y dijo: 
—No importa, ya no trato de evi tar 
su presencia. 
—¿Qué queré is decir. Dios mío?—ex-
clamó la pobre inglesa. 
—Quiero dec i r ,—contes tó el joven,— 
que necesito ver á S i m ó n . . . . 
—Es que se i n d i g n a r á a l veros y no 
q u e r r á escucharos 
—No nos detengamos, s e ñ o r a . . . . 
Pero la pobro inglesa r e t r o c e d i ó es-
pantada y miró á uno y otro lado como 
si hubiese querido escapar. 
—¿Y yo?—di jo ,—perderé m i reputa-
ción y la s e ñ o r i t a me a r r o j a r á de su 
lado, 
—¿Prefe r í s dejarla m o r i r ? . . . . Vamos 
tomad m i brazo que estamos perdiendo 
un tiempo precioso. 
L a pobre inglesa obedec ió subyuga-
da, vencida; pero al l legar á la puer ta 
del hotel t r a t ó de protestar. 
—¡No, no quiero! — e x c l a m ó . 
Raimundo entonces a p r e t ó el brazo 
que ella t ra taba de desprender y l a a-
Ir r a s t r ó hacia el por ta l . í O o n í i n u a r á j , 
r 
"Veinte años de tr iunfos en todos 
los teatros de E s p a ñ a y de los pa í ses 
de origen español , han t r a í d o con gran 
trabajo hasta nosotros el nombre de 
J o s ó Echegaray. 
aEsto es nna gran injust icia que 
Mme. A d a m ha reparado con las re-
presentaciones que hadado do los dra-
mas de Echegaray. 
"Echegaray nac ió en M a d r i d en 
1832. Duran te las dos primeras partes 
de su existencia se ocupó t ín icamente 
en pol í t ica y ciencias exactas. Es inge-
niero y fué profesor de la Escuela de 
Puentes y Gána le s y miuis tro tres ve-
ces. Emigrado en P a r í s cu 1872, escri-
bió un drama en un acto, E l libro talo-
nario, represntado en casa de madama 
Adam. 
L a acogida hecha á esta obra, que 
llevaba por toda firma la frase t rad i -
cional: ' 'Por un ingenio de la corto", 
decidió á Echegaray firmarla. 
' ' E n 1874 a b a n d o n ó la po l í t i ca , y 
desde esta época c o n s a g r ó al teatro el 
tiempo que sus estudios científicos le 
dejaban libre. 
"Depejada la frente, miope, cortado 
el óvalo del rostro por una peril la im-
perial , J o s é Echegaray es conocido en 
M a d r i d por su bondad y sus maneras 
afables. 
"Su fecundidad d r a m á t i c a es sor-
prendente. E l 1 de marzo úl t imo lleva-
ba estrenadas cuarenta y cinco obras, 
y el correo de esta semana, que trne 
detallos de las fiestas celebradas en su 
honor en Val lado l id , nos anuncia igual-
mente la apa r i c ión en las l ibrer ías do 
sus notables obras sobre física. 
" U n a nota ca rac te r í s t i ca bastante 
curiosa de este innovadores que nunca 
ha publicado manifiesto alguno. En to-
das sus obras apenas so encuentran 
dos ó tres prólogos, y contesta á la crí-
t ica con nuevas obras. " íJna vez mi 
obra terminada—dice on un prólogo 
destinado á d e l o n d e r i o s aparecidos de 
Ibeen—la abandono á la suerte; no la 
defiendo moral ni materialmente. ¡Gua-
ta ó no gusta! Los directores hacen de 
ella lo que m á s conviene á sus intere-
ses; los actores la representan lo mejor 
que pueden, ordinariamente muy bien; 
e! público la juzga según sus impresio-
nes y la cr í t ica dice de ella lo que le 
parece. No quiero, no ser ía de buen 
gusto, no debo defender mi nuevo dra-
ma." 
"Ea vano se buscar ían datos m á s 
completos en sus dedicatorias, d i r ig i -
das invariablemente á sus in t é rp re t e s , 
á Calvo, Vico y á la señor i ta Guerrero, 
que pusieron á su servicio sus intel i -
gencias. E l los paga escribiendo obras 
en que - demuestren sus talentos. De 
estos esfuerzos combinados nace un pe-
ríodo de gloria para el teatro español . 
"Echegaray so ha encaminado en la 
concepción de sus dramas psicológicos 
por una serie de estudios que indican 
su procedencia directa de Ca lde rón y 
de Lope. 
" E n efecto, comenzó por los dramas 
históricos. Su espí r i tu estaba lleno 
del e sp í r i tu de otras épocas , y su ma-
no no perd ió la costumbre de las t ira-
das de versos oc tos í labos hasta que a-
bordó los asuntos modernos. 
" E n este nuevo camino empezó con 
O locura ó santidad, y por el estudio de 
un caso de conciencia, casi patológico, 
en Lo que nojmede decirse, donde hay 
escenas que recuerdan á Shakespeare. 
Esta obras marcan, por decirlo así , el 
per íodo de t rans ic ión del talento de 
Echegaray. L a p in tura de los carac-
teres es m á s í ranca , la in t r iga más no-
velesca y no descuidada. 
"Esto es solamente después de ha-
ber trazado en Cómo empieza y cómo a-
caba \\\\ vigoroso estudio do los torro 
res de la mujer honrada, perseguida 
por un Tenorio sin escrúpulos , hasta 
E l r/ran Galeoto, una obra maestra, en 
qae simboliza la maledicencia en el tí-
tu lo tomado al Dante. 
•*•«•. "Todos los personajes de este drama 
son s impát icos , y la calumnia e s t á tan 
sentida, que su inílujo se ve por gra-
dos, pareciendo que haco su nido en el 
escenario. 
"Esl.c drama fué representado en 
marzo do 1881, y desdo entonces el 
nombre do Echegaray GO ha extendido 
por toda Europa. 
"Ey la Comedia Erancesa (úc aprO" 
| | i a obra suya, cuya representa-
ré aplazada por causas ajenas al 
ñ. le la obra. 
• ... Vida alegre y imierle triste, el 
poeta- ha estudiado el fin de la vida de 
un célibe. E n algunas de sus obras la 
acción desaparece bajo el vigor do los 
efectos. 
" U n a palabra sobro De mala raza, 
la sola obra de Eclmgaray que nuestro 
temperamento admi t i r í a sin modifica-
ción alguna. U n joven enamorado de 
una nmchacha so casa con ella, á posar 
de lo bajo de su nacimiento. Su pa-
dre, que le ha sermoneado, se casa 
t a m b i é n con otra joven. U n hombre 
ha sido sorprendido una m a ñ a n a sa-
liendo d é l a s Imbitaciones de las muje-
res. Ninguna duda queda al padre. 
" L e viene de raza", dice. E l hijo com-
prueba bien pronto la inocencia do su 
njujer. Ija culpable es su madrastra. 
Él hijo lo sufre en Hilencio y respeta la 
felicidad del padre. 
"Con esta obra Echegaray ha entra-
do en la ult ima fase do su talento. A 
las intr igas novelescas ha susti tuido el 
estudio del corazón humano, y su tem-
peramento dramAíJco muestra la ten-
dencia anal í t ica : Su naturaleza le lle-
va instintivamente á las síutesiw vio-
lentas, y hay en sus ú l t imas obras, á 
despecho de los tipos cómicos que figu 
ranen lugar secundario, al final de ca-
da acto estas explosiones .sabiamente 
combinadas, estas acumulaciones do 
sentimientos de las que parece tener el 
secreto. 
A . V I K C E N T . 
SUCESOS. 
Los guardias miras. 210 y 242, presenta 
ron en la celaduría del Toniploto á dos in 
dividuos biaucos por quejarse uno de ellos 
do que ol otro con su carretón lo causó'una 
her ida en Ja mano izquierda á la muía que 
confJncía. 
—El guardia núm. 10, presentó en la ce-
laduría de Tacón al asiático Julián Toule y 
á un individuo blanco por quejarse el pri 
mero de que el segundo le había maltrata-
do do obra. 
N U E V O A B A N I C O . — E n el bien mon-
tado a lmacén de efectos do Asia,, IM Ja-
ponesa, de los Sres. W i n g Tung Yick , 
Galiano 01, so han puesto á la venta 
unos ligeros y elegantes abanicos lla-
mados "Infanta Eulal ia ," de t a m a ñ o 
grande y chico, encargados especial-
mente para la actual temporada vera-
niega. 
liecomendamos á las damas aficio-
nada á los art ículos de moda, una visi ta 
al indicado establecimiento. 
Sentaba á la linda Amalia—en su 
cabello una dalia,—y, más bien grande 
que chico,—en su mano el abanico— 
novedad "Infanta Eulalia." 
IMPORTANTE REVISTA MADRILEÑA. 
—En el número 20 de L a I lustración 
Española y Americana, que correspondo 
al 30 de mayo últ imo, se prosigue dan-
do cuenta minuciosa del gran certamen 
nniversal que actualmente se celebra 
en Chicago (EE. UU.) , y que tiene el 
privilegio de llamar la a tención en to-
dos los pueblos cultos de Europa y Amé-
rica. 
Entro los ar t ís t icos grabados que 
decoran las pág inas do dicho número, 
merecen cita especial los que designa-
mo.s {t cont inuación: 
"Exposición Universal Colombina de 
Ohuvigo: Aspecto de los alrededores 
del palacio de las Oficinas administra-
tivas el día de la inaugurac ión oficial; 
I n a u g u r a c i ó n oficial del certamen por 
el presidente Cleveland el día 1° de 
mayo; Chicíigo en 1830; Estatua de Ca-
vollíer de la Salle, primer explorador 
del I l l inois ; Uno de los estanques cons-
truidos expresamente para el Servicio 
de la Exposición; Chicago en 1893: Vis-
ta parcial do la ciudad, tomada desdo 
el Norte del Auditorinm.—Bellas artes: 
Mariposas, composición y dibujo de don 
Manuel Picólo.—Eafeol Molina (Lagar-
tijo), matador do toros.—Exposición 
His tór ico Natura l y Etnográf ica: Ha-
la oriental donde se encuentran las an-
t i güedades grecos fenicias halladas en 
el Cerro de los Santos, término de 
Montealegre (Albacete). 
San Fernando, Eey do España . Cua-
dro de Mur i l lo , existente cu el Museo 
del Prado de Madrid.—EE. U U . de la 
America del Norte. La fiesta naval 
de Nueva York: Beylsta de las escua-
dras europeas y americanas por ol pre-
sidente de la l iepública.—Lisboa: La 
célebre Custodia de Belén, propiedad 
do la Casa Real por tuguesa .—Pájaros 
y Flores. Alegoría . (Do la obra L a 
Acuarela y sus aplicaciones, por D . Ma-
riano Fús t e r , próxima á publicarse.) 
—Exposic ión de los Campos Elíseos 
do 1893, en P a r í s : L a Cuesta, cua-
dro do P. Outin.—Costumbres japo-
nesas: Una casa de Paños.—Mr. Char-
les de Mazado, publicista francés, re-
dactor de ]¡i Revista de Ambos Mundos. 
Nació en 1821; t en 1893. 
Las personas de gusto refinado que 
deseen recibir tan instructiva publica-
ción, pueden suscribirse á ella en la 
Agencia General y Unica, Mural la 89, 
entresuelos, donde también so facilitan 
números de muestra, desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 5 de la tarde. 
L A MUJER AMERICANA.— La mujer 
americíina es una do las mujeres que 
más llaman la atención hoy; tiene fer-
vientes admiradores que la consideran 
superior á las de las demás nacionalida-
des, pero también encuentra terribles de-
tractores que la juzgan inferior á las 
l'rancesas y las españolas . 
En los Estados Unidos se ha dado 
tanta libertad, tantos derechos y tan-
ta igualdad (con respecto al hombre) á 
la mujer, quo, insensiblemente, su ca-
rác te r y su modo de ser se resienten de 
esos privilegios legales y sociales. 
L a americana á la edad de 10 anos 
va sola al colegio, compra sus cintas y 
juguetes, y los sábados convida á sus 
compañeras á que vayan á pasarla tar-
do con ella, y hacen bulla y se divier-
ten de corazón. 
Cuando ya es una señori ta , asisto á 
cursos de idiomas, pintura, música; no 
pierde una conferencia n i un concierto. 
Frecuenta las exposiciones de cuadros 
y do grabados; va á las maiinées de los 
principales teatros en compañía de sus 
amigas; haco sns visitas, etc., etc. 
Esta vida tan personal forma una 
mujer altamente independiente, que 
ama la l ibertad sobre todas las cosas, 
pero que rara vez abusa de ella. 
Acostumbrada desde su más tierna 
infancia ácu ida r so ,no necesita que la v i -
gilen; demasiado sabe quo el primer teso-
ro do la mujer es la v i r tud , y no concibe 
que, para conservarlo, sea preciso te-
ner alguien de t rás , ó ver la vida á 
t r a v é s de una rejas de hierro 
Una mujer inteligento y de natural 
delicado, agradece en grado sumo es-
ta educación í ranca, pues con el tacto 
que le es innato, se asimila lo conve-
nit nte y rechaza lo nocivo. 
E l continuo roco con todas las clases 
do la sociedad, templa el alma para la 
lucha futura y da grandes conocimien 
tos del corazón humano, mostrando los 
hombres tales como son y no como pa-
recen ser. 
L a educación de ia americana tiene 
por objeto principal ponerla en actitud 
de bastarse á sí misma; os decir, que 
cuando suene la hora de la desgracia y 
de la ruina, so encuentra fuerte y bien 
armada para emprender la horrible 
contienda por el pan. 
As í so explica que millares de infeli-
ces desheredadas do la fortuna se 
abran camino, y ganen su sustento con 
trabajo honrado y esfuerzo propio. 
Allí sólo los haraganes se mueren de 
hambre; hay lugar para todo el que po-
ne manos á la obra. 
Los TEATROS .—Espec táculos dis-
puestos para hoy, miércoles, en los tea-
tros habanerost 
rayrc t .—La comedia, en tres actos y 
en prosa, do A . Bisson, arreglada á la 
escena española vo}\ el t í tulo de Las 
Sorpresas del Divorcio por D . Oeferino 
Palcncia. Los principales papeles se 
hallan á cargo de las actrices Solis y 
Alonso y de los actores Sánchez Pozo, 
Alonso, Poig y Burón .—El gracioso 
juguete Los Corridos.—A las 8. 
Albisu.—Las zarzuelitas, en un acto 
Las Doce y Media y Sereno y L a Cerne 
rrada, por la señori ta Ibáñez . N i ñ a 
Pancha, caractei izada por la señora 
Car mona. Como el lunes fué muy aplau 
dido el escándalo lírico " L a Cencerra-
da", croemos que esta noche a t r ae rá un 
público númeroso á la segunda tanda 
I r i joa .—Cont inúa llamando la aten 
ción el trabajo de los japoneses; el ejor 
cicio en la escalera colgante por los 
hermanos catalanesf los caballos amaes-
trados; el "grupo de guaracheros" y la 
pantomina con (pie concluyen las fun-
ciones. E l próximo jueves se esperan 
nuevos artistas, procedentes del ex 
tranjero. 
LÁ HONORATA .—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores, y especial-
mente de los catalanes regioiialistas, 
hacia el anuncio quo acerüa del popu 
lar seinanario, cuyo nombre sirve do 
epígrafe á estar, líneas, aparece en la 
tercera página de este D i ^ 1 0 -
JOYAS DE MÉRITO .—Días h á nos 
(hutía en La Acacia, calle de San Ra-
fael, una elegante dama:—"Observo us-
ted que aunque no desaparece el reina-
do de la. "dormilona", pues estas pren 
das se usan, ya con luciente perla, ya 
con fúlgido brillante, ahora vienen del 
extranjero aretes preciosos que empie-
zan á llevarse con mucha estimación, 
y de los cuales tiene esta casa un surtí-
do variado, do diversas formas y con 
dis t inta» combinaciones."—Algo pare-
cido, lo objetamcSj acontece con los 
aros, sortijas y anillos. Son infinitos 
los modelos que ve usted en vitr inas y 
escaparates; pero siempre impera, en-
tre el bello sexo, la sortija con piedras 
finas, a r t í s t i camente cincelada. A l re-
ves, notamos quo los calados y las fili-
granas antiguas vuelven á revivir d e s ú s 
cenizas. E n una palabra. L a Acacia 
de Cores exhibe sortijas caprichosas y 
aretes do úl t ima novedad, á propósi to 
para las Petras, que celebran su santo 
el próximo jueves y á las que adelanta-
mos el saludo de ordenanza. 
" O L A V A R R I E T A . " — E l Director de 
esta escuela especial para niños y arte-
sanos, establecida en Apodaca 22, nos 
remite el siguiente aviso-: 
"Desde el 1'.'de ju l io queda abierta 
la mat r ícu la para los artesanos que de-
seen inscribirse como alumnos en las 
siguientes asignaturas: Escritura grá-
fica y al dictado; Loctura; Gramát ica , 
y 2° curso; Ar i tmé t i ca elemental, 
superior y mercantil; Tenedur ía do l i -
bros; Dibujo aplicado, 1? y 2? curso; 
As t ronomía ; Geografía Universal; id . 
de E s p a ñ a y Cuba; Histor ia de Espa-
ña; Ing lés . 
L a en señanza es gratui ta y las horas 
de 7¿ á 10 de la noche.—El Director, 
Manuel Alvarez del Eosal. 
C U A D R O DE L A E D A D M E D I A . — E n 
Aust r ia una vieja sirviente soñó que el 
diablo la hab ía revelado que comprase 
un décimo de la loter ía del número 81 
y que sería rica con él. 
La vieja buscó el número y efectiva-
mente le tocaron 1.500 francos que se 
apresuró á llevar á la Caja de Ahorros. 
Dos d ías después , cuando estaba 
durmiendo, se le presentó el demonio 
en la alcoba y la exigió que al d ía si-
guiente tuviera preparado encima de la 
mesa de noche los 0.000 reales, pues 
esa suma no la per tenecía y que ya re-
cibiría otra mayor. 
La cándida sirviente, al día siguien-
te fué á la Caja do Ahorros á sacar el 
dinero, contando al cajero por qué la 
retiraba. 
E l cajero vió en esto un timo y dió 
cuenta del caso á la policía. 
A la hora fijada, el diablo apareció 
eu la alcoba do la sirviente, y cuando 
e s t e ya había cogido el dinero, salió de 
debajo de la cama un agente de policía 
que le apresó. 
E l diablo resul tó ser el amo de la 
ei iada, tapado con unas sábanas y lle-
vando nu poco de azufre on una mano. 
L IBRUS NUEVOS.—Amaury. As í se 
t i tula una novela de Alejandro Dumas 
(padfe) que acaba de recibirse en "La 
Poesía," Obispo 135. En la misma ca-
sa hay do venta: Códigos españoles v i -
gentes eu la Pen ínsu la y Ultramar, por 
Abolla; Biblioteca popular de conoci-
mientos necesarios; Ley de Enjuicia-
miento Civ i l para Cuba y Puerto Rico; 
Novísimo Formulario Magistral, por 
Bouchardat, y muchas obras de medici-
na y derecho. 
NOTAS .—La "Sociedad do Asaltos" 
anuncia uu espléndido bailo para hoy, 
miércoles, en la morada de D . Eafael 
Andreu, Galiano núm. 2G. D a r á co-
mienzó á las 8J de la noche. Gracias 
por la invitación con que se nos ha fa-
vorecido. 
— E l conocido industrial Eoca, fabri-
cante de vendajes higiénicos, ha trasla-
dado su domicilio á la calle del Cristo 
núm. 13, donde se ofrece al público con 
el buen humor que le es carac ter í s t ico . 
Los DOS SOLES.— 
Aunque pase por la pena 
de no verte, mi Loonor, 
qu í t a t e do esa ventana 
eu que reverbera el sol. 
Quí ta te , que el astro ardiente 
que anima la creación 
puede quemar tus mejillas 
con su fuego abrasador. 
Pero aguarda! No te quites, 
no, no te quites por Dios, 
que ya por mi bien recuerdo 
que un sol no ofendo á otro sol. 
Manuel F . Fernandez. 
N o HAEÍA S I T I O . — A l volver del Ce-
menterio: 
—¡Pobre Doctor! Quer ía que le ente-
rrasen entre sus clientes; pero su vo-
luntad no ha podido cumplirse. 
—iPor qué? 
—Porque ya no hab ía sitio. 
L A P R I M A T E R A , M U R A L L A 49. 
Por el último vapor francés acaba-
mos de recibir un grandioso surtido de 
sombreros y capotas todos de ú l t ima 
novedad y comprados por la dueña de 
esto establecimiento Mme. Leontina 
Jaillet, que so halla actualmento en 
Par í s . También so han recibido muchos 
y nuevos objetos fúnebres. 
L A P R I M A V E R A . 
Mural la n ú m . 4 9 . T e l é f o n o 718 . 
7243 " ' ' B 8-20 
Las doncellas do 12 á 15 años absorven 
tal cantidad de alimentos en la época de 
la pubertad, que ol estómago no puede 
siempre digerirlos: el mejor rómedio indi-
cado eu estos casos ©a el Vino ó los Polvos 
de peptona de Chcpoteaut, quo contienen la 
carne do vaca digerida y asimilable, repara 
las perdidas fuerzas, aumenta el peso del 
cuerpo y puedo considerarse como presor-
vatiTO do la tisis, tan frecuente en esa épo-
ca do la vida. 
No hay rae Jio más refrescante y seguro 
do evitar las ligeras incomodidades quo a-
bundan en los países cálidos como aspirar 
ol EXTRACTO DE KANANGA DEL JAPÓN de 
Rigaud y C'.', que calma el bochorno de las 
veladas do teatro y la agitación ligera que 
producen los bailes y ea al mismo tiempo 
un titulo de buen gusto y distinción. 
Colegio de niñas pobres do San 
Vicente de Paul . 
La Sra. D'f Dolores Roldán de Domín 
guez nos manifiesta que on el mes do mayo 
próximo patado se bfln recogido para el Co-
legio con cuyo nombro encabezamos estas 
líneas los efectoa siguientes: 
Arroz.—ü. Sebastián Casulleras 1 arro-
ba—Sres. Colom y Cp. 2 arrobas—D. P. 
Pastomio media arroba—Sros. Salcedo, Do-
pico y C", 3 arrobas—Sres. C. Blanch y 0*, 
2 arrobas—Sr. Barraqué, 2 arrobas—Sres. 
Lesama y Larrea, 3 arrobas—Sr. Muñiz, 1 
arroba—Sroz. Coro y Quesaila, 2 arrobas— 
Sr. D. Antonio Pérez, 2 arrobas—D. Fran-
cisco Roig, media arroba—Sros. Garín y 
C", 1 arroba—D. Domingo Aedo, media 
arroba—D. r|Omás Cfojri, 1 arroba—D. 
Juan Aguirre, 1 arroba.—Total, 21t arro-
bas de arroz. 
Papas,—Sros. Culom y C11, 2 arrobas—D. 
Luis Someillán, 2 arrobas —D. bat ías Alon-
so, 2 arrobas—D. Prancisco Sánchez, una 
arroba—Sr. D. Luis López, 4 arrobas—Sros. 
Miliián y C% 4 arrobas—Sros. UOPSÍ y C , 
li arrobas.—Total, 18 arrobas de papas. 
Tasajo,—Sres. Costa, Vives y C", 2 arro-
bas—Sros. Pernáudoj! y García, media arro-
ba—Sres. García y Sorra, l arroba—Sr. D. 
Juan Antonio Bueno, 1 arroba—Sres. Piñáu 
y Esquerro, media arroba huesos.—Total, 5 
arrobas do tasajo. 
Manteca.-D. Nemesio Ynrto, 1 lata—D. 
Cipriano Traité, 2 latas dobles—D. Luis 
López, 2 latas—D. Generoso Santiago, una 
lata—Sros. Alonso, Jauma y Ca, media lata 
—Sres. García y .Sorra, 1 lata—Sr. Bcngo-
choa, media lata.—Tutal, 10 latas de man-
teca. 
Efectos varios.—D- Darío Bogaralla, me-
dia arroba cafó molido—Srus. Soto y Cf, 1 
arroba muí?, soco—Sres. Rnah y C", 1 arro-
ba doayúcar—Panadería La Paloma, 8j5 li-
libras pan duro-Sros. D. Uafaél Dülmás y 
Gí, por orden del Sr. Pbro. D. Podro Mun-
tadas, 2 barriles con 125 libras gallt-tas— 
Sros. F. Basqoetá y C'í, 1 barril con 205 ga 
lletas gr.iodes—Sivs Aristiagay Ca, 1 arro 
ba frijolea-Sros. Pérez y Mimiátegui, dos 
arrobad frijole.-; —Sres. Urtiaga y C!, 1 arro-
ba do azúcar—Sros. San Rom$Q, Pita y Ca, 
4 cajas do fideos—Sres. J. Rofeoas y C", 1 
caja volas—Sr. D. Pablo Boque, 1 arroba 
fideos—D. Florentino Mer.óndez, media 
arroba café molido—Sros, Méndez y Cu, 
inedia arroba café crudo-D. Gregorio do 
la Vega, media lata aceite español-Calle 
del Aguila, 1 arroba harina de maíz -Don 
Pedro Basarrate, 1 bacalao—D. Enobal 
Yarto, 1 barril pan—Crusellaa hermanos, 8 
barras do jabón. 
Sres. Barrios y Coello, \ tonelada carbón 
ooko—La Compañía Habanera, 1 arroba 
hielo diaria--!.). Generoso González, 3 arro-
bas pc-f-cado fresco—De Batabanó, 7 arro-
bas pescado faesco. 
Carne.-D. ilannol Mena, 20 l ibras-D, 
Pastor Alfonso, 14 libras—D. ^uan platas, 
18 libras-D. Juan Poblet, GO libras—Don 
Guillermo Erro, 25 libros—D. Pedro Fari-
ñas, 50 libras—D. Luís Domínguez, 24 l i -
bras—D. Benito Matas, 80 libras.—Total, 
291 libras de carne. 
Dou Manuel Canosa, 4 mondongos—Del 
Rastro menor, 2 cabezas de puerco, 1 gan-
dinga y 5 libras do manteca. 
La Sra. de Domínguez nos suplica domos 
las gracias más expresivas á todos los seño-
ros donantes por su generosidad y lo hace-
mos así con ol mayor guato. 
ÜJftONICA K E L J t í i O y A . 
DIA as DK JUNIO. 
El Circular está on la Merced, 
San Papias y l'lutarea, mártires. 
Kan l'apías nació en Sicilia, de padres paganos, 
hacia el año 230. A la temprana edad de catorce a-
ños, tuvo ocasión de conocer á un virtuosísimo cris-
tiano que le inició en las augustas verdailes de nues-
tra santa religión. A medida que iba avanzando 
nuestro joven Papías en el conocimiento del Evan-
gelio, sentía nuevas y vivas emociones en su alma, 
que jamás había esperiraentado. Jluyjironts cono-
ció que la religión de Jesucristo era la única santa, 
divina y verdadera, y lleno de fervor y unción, pidió 
V obtuvo el sacramento regenerador del bautismo. 
Inmediatamente que fué admitido en la sociedad 
cristiana, empezó á practicar las eminentes virtudes 
que enseña, socorriendo á todos Así que se publi-
caron los edictos de Diocleciano, Papias halló y a-
provechó una ocasión de manifestar su fe cristiana. 
Negóse á obedecerlos, y fué preso y conducido á los 
tribumiles, Conociendo su invencible fortaleza, le 
atormentaron horriblomente y por último el juez 
mandó degollarlo, como así se verificó el día 28 de 
junio del ano 298. 
FIESTAS E l . JUEVES. 
.VÍfs2S Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 28.—Correspondo visitar 
á Ntra. Señora de Zapopán en Ursulinas. 
Parroquia del Santo Angel Custodio 
COKAZONDE JESUS. 
El domingo 2 de julio á las 8 de la mañana, tendrá 
lugar eu esta parroquia la gran fiesta que anualmen-
te se le tributa al S. C. de Jesús, estando expuesta 
S; D. M, Ocupará la Sagrada cátedra el R. Padre 
Virgilio, Carmelita Descalzo. El Sr. Cura y la Ca-
marera invitan á los hermanos y demás líeles para su 
asisteuciii.—La Camarera, María del Kosario Bracho, 
Viuda do Seilcu. 768Í 4-28 
que la Archicof"radía do la (*uiirtlia de Honor 
dedica al Sagrado Corazón de Jesús eu 
los días 29 y 30 del corriente y 1? del 
próximo, eu el grandioso temido de 
Ntra. Sra. de la Merced. 
Día 19, jueves, á las cinco y media de la tarde, se 
rezará el Santo Rosario, seguido del Trisagio. oracio-
nes del Triduo y sermón, concluyendo con la bendi-
ción y reserva de su Divina Majestad. 
Dia 2? y 39 tendrán lugar los mismos ejercicios á 
la hora indieadu. 
Domingo '¿ de julio, á las í-.icte de la mañana, misa 
de comunión general en el altar del Corazón do Je-
sús. A las ocho, misa solemne con orquesta y sermón. 
Por la tarde, después de los ejercicios del primer do-
mingo de mes, será la procesión por las naves del 
hermoso templo, bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
Dia 4, so celebrarán solemnes honras fúnebres por 
los asociados f.illecidos. 7r2 t 3-27 
3ES« ílPa HOa 
D. José María Fernández 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, miér-
coles 28, los que suscriben, su viu-
da y tío, suplican á sus amigos 
encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Eosa n0 2, A , (Ce-
rro), para acompañar el cadáver 
al cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, favor que agra-
de rán (iternamente. 
Habana, junio 28 de 1893. 
Su viuda, Vicenta Raimada Iglesia. 
Enrique Fernández. 
SI3pNo se reparten esquelas de invitación. 
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Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias quo me hacía llevar una vida 
desesperada por los fiufrimioutos físicos que 
me agoviaban acudí al Dr. Gálvez Guillem, 
quien on brevísimo tiempo me curó radi-
calmente, pudiondo desde entonces dedi-
carme enteramonte il mi trabajo, llecomion-
do á los quo so encuentren en ol caso quo 
yo me vi consulten á dicho doctor y do se-
guro que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel do la Torre. 
C1081 G-23 
Cfcan Alniacóen de Música, Biano? 
é Instrumentos de 
Anselmo Hiópez 
0 b r a p í a 2 I y 23, Telefono 205. 
Ultimas novedades. 
Verdi, Fatstaff: Piano solo y piano y canto. 
Cin-ko ka: Piano solo. 
I I Vtnditr'ri Ducclly: Piano solo. 
•\Valdteufel, quinto tomo (edición francesa). 
DANZONES. 
Los Tirabuzoncí: "La Nigua." 
El Inclés de los Sábados. 
Chichinó: '"El Venenoso." 
Siempre AdclUntó. ' 
tíaehito en la llábana y otros más. 
7675 4-28 
Depositario en esta I s l a de los nae? 
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Ch.an-
teaud y I-iurg»raevQ. 
EspacialidaH on, la sapermatorroa, 
impotoncia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
.ue dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San. Miguel n ú m e r o 89 . 
7060 alt 13-3 
[| mejor desiofectaote conocido 
INFAL'BLE CONTRA EL CONTAGIO EPiüEMICO, 
Con ap'tobaoifti d-3 la Real Academia do 
Ciencias fie In Habana. 
P A S T A D E S m F S G T A N T S 
de Alvares, 
P A R A P t T R I F I C A R 
aquellas habitaciones donde haya en-
fermos ó existió a lgún cadáver . 
POLVOS DESINFECTANTES 
D E I D E H . 
Con el uso de estos POLVOS se des-
truyen los MICBOBÍOS que existen en 
las íe tr inas , caños, sumideros, &e.j 
verdaderos propagadores de las E N -
F E R M E D A D E S , como asimismo ba-
een DESAPARECEIS los OLORES sul-
íiliídricos que de ellos se desprenden. 
P R E C I O S . 
Una caja con 24 lafcas pas-
ta, 1 k i lo . $12.30 
Idem de polvo, 24 id . . 2 libras 7.50 
De venta en todas las farmacias de 
la Isla: los pedidos del interior pueden 
hacerlos directiimente á su único depó-
sito Habana 125. Correo, apartado 468. 
7C50 2-28 
, „ J B r 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 1074 10-18 
F H S P A H A D O P O K E3-
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ue de vaca digerida y asimilable inme 
diatamence. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orgâ  
Dismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoa loa que necesi-¡ 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
guiera para poder apreciar eua especia' 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Joimson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 949 1-Jn 
Este proparado que .i, la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reuuo las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales fiacogidosy puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesceacia de las eufermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
MOGIMIáMr . JOI ím, 
OBISPO 53, HABANA 
y on todas las droguerías y farmacias. 
C m !-Jn 
P H O F 23 3 X O Itf 15 
G O N Z A L O P E D P . O S O 
ABOGADO. 
Trasladará su esludio desde el 19 de julio ¿L su do-
micilio Tejadillo u. 14, sin telefono. 
7668 Alt 13-28D 13-28A 
Especialista cu las enfermedades de las VIAS 
IJIUNAKIAS y SIFILITICAS. De regreso de Pa 
rírse ofrece á sus amimos y al público. 
Consultas todos Ing dias, incluso los festivos, do do 
ce á cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 2G-27 junio. 
ANCfEL J . P I N T A D O . 
lUEpiCO-C'IUUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
iííos. Consultas de 1 á 3. Monte número 72! 
7629 26-27Ju 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pnictieí i todas lus operaciones den-
(¡alés por los insís modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestósicos, 
y para cuakiuiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distiníjuido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria re^utu-
cióu en está ciudad. 
Los precios nuevíunente estableci-
dos en esto gaMuete, serán conformes 
sí la s i tuación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
7535 13-25 Jn 
I)r. Cantero García 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes, 
C U R A q i O N R A D I C A L . 
Consultas, de § 4 12 a m. Zulueta núm. 36, esoui-
na & Teniente licy. 
7395 26-22 j|un 
A SMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON 
-Í*1O3 CWARitOS Üm DE. M. VIET¿; 25 cts. 
caja cu todas las boticas de la Isla de Cubn. 
7512 4-24 
Mig uel Al vara do. 
AHOGADO. 
lia trasladado su domicilio á la calle del Co^sida-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 11. Telúfono l,S8ü. 
7232 15-20.Jn 
D R . M . D E L F I N . 
Practica rcconociniicntos para clpcción do crunde-
ras, analizando la leelib por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Jlonte 18 (altos.) Cou-
snltas de 11 á 2. 
D E LA- UNíVJí]RSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en onfennedade» de la piel y sitllíti-
cas. Consultas de l . i 4, O'Keilly 30, A, allos. 
26-6 Ju 
s)r. JosO iüarta. de Jauregutaur. 
MEDICO -HOMEOPATA. 
Cu.rac.iiii: radical del bidrocele por UJI procedimiento 
)e idilio sin eiíracción del liquido.—Especialidad en 
lebrAi nnUfltaas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 594 1-Jn 
\h\ fíenry Robolín. 
fimHH E D A D E S D E L A P I E L . 
arU n. 91 
fl 956 
de 12 á 2 tardo. TeUSfóno 737. 
1-Jn 
r y t . GK A. BIÍTANCOURT, Cirujano-Dentista 
l^/dc la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Ueal Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina il llab;ina (antes Aguacate 108.)—llova de 
consultas de siete íi cinco. 
6fi?7 26-11 Jn 
T A U . NlIÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
\ J Prol'cior de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho i cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grális. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jn 
m u PEM Y m m i 
CONSULTAS DE DOCE A UNA. 
COMIIOSTELA 109. 
Avisos ¡i todas horas para la instalación de la CA-
MAIÍA-POLAli-GONZALEZ, en el tratamiento 
de la liebre amarilla y demás liebres infecciosas. 
7261 23-20.In 
«íi iano 134; altos, esQuinuñ itoagO}t«0 
ííijpeclniioti M\ enfermedadef- ranA^o-iriiiHtiasc j 
i M3Cl.6n«( df la ¡jl^l 
"TOsultac de 2 á i . 
rWLÜFÓNü N. l.f» 5 
P9S6 >-.Tn 
DR. G U S T A V O L . O F B Z . 
luteruo de la Casa de Enajenados.—Kccibe aviso 
;odos los dias, y da consultas eobrt enfomedadeo 
neutales y nerviosas, todos los./iíWfíf, de 11 i 1, en la 
líed-iccií'ui de ha Abeja ñfádicu. San Nicolás n. Si. 
r m i Jn 
RAFAEL CUAüUACEDA Y KAVAhRO. 
DOCTOR hN C R.CGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 3 íi4. Prado nú 
mero 79 A, 6635 22-6 Jn 
£lñUi 
UNA PROFESORA CON TITULO SUPE rior, so ofrece para dar clases á domicilio ó en 
colegios, ó biou para educar unos niños en familia. 
Sabe el francas y toda clase de bordados, pintar á la 
pluma, hacer flores de Parbotcn para adornar platos 
y macetas. Dirección: Obispo 92 ó Animas 149. 
75v'0 4-27 
9 F ^ U l l i e O 
C A l ? A • U N O S E E N T I E N D E . ANumTnoMonovis VENSAB, 
SU JetTii/WÍ ¿ H i t V S t l ' H E N M i n O H «liV e V O N A K CON LAS LUYES MOHALES, 
E l t e s t i m o n i o de los m é d i c o s c o n 
respec to a l a E m u l s i ó n de Scot t 
e n c u e n t r a eco e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r e n s a . 
¿ Cree U d , q u e es p r u d e n t e de-
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e so lo l o i m i t a n e n 
f o r m a ? 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o 
Es e l m i s m o q u e e x i s t í a 
an tes de p r o m u l g a r s e los 
n u e v o s A r a n c e l e s . 
Los f a c u l t a t i v o s recono-
c e n s u s u p e r i o r i d a d y l a 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca do mediana edad para ol servicio 
de mano on general do un matrimonio solo, hade 
traer referencias y sabor cumplir con su deber, de lo 
contrario que no so prosélito, sueldo 2 coulciios y vo-
pa limpia. Escobar 78. 7882 4-2« 
ÑA CRI ANDERA PEN1NSULAR DE CUA-
\ J tro meses do parHa, Joven, snna y robusta, con 
buena v abundante lecho, desea colocarse do crian-
dura íl locho entera, lleva dos aiios on esta y licm; 
quien responda por ella. Impondián Corrales 73, " 
7630 tos n. 10. 4-28 
ANCHA DEL NORTE NUMERO 13 DESEA colocarse un cocinero para un número regular 
do familia: en la misma inlormarán. 
7615 4-28 
OJO, C O C I N E R A S 
8o solicita una do mediana edad que sepa «u obli-
" •lly6. nación. Sueldo 15 pesos ort». O'Roilíy 
7604 4-28 
L A P E B I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S VAHA rnouv-
V I H XTNA VREPATtACIÓN P E R F E C T A . L O S JMITADOIW.S Dh' L t EMVI.SlÓlf i m 
S C O T T NO H A N D E M O S T R A D O l í A l i E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre U d . BU buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si usa Ud Emui -
t s ión , c o m p r e 
solamente ia le-
| g í t i m a . 
No t iene sus-
t i tuto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h í g a d o de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n i ñ o s adquieren 
r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & t S O W N E , - Q U Í E V I I C O S , - N U E V A Y O R K . 
S E N E C E S I T A N 
opi'i iu ias de m odista que sopan trabajar y aprendí-' 
zas, llábana a. 00, cnlrc San .luán de Dios y O'Rei-
lly^ 7638 4-28 
171N H ARANA 1211, Sli NECESITA UNA JO-Ijven blanca (í do color, do 10 á 14 afios, solumente 
. ara uconipafíar á una Nefiora, so lava BU ropa v Etdfl 
IIIÍ'IH I PCM».Í ini'ii .nales. Tti'.IS 4-28 
UÍTJOVIÍN'PKÑTNSUIÍAR DK 2S AÑOS DE-soa colocarse do criado de mano, ItouB perso&atí 
iun respondan por su ponductUj Impoindritu S.m [ j 
laelo u. 60. , 7601. 4-28 
Q E SOLICITA PARA EL VEDADO UNA cria-
kjtta prninmibii- dé un .liana cibui jiara la limpieza do 
las habiliicioncs y coser. Se, lo dará iriny buen sueldo 
y será bien coiiHidorada, pero so exigen muy buenas 
referencias: inipondrán San Lázaro 200, do 12 á 4. 
_ 7(136 la-27 3d-28 
D IOSKA COLOOARSIS UN JOVEN DE BUE-na odnoaoiÓDi quien balda y eseribe Kspafiol 0 
I IIKIIM, siendo tenedor de libros compnte.nle en ani'bdj 
' linmas, acepta pniposicioncs como empleado dentro 
lucra de la l indad: no temo al trabajo y da las me-
ores rel'ercnciaM. Sueldo moderado, liit'onnarán en 
•-ia imprepta. 7813 alt 1-21 
BOOJv KKÍfil'ER, YOUNG M A N ' l ^ p I T I C ^ ron^bly oxporicnced EIIRIÍSII Spauisli doublo en-
Iry hook-kecpor speaks and ivritos both Innguagcs 
would like permanent position City or conntry, ñol 
al'raiil ol'work bes! ol eily referenecii; modérate sala-
ry. Addreas DIAIÍIO ni'; I.A MAKINA.. 
7312 alt 4-21 
A P L O H C U B A N A 
Galiano ÍI65 esquina á San Josó. 
Esta casa bion conocida do esto público por sus iuimitabloa dulcoo y el ÜIIANIUSIMO 
CUIDADO que pouo en la confección de ellos ofrece á los 
Jnanos y Juanitas, Pedros y Petronas, 
ramilletes de formas caprichosísimas, torres y castillos de crocantes, pastelea exquisitos, 
fuentes de dulces, sistema francCs y acopio inmenso de dulces variados. 
Especialidad en VÍUOB do postres. 
En víveres, tenemos de lo mejor y más aelecto, y en bocados sabrosos y do misto na-
die aventaja A 
NOTA.—Se sirven íí domicilio dulces, lunchs y helados. Tenemos un ologanto SA 
LON DE LUNCH, expresamente para señoras, tínico on sn clase on esta capital, el quo 
reformado últimamente so ve todos los días muy concurrido por ol bello sexo quo viene 
ti saborear nuestros exquisitos helados. Telefono 1686. C 107L alt 4-21 
Solemnemente so garantiza^ con ol uso de este BALSAMO, la rápida y radical curación do las 
HERIDAS, (QUEMADt'RAS, LLAGAS 6 ULCERAS rebeldes, DOLORES DE CAREZA, de 
MUELAS, NEURALGIAS, HEMORRAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que so halla do 
venta en las principales Farmacias y Droguerías do ostn capital y domiis puntos do la Isla, al pro-
cio do 50 centavos plata cada pomo, que llova unido la fórmula de su aplicación. 
Uscp.e, y el convonetmiento serA la mejor rtcomcndaclón. 
Ninguno de sus ingredientes son nocivos. 
7023 alt 
mn 
1:1 11,1 „ 
Tlie i r r l e e s Waíson & Yaryan Company, L i i i i M . 
G L A S C O W . 
C O N S T H U C T Q U K S B E A P A R A T O S Y M A ^ U I N A I M A P A R A INUJiNlOS. 
Oalderaa, Máquinas , Trapiches, Delbcadoras Triplos y Ciuklruplos efectos, 
Piltros, Olasiñcadovas, Bombas, Oarros-enlViaderas, IClovadorcs, Centr í fugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Kepresentante en Cuba., Frcdcric H . Sawyer. 
XJSL Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados so serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Obiapáfiía en Glasgow. 
C 248 alt Ü5-2M 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados quo la garantizan. Para los rar í s imos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médiéá bragueros que evi-
tan la ex traugu lac ión , en O'ileilly lüO. entre Villegas y Bernaza. 
C 1016 
A LOS COLEGIOS Y PARTICULARES. UNA piofesora de iustrucción primam y superior, 
practica en el desempeño de su cometido^ desea in 
centrar señoritas para darle clase, ya sea en casas 
particulures ó á colegios. También so ofrece para a-
compañar á una señora sola ó ó señoritas y da clases 
igualm'Mite en su domicilio. Teuieute-Rey 15. 
7550 4-35 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS V caballeros. Tomen ustedes una lección y juz 
garáu por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
que pu^de adquirirse el idioma de más uso en el mun 
do: on dieba Academia solo se habla el inglós. ¿u 
lueta Bi frente á La Propaganda Literaria. 
7;"52 4-25 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L,()N-dro«) con título da clases á domicilio en la Ha-
bana y Vedado & precios módicos; enseña música, 
solfeo, iustrucción, dibujo 6 idiomas; por su sistema 
adelantan muebo los discípulos que hablan el inglés 
eu pocos meses. Dirigirse de 7 á 9 por la nocbo. De-
jar las señas Prado lüd. 7537 4-25 
M A R I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 2(i-15Jn 
m n m . 
10-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada, ambas peninsulares. 
Merced inim. 38. 71135 .1-Ü7 
DES HA OOLOOABSB UN MUCHACHO CO-mo do 15 años do edad para el servicio do una ca-
sa particular, que sea buena: sabe do criado de manos 
y es listo y bion educado; tiono quien responda por 
su conducta: dar&n razóu: calle do < iñoios número 15 
&todaa hóraí, fonda BL PORVENIR. 
7(il() 4-27 
1- 5 1 (HT7ÍTO CRIADOS, COCINEROS, porteros J do primera, seguuda y tercera, blancos y de color. 
Apropósito para uno ó dos que tengan poco « api 
so vendí! una industria en $151) que vale $500, viéndo-
la se puedo creer, bay local en «laudo vivir do valde y 
sitio para ejercer la industria: Obispo ¡ÍO y Aguiar 07. 
7000 ' 4-26 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, DE tros meses do parida, con buena y abundante lecho, 
desed oplooám de criandera ú leclie entera: tieno 
(itiioii responda por olla. Café El Escorial, puente do 
San Lázaro impondnín. 7578 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, bion sea en estableci-
miento ó casa particular; entiendo algo do rosposte-
ría, os aseado y tiene personas quo respondan do su 
compartamienlo. ImmindiAn (,'iilia 89 al lado de la 
bodega, entro Sla. Ciara y Luz. 
7621 4-27 
UNA PARDA DESEA ENCONTRAR UNA casa docente donde lavar, de (i íí (i; una cocina 
decuria familia, ósea ropa para labar en su casa, 
tiene quien abono por su conducta, callo del Aguila 
D.116A. ('uarto 18 informarán. 
7.r.SK 4-27 
DEPENDIENTES V SIKVIENTES EN GE-ncral.—Facilito para toda clase de casas de co-
mercio y particulares cuautos pedidos mo bagan para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Gratis los pe-
didos. Se venden varias casas, cafés, fondas, y posa-
das. Aguiur n. (¡7, V. Sáncboz. So negocian 30,000 
jiiisos de l.i (:a¡:i de Aliónos. 7li0(i 4-27 
SE DESEA COLOCARUÑ ASIATICO DE CO-,, cinoro para casa particular ó establecimiento: ei 
' non cocinero. I ul'orniar.'in Composlela 30, bodega. 
7671» 4-27 
CÜilIO SUSHPBK OFRECIENDO LA AQJON-cia do Compostela li?1, buenas criad is, criados, 
ucineras, cocineros, dependientes do cafés y demás 
lependientos al ramo del comercio; necesito criadas 
y los quo deseen colocarse que acudan á esta agencia 
con buenas referencias. Compostola fflty, do Arturo 
v Eladio. 71)10 4-27 
D E S E A C O L O C A K B E 
un joven peninsular para criado do mano, ya sea cu 
eslió en el Vedado, Cerro, ó para el campo, con 
nenas referencias. .Informarán Cuba y Amargura, 
bodfga. 7607 4-27 
R I'X; I EN I-EEO ADOTÍÑ COCINERO D E M A -idrid desea colocarse do segundo en Hotel para 
praetiear: trabaja Francesa, Kspañola é Italiana, y 
repostoríii: razón. Inquisidor núm, 21, bodega. 
766S 4-27 
LA HONORATA. 
Soniaimrio político, ro^ioiuli-iía, literario y 
de noticias. 
Director-propietario: 
J U A N J . M I R A B B T . 
ASO PRIMERO. 
COLECCIÓN ESCOtitOA. 1)10 AIMICULOS i'OMUCOS, 
l'OUSÍAS, KKCIUTOH I.mvll.VR,()S. NOVUU'fAS 
Y AVTÓmtA','('•> W KSCKrrüREH 
KO'ÍAIH.ES 
í̂iUfo ellos loa señores Angelet, Aixebí, Alda-
Nerl, A l iban, Aldofreu, Armongol (Ana), Halaguer, 
lilunch. Porga, PoflmiU, Cabrelles, Clavé, Collell, 
Corolcu, Conils, Del Monte, Fernández de Castro, 
Farrés, Fianqucsay Gomis, Guimerá, Genis v Agui-
lor, Elorente (Teodoro), Llombart, Martínez D'Aloy, 
Mañé y Flaquer, Marti, (F. Aneélloo), Mirabel (José) 
Musties (Apeles), Matamoros (Mercedes), Monscrdá 
Oolores), Montoro, Montadas, Nadal, Novo, Pebiy 
líriz, Pons y Massaveu, Ramón y Soler (Juan), Rie-
ra y Pertríín, Roumanille, Sáncbez Fuentes, Soler 
( Pltarraji Tomás y Salvai.y, Tbos y Coiüna, Torres 
y Rcyató, Ubach y Viñeta, Virella Cusañes, Vi tát 
guer y Callis, Verdaguer (Jacinto), Vidal de Valen 
ciano, Vilanova (Emilio), Ixart (José), Zorrilla, iV e. 
Ciento tres grabados y fotograbados intercalados 
en el texto. 
Precio del tomo: $8.50 oro. 
Véndese encuadernado, con portada é índices, en 
Obispo 32. 767? alt 3d-28 la-1 
CANELO. 
.Jgo liquidando los llbtaug á i'oal y á medio. So ven-
den dos armatostes, Prado ] 07, 7570 10-27 
TEEMS DE LETMi 
EL MURAD BAT 
Qran Tren de l i i m i w c m de Letrinas 
Pozos y Siiniideros 
do Miguel ¡{anuida y gant ísteban 
Esto tren se olreee. á sus lunistddcsy al público en 
general para toda clase do trabajos, contando para el 
efecto con personas do foi malidad y conlian. a para 
realizar dichos trabajos, pues su dueño no pasa por 
einlirolloa. (Ojo quo lo barato es caro). 
Kerilie órclenes en los pimlos signienlei-: San | ¡ ; 
imcipv Obispo bouega. Olii'ios y Amartilla cale, 
O'RelUy y Habana bodega. Monte .y ('ienrnegos, bo 
doga. Monte y Fcrnandina lio.lega,' l.'uyo y Ksirelln 
bodega. Habana y Samanlana eafé, Estrella y Man-
rique bodcaa, Antón Recio y Tenerife bodega, v el 
Tren, Figuias 120, 7263 8-l>'0 
ES í 01CI08. 
Gran Tren de Cantiiins M O D E L O 
CUBANO. 
Esto nuüya tren do cantinas está baciendo furor en 
la Habana per su limpieza y buena sazón en la comi-
da; un dia de prueba y se convencerán del hecbo. 
Se sirven cantinas á las boras que pl marcbsnto las 
quiera, muy arregladas. Su dueño es el antiguo coci-
nero de Antonio Calvct. No olvidarse Aguiar 07; na-
da rango, lodo á prueba y se conveneprán.—Joi-é 
'{•xlrigacz y García. 7691 6 
CROM0-11T0GRAFIA 
D E T R E S P A L A C I O S Y A L M B O . 
Obispo 3$, Habaiiu. 
C a s a especial para eticiviQta» y 
tratoajos comerciales. 
75S2 8 28 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 40, PAJOS, entre Aguila y Galiano. Se bacen trajea do seda 
á $3, de olán á $2, se certa y entalla á 41) centavos, 
se adornan sombreros á 50 centavos. S venden mol-
des: se solicitan costureras que so queden en la oasa: 
so compran maniquís v se pican vueloa. 
7̂ 07 4 27 
[¡IN LA CALLE DE ('UPA NUMERO 110 se Jdesoa saber I i dirección de un profesor de idioma 
inglés, natural do Inglalerra ó de los Estados Uni-
(Jos. 7ftii5 (i-28 
mUKS CRIANÜEUAS PENINSULARES SA-
J . ñas y con buena y abijiodnnte locbe dosóap opio 
car,.c para criar á lee.be entera: BOD bonradas y tienen 
quien respondan por ellas. Impondrán plazoleta de 
Euz fonda Ea Victom, yiilii) 4-í>8 
E Ñ ' M U U A l i l . l 83 
se solicita una buena cocinera, sueldo 4 centenes. 
7IH8 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano con buenas role-
4-28 
rencias, San Lázaro número 138 
7643 
S B N E C E S I T A 
un general cochero blanco ó do color, do estatura 
regular y quo traiga rooomend icionos do las oas us 
que Imbicso servido, sin cuyo requisito excuso pre-
aentane. En el Vedado calle!) número 80. 
7660 I 28 
S E S O L I C I T A 
una criada do m ino quo sopa cumplir sus obl igacio 
nos y coser, para Cuba núinevo 66. 
7i,8it 4_28 
O E DESEA COLOTTyfR ÜN PENINSULAR DE 
iocriado de manos ó portero en casa do familia de 
cente, también para andar embareado en algún vapor 
ó dependiente para eualcsquier clase de i raba |o. lo 
que desea o* trabajar. Darán razónO-lieilly y Ville 
gas, bodega, 7688 " .1-28 
A LA.SFAMILIAS BLANCAS •) DE Cui.OR 
So solicita una criadita que no tenga mciios de once 
tfioi para la lifflpleca de 3 habltaotpnesi dándoselos 
pesos plata y ropa limpia. Tambián se admitiría una 
do edkd Que se conforme con esto salario. Es poco 
trabajo. Informan San Miguel, núm. (i!), C. 
7573 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad de cocinera: es aseada y de mora-
lidad, no teniendo inconvenicnto en salir do la Isla: 
tiene buenos inlormcs de su eomporlamicnlp; im-
pondrán calle de los Oficios número 71. 
7566 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, Jesús María 20 en tro Cuba j 
San ígnacio. 7571 4-27 
f T R l 6 
Venere 
ADOS Y CRIADAS!—TonemoB buonos cooi-
o», criados de mano, criadas, mancjadoraH, 
porloroH, coeberos, eamarci os, cr ianderas , jardineros, 
bracoroH pura ingenios ó potreros, m e c á n i c o s , orofe-
soras do idiomas y lodos cuantos puedan neces i tarse , 
ídanlos en Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
7563 4-27 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa su obligación y queton-
e.a quien la recomiende: ba do salir a la callo, Man-
rique 26. 7685 4-27 
O IUSl'O 67, I NTEUIOlt.—TENGO COC1NE-rOI de re.tiuiranls, de l'.1, cocineras y un cocinero 
chino do primo-caitelo, criadas do 1'.', 2 linos criados 
jóvenes para tienda. Lavanderas y camareros, mo-
distas é institutriz y los dueños pidan. 
7571) 4-27 
UNA SENOUA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada do mano ó manejadora, no 
llene ineocw nienle en embarcarse nara la Pen'nsula 
;on alguna familia, ó quedar al cuidado de cualquiern 
casa mientraH la familia este tuern; tiono buenas ro-
feroncias. [nfonuUán Paseo de Tacón n'.' 4, casilla, ó 
Escobar 77, altos. 7581 4-27 
NA SIONOUA PBNINSUEAli DESEA CO-
anejadora en una casa parlicular 
que cea decente: tiene pesonas nue la rccoiniondon 
calle de los Sillos n1.' K esquina á Angeles, impon-
U K . locarse do mu 
drán. 7576 4-27 
ÜNA SIOSÍOKA PENINSIIltAB KLCIEN LLB-gada, desea colocarse de cocinera, en un iilma-
cén ó casa particular quo sea decente, entiende do co-
cina española y criolla y también para botel y so pre-
sente,- Tiene quien responda por ella; informan ca-
lle do Picola n'.'30. 7577 4-27 
A L c o . i m u ' i o 
Un sujelo de carácter, práctico on escritorio so o-
IVecc para llevar libros, auxiliar, cobrador, etc.: pre-
tonstouvimodoitoe TToferenoioa toa que pidan: lito-
grafía Amhtad i lo. Tol6foabl802. 
7612 4-27 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE £ A. VEGA. 
Especialista eu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tieno todos 
los adelantos conocidos. O B I S P O 31 
V 1Ü05 alt 12-llJii 
A V I S O . 
La modista establecida ou la sala do O'Reilly 77 so 
ha pasado al n. 72. So confeccionan trajes de viajo, 
baile, boda y teatros se hacen por figurín ó capriebo; 
y toda clase de ropa de niños, y so adornan sombre-
ros; trajes de luto en 2t horas. So corta y entalla 
por 50 cts. O'Reilly 72, La Cinta de Oro. 
7620 14 27 
m m FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
8<i, O'REILLUKifí, 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
G 030 alt 13-2Jn 
LA CAMELIA, Sol JI. OJ, 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma cleganto y airosa, 
siendo completamente lilgiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
75!)0 15-27Jn 
AVISO IMPORTANTE 
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanoe, 
lluarte Molo, Rivadeneira, Feljóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
EL R1USEO, libreiía, plaza del Vapor número 33 
por Galiauo. 
758y 10(1-27 10a-87 
C A J A S D E a I E R R O 
Se componen por dificultosas que se hallen. A las 
cajas antiguas se les ponen cerraduras do combina-
ción americana, se abren las quo se hallen cerradas 
sin que pierdan su mérito; también se afinan y com-
ponen romac as, básculas y soles marcan kilos: hay 
surtidos de p.-sas para las mismas de cuanto so pue-
da pedir. 
También compro cajas y romanas de uso, por de-
tenora î s que estéu. Aguila 136, esquina á MalojH, 
7181 8a-17 8d-l8 
UNA BBftQRA PENINSULAK DKSKA 00 ¡_. locarac do cocínela en casa particular ó eslablo-
bSuLttb, deseando ganar el Bueldo de quilico posos 
en adelanto. Tiene quien responda de su conducta. 
Genios número 2. 7676 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de inedian.i odad quo traiga reforoti 
cias: sueldo tres doblones oro y ropa limpia, para la 
Playa de Mntianao n. 10. So paga el viaie. 
_ 7U83 _ 4-28 
DESEA COLOCARSE IIÑ A cElANDKl," A pe-ninsular á media lecbe, de tres mosca de parida. 
Informarán callo do Aguiar número 56. 
7682 4-̂ 8 
SE DES15A COLOCAR LINA PARDITA PARA manejadora ó criada do mano, deseando que sea 
con buena familia: balda muy bien el inglés: biou sea 
para aquí ó pura Cuera: es amable y cariñosa con los 
niñas: tiene quien responda por su conducta- Aguila 
n. 116, á todas iioraé. 767!) 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MOREN 1TA JO-ven, sana y muy buena con abundante lecbe do 
criandera á lecbe entera, teniendo personas que la 
garanticen: impondrán callejón do Bornal n. 11. 
7631 4-28 
UN JOVEN PENINSULAR DE 17 ANOS DE-sca colocarse de camarero IÍ otro trabajo que se 
presente, os inteligento y trabajador y tieno quien 
responda por él. Monto n. 9 darán razón. 
7611 I 'M 
D" ESÉA GO'LOCABSl ÚN Cü"CIÑERO P É -ninsular en cualquier claso de establecimiento: 
también Rolleita colocación un joven do 15 años, re-
inen llegado: asimismo desea colocarse otro jóven do 
25 años para lo quo so presente. Do tolos impondrán 
en la calle del Aguila 107. 7616 4 2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua cocinero calle de do Comp'oatela n. 10!), altos en la 
azotea. 7681 4-l!8 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca, de mediana edad para criada de 
mano. Sin bueitai referencias es inútil presentarse: 
informarán calle 2, esquina á 11, Vedado. 
7667 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó do manejadora una peninsular 
touieudo quien la recomiende y dan razón calle do 
Acostalll . 7673 4-28 
S E S O L I C I T A N 
costureras para baccr en sus casas toda claso de ropa 
para señoras y niños. La Elegante, Noptuno 63. 
7670 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un muchacho, bien acá para criado do mano ú otro 
cualquier lr:ibujo: tiene quien lo garantice: informa-
rán Villegas 75, tintorería. 
766;) 4-28 
S R SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR que ébttendfl ao cocina y los pequeños quelilieore» 
do una coi tu familia de 3 personas, lia de tenor bue-
nas ri lereiieiaM y dormir en el aconiodo; sueldo 2 ceu-
lénoii O' Heilly SO, marinoleri i , 
75̂ 5 4-27 
BTN ASÍ ATI CÓ ttVffn COC1N ERO, ASEADO 
\ J V de moralidad, desea colocarse en casa particu-
i.ir 6 8|tabl0otm1out0. Impondián calle del Sol n. 10. 
7601 4-27 
8 3 E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO _ nuca, de mediana edad, que sopa coserá mano y á máquina y que tenga referencia: Informarán de las 
nuevo do la mañ i.u,. en adelante en Galiano li ?. 
7003 4-27 
SE SOLICITA UNA MUJER AUN QTTK, SlT\ de edad. Manca ó de col.ir, que le. gunte.n, muebo 
loa nnio:;, que se pueda tener confianza en olía y que 
onnondu algo ilc costura, protlrlondo (ine no tonga 
l'amilin: también se, desea una nuieUacbita para qúc-
ayude á todos los quebaceic:< do la, casa: Impondrán 
callo de Aguiar n. 128, esquina á Muralla, «líos. 
7611 4-27 
«NI NCIO i 'K i Oit ('HTADOS.UMDOH. 
F I E B R E S PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D H S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, pcrinancutc y nada peligroso, 
por» toda clase de ^ 
C A L E N T U R A S P C R I O O I C A S . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran supcrioriiUd de este remedio sobre lodos los 
dtiuis que se emplean contra Ins fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curacldn permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR PETCR & CO. ,LOUISVILLE,KY» 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE SAN-tander, no desea mucho sueldo, lo quo desea es 
buen trato, no sirve á la mesa, pretiere un matrimo-
nio. Plaza del Vapor n. 7;t. 7603 4-28 
B A R B E R O S . 
Se necesita nu oficial y uu aprendiz, calle de Cuba 
uúmero 45, casa do ImQos, 7097 4-2$ 
A U M E N T A m 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 




S E S O L I C I T A 
üna cocinera para eorta familia, qne sepa cumplir con 
sa obliíyarión: Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
7599 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de manos en la ciudad ó en el 
campo, sabe coser ü mano y á máquina, también sabe 
sa obligación muy bion de cocbero y caballericero: 
tiene informes de cosas en que ha estado colocado: 
iaformarán calle do Acosta núm. 81, en la fonda. 
7594 ^-27 
UNA SENOEA DE M E D I A N A E D A D SOLI-cita una colocación de cocinera, tiene personas 
qu« respondan de su conducta. Darán razón San I g -
nacio n. 45. 7564 4-27 
BXCÜSADOS-mODOEOS. 
LOS MEJOEES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G t t J I A B 
C 938 1-Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanca. En la misiva se solicita una muebachita de 
doce á trece años. N«ptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Retórica. 7617 4-27 
D E S E A C O L O C í A R S E 
•un» luena cnada do mano ó bien de manejadora una 
peninsular que sabe cumplir con su obligación y tie 
ne quien la garantice: impondrán Cuna u. 2. 
7618 
TJn cocinero (le color 
solicita colocación, es honrado y sin vicios, tiene 
quien responda por 61 si fuere de necesidad, Neptu-
no 46, altos, cuarto núm. 20. 
7412 4-22 
A L M A C E N E S * 
Pira depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenos en la calle do Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7659 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y bonitos altos de la calle de las Ani-
mas número 182: en la misma informarán. 
7647 4-28 
D E S E A C O L O C A H S E 
un muchacho pensnsular do criado de mano ó para 
hacer cualquier diligencia, ya lo ejercitó y tiene re-
comendación: tiene 18 años y no tiene inconvenien-
te en salir para el campo: informarán San Lázaro 271 
á todas horas. 7400 4-22 
4-27 
S E S O L I C I T A 
«ca criada de mano, de color que sea formal. Nep-
tnno 47, bajos, 7602 4-27 
A CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ N A -tural de Santa Cruz de Tenerife, lo solicita su 
esposa Francisca García, que hace 16 meses que ig-
nora la residencia de su marido. San Rafael esquina 
4 Infanta. 7531 4-25 
TENCION.—LOS SEÑORES DUEÑOS DE 
casas particulares y establecimientoa que necesi-
ten cocineros, criados, porteros, cocheros, jardineros, 
criadas, eto., etc. Pídanselos á Manuel ValiSa. que 
los facilita con rtferenoias y do momento todo lo que 
aeoesit n. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
7550 4-25 
NA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse para manejadora do un n i -
Co. ayudar en algunos quehaceres de la casa ó acom-
pañar una señora: tiene quien informe de PU conduc-
ta, impondrán Sol núm. 98, esq. á Villegas, altos. 
7397 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora peninsu-
lar que saáe cumplir bien con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, A, 
bajos. 7396 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y un?, criada de mano. Luz núme-
ro 10, Jesús del Monte. 
7548 4-25 
EtfLAÓALLE DE SAN MIGUEL HUMERO 110, se solicita una ID agnííica criada do mediana edad que sepa cumplir muy bion su obligación y que 
traig* una carta de recomedación: sueldo una onza 
oro. 7541 4-25 
ÉLEFONO 590. LOS QUE DESEEN DE-
pendieutes, criados de mano, cocineros, porteros, 
cocheros ó crianderas de estn agencia; los obtendrán 
de conocida probidad y honradsz, para lo cual pro-
curaremos obtener acerca de ellos las mejores refe-
reucias. Aguacate 58. Telefono 590. J. Martínez. 
7645 4-25 
ÜS ASIATICO GENERAL COCINERO, aseado y de buena conducta desea colocarse de cocinero 
en casa particular 6 establecimiento: impondján calle 
de San Nicolás 227. 7638 4-25 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENJN-salar, bien sea do dependiente de parjadcría, para el mostrador 6 para repartir pan ó bien de depen-
diente de un caf«S: es trabajador y honrado, teniendo 
quien responda ñor él: impodrán San Rafael 41. 
7523 * 4-23 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS 
I J semanas de parida, con buena y abundante le-
cné ík-sea colocarse de criandera á loche entera: tie-
ne quisn responoa. por ella: impondrán calle de la 
Cárcel u. 9. 7479 4-24 
E SÚPLICA A L 8R. CARRERO, QUE A N -
tes do embaroarso para Mérida de Yucatán, pase 
á Paula 39 ó á Virtudos 80. 
7518 4-24 
E DESEA UNA CRIADA PARA AYUDAR 
á loo quehaceres de una casa de familia y cuidar 
Eifioa, siendo cariñosa con ellos, que tenga buenas 
referencias y quien 1a garantice. Informarán Gon-
«ordia 22. 748C 4-24 
S E S O L I C I T A 
una niña do doce í truca años, de color, para entre-' 
tener á una niña. Agniar Diim. 15. 7519 4-24 
S E S O L I C I T A 
tin criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
750(1 4-6 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para el campo, cerca de la Habana, 
Informarán Tejadillo, esquina á Compostela, botica. 
7499 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manej dora ó criada de 
mino, tiene personas que garanticen su conducta. 
pjtomOTdn Ofloios 21. 749S 4-24 
S E S O L I C I T A N 
costureras do modista en la calle del Sol número di. 
4-24 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita uun joven, en la callo del Prado ntime-
ro 55. 7495 4-24 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano i&teUgentc, aseado y que presente 
referencias do entera satisfacción, sueldo tres cente-
ni's: también un ayudante con 10 pesos de sueldo. 
S in T?nnclo78. 7)ftl 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA UE MANO QUE jepa coser y que su edad no baje de 40 años que 
tenga persona que abone por su homadez y que sepa 
dusempeñar bien el cargo, á no ser así nue no se pre-
sente, raizada del Monte 225. 7m 4-24 
SE l>E&í uiano, tiene personas que respondaa por ella: ca-
lle de Economía n. 12, interinarán á todas horas. 
7183 4-24 
T ) Alt A UN MATRIMONIO SOLO, SE DESEA 
JLona cocinera que duerma en el acomodo. Para 
tratar por la mañana y tarde, Merced 59. 
7480 4-24 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, CON BUENA u abundante leche, de.'iea colocarse de criandera 
á leche entera, leniendo quien responda j'or su con-
ducta. Impondrán calle cío Someruclos n. Sí. 
74.«2 4-24 
DEPENDIENTE. DESEA COLOCARSE EN sjí almacén 6 casa de ropa» uu recién llegado de 
29 año», adapt ;;i(!usc ú todo trabajo: a>í mismo desea 
colocarse de criada do mano ó acompañar á una so-
flora en una casa respefaWe una señora recien llega-
da, de 35 sñofí ambos tienen quien les garantice y se 
hallan en Oficioa 15. fonda El Porvenir. 
7.Vjn 4-21 gE DÉSE \ i OLOCAR UN PENINSULA5 DE criado de mano en easa de familia que tsté acos-
tumbrada á dallo buen trato y que no sr.an exigentes 
sueldo tres centenes, los mismo qu? para casa de co-
mercio ú otro trabajo. Sol número 112 café, el dueño. 
7513 4-24 
C O C I N E R A 
Se solicita una moruna de mediana edad, poco 
trabajo y sueldo seguro. Salud 23, librería impon-
drán. C 1089 4-21 
Carlos I I I , mísnero 319 
se aolicUa una joven blanca para manejadora que 
sepa su obligación y esté acostumbrada. 
7300 4-24 
S E S O L I C I T A N 
«na criada que sepa cocinar y una muchacha de 10 ú 
13 afiop: calle 31. entro 2 y 4, Vedado. 
7496 4-24 
S E S O L I C I T A 
una mfnfjadora cu Monte esquina á San Nicolás, 
alto» del café El Cañón, tntrada por San Nicolás. 
7489 4 24 
B u e n cocinero. 
Se solicita uno que traiga muy buenas referencias, 
»t no es asi que no se presente. 
7(sl 
Jesús María 92. 
la-23 Sd-24 
ASMA, TOS Y AHOGÍ', SE CURAS CON los CIGABR^S DEL DR. M. VIET¿; 25 cts. 
Ciijü en toiad las buticus de la Isla do Cuba. 
7*08 4-24 
S i : OERECE UN BUEN CRIADO DE MANO muy inteligente en su uücio: tiei.o referencias de 
casas mn" respetables: darán razón Paula 100. 
7ffl) 4-23 
TTNA LATAÑDERA DE COL6W, 




•OARA ENSENAR A LOS NlNOS LAS PRI-
meras letras y el cateeismo ó para porlero, desea 
colocarse un hombre blanco, de moralidad. Manri-
que número 91, cajonería. 7449 -l-üS 
UN JOVEN PENINSULAR D ^ E A OOLO-carse para tercero ile una fonde - "caía-quinta ó 
cnado <le mano, de ambas cosan entiende y üene per-
sonas que le garanticen. Teniento-Rey fU impon-
dcSn 7448 4-23 
T p I p Í A ENCONTRAR COLOCACION UNA 
i/mugnífica y general lavandera, planchadora y r i -
ra tora, no tiene inconveniente en ir á un pueblo in-
mediato á la Habana y cu la misma hay una criada 
de mano que ee colooa para la limpieza de los cuar-
to», sabe coser en máquina v á muño, no duermo en 
el acomodo. S;m Rafael l lá. 74R0 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero que sea bueno. 
Consulado 120. 7456 4-23 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA. SANA, con abundante leche, desea colocarse de crian-
dera á lerhe entera. Informarán Figuras 24. 
7454 4 23 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años para trabajos ligeros, ha de 
d.irmir en el acomodo v presentar antecedentes de su 
conducta. Amargura 74, altos de 8 á 12. 
7471 4-23 
KSEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera peninsular, aseada y de moralidad para la 
cocina de uno casa particular decente: tieno quien 
rei»poi da d« su condneta: impondrán Jesús María 45, 
boonra 7459 4-23 
D salar de criado de mano; tiene quien le recomien-
de y está práctico en bu servicio. Informarán Egido 
esquina á Corrales, cafó El Ferrolano. 
74>7 4-23 
S B DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-i'úar en una casa particular, de cocinera; guisa á 
la española j a la otiolla, y prefliere dormir en la co-
loración: tiene persona que responda de su conducta. 
Informarán Dragones n, 1, Hotel La Aurora. 
74«4 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada para cuidar un niño de dos años. Calle 
do lo» Baños número 12, Vedado. 
7ifil 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, blanca ó do color, para 
ayudar á los quehaceres de la caaa, Galiano esquina 
á. San José, entresuelos del café El Globo. 
7t57 4-23 
EN LA TALLE DE CAMPANARIO N9 127, SE solicita una buena criada, blanca ó de color, l im-
pia y dispuesta. En la misma se admit.rá una ¡uu-
cbaclüta de ocho anos, á quien se enseñará á servir á 
la muño. 7412 4-23 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano: ambos saben 
BU obligación y tienen quien los garantice: impon-
drán Habana 107, 7419 4-22 
DESEA f OLOfARSE UNA SRA. PEN1NSU-lar de mediana edud, de eanmrcra, manejadora ó 
p .ra acompañar una sc&urii: tiene uueuos informes de 
au conaiicta: impondrán Hflts} La Campaba calle de 
Egido núm. 7. 7i()3 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano do mediana edad acostumbrrda í 
esto servicio, ó b:,ca para manejar un niño chiquito 
tiene las mejores referencias de las casas donde ha 
servido; calle de O'Reilly núm. 46, entre Habana y 
Agniar, carqintería. 7393 4-22 
T T N A PROFESORA PENINSULAR CON T I 
U tulo Elemental Superior de líoripal, se coloca 
como profesora, para acompañar á una señora ó ni-
ños huérfanos. Tiene nociones de ingl's. San Rafael 
corsetería "La Estrella'', entre Industria y Amistad. 
7391 4-22 
f T N A EXTRANJERA SE OFRECE VIAJAR 
I.J con una familia ó para institutriz: asignaturas in-
elós, francés, dibujo y música: darán razón Consula 
do 124, de las 3 á las'cuatvo dp la tarde. 
7378 4-22 
QIE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA 
Oedad que t inga buenas rtforencias, para acompa-
ñar á una señora, hacer algunos pequeños quehace-
res de los cuartos y coser, siedo considerada como de 
familia en Lealtad 68: en la misma se alquila un cuar-
to á una señora sola. 7387 4-22 
DESEA COLOCARSE UN FRANCES JOVEN, activo 6 inteligente, de criado de mano ó portero 
en una casa particular: üene personas que abonen 
por su buen comportamiento: sabe jiahlav francés y 
español: informarán calle del Aguüa 114. 
7422 4-22 
MCRISTA i ' ÜÜSTt^E&SA W GENERAL quo corta y entalla por ligurin con la mayor per-
fección ílceea colocarse en una buena casa particular 
de moralidad, sea por mes ó por dia de eosturera; 
pero si h: han de ocupar en otra cosa es inútil que la 
llamun. Obispo n. 2, cuarto n. 2, entrada por Merca-
deres, do 11 á 8. 7416 4-22 
T"\ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO en 
JL/una casa de moralidad, ella de criada de mano ó 
manejadora sebe coser y cumplir con su obligación y 
él de criado de mano, portero, sereno ú otro trabajo 
entiende algo de jardinero; no tienen inconveniente 
ir al campo; tienen quien responda por ellos: impon-
drán Habana 108. 7420 4-22 
PARA UN MATRIMONIO SOLOSE NECE ŝ ta ¡una buena criada de mano que sepa coser á 
máquina y (i m^np, sin esta condición que no se pre-
sente, sueldo 10 pesos plata, Cristo 13. Precisan dos 
costureras. 7413 ' ' 4-22 
60 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones altas y bajas, con vista á la calle, con 
muebles y sin ellos en casa de familia á perdonas de 
moralidad, precios módicos. 
7687 4-28 
T"VESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
JL/'edad regular, de portero y de 9á 2 de la tarde 
San Ig'vn io 45 darán razón. 7409 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de raauo que sea formal y traiga referen-
cias. Reina 82, esquina £ liealtád. • 
7406 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para criada de mano ó manejadora. Infor-
marán calle de la Salud número 8G. 
7381 4-22 
TENGO UN BUEN PORTERO, UN CRIADO de mano, un mozo pa?a ajmacéu, y uno propio 
paia café ó fonda. Como llevan pcooa ¡uesfcs pu esta 
Isla, y vinieron recomendados á esta casa, que no es 
agenriu. se desea encontrar buenas colocaciones para 
los anunciados, por cuanto ha de ser bueno su cum-
plimiento por todos conceptos. Informarán Gloria 
n. 195, á todas horas. 7389 4-22 
S E N E C E S I T A 
un fabriuunle sombrerero: trabajo todo el año. 
de O'Reilly número 88. 
7415 - 4-21 
Calle 
S E S O L I C I T A 
un portero quo entienda bien la limpieza y que tenga 
bueiio1" informes. Amargura número 49. 
7418 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una joven do 24 años: 
tieno quion res-ponda por su conducta. Muralla n. 88, 
informarán. 7380 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, joven, para el servicio 
do una corta familia. Monte 142 7426 4r-22 
JOVEN PENINSULAR DE 4 MESES 
parida, con aburídanto y muy excelente loche, 
desea criar por horas un niño á domicilio. Ancha del 
Norte 258. 7428 4^22 
T T N A 
KJ do pi 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
.L/peninsular, olla es recién llegada, en uiia misma 
casa, ella de criada de mano ó manejadora, y él des-
empeña cualquier cosa, dá infornie» en donde estu-
vo, desean encargarse do la limpieza de una cata 
de campo, son jóvanes é inteligentes. A todas horas 
Acuacn+e núm. "20, 7388 4-22 
Q £ DESEA UNA CRIADA DE MANO, BLAN-
kjca, que quiera ir á un pueblo de campo fuera de la 
Habana, ha de tenor buenos iiiíurmes. Calle de la 
í-strella n; 24. 7384 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personas que la g-.ranticeu.-
7320 
-Obispo l l n darán razón. 
8-21 
^ L COMERCIO.—UX JOVEN PENINSULAR 
xjk.de buena contabilidad, y práctico en el comercio 
de esta plaza, desea una colocación en un alambique, 
fábrica ó casa, en que baya much as negocios en la 
calle, para lo cual cuenta con un caballo de su pro-
piedad. Darán razón San Ignacio número 17. 
7195 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criü Ja de mano de mediana edad, peninsular, que 
sepa cumplir con su deber, y también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
7324 6-21 
C iKPBAMOS CASAS POR PRADO, BARRIO de Colón ó de la Salud; una de 33 á 40000$; 2 de 
)ñ á 200011:?: cuatro dentro de la Habana de 5 á 14000 
(jcsos y en otros barrios mialquiera, desde 1500 hasta 
8000; compramos eineo caniLas. No se trata sino con 
los dueños, no se admiten intermediarios. Dirigirse 
Agaacdfe'ni. Alvarez y Rodrignez. 
7502 4-27 
S í osto no exceda de ír'5000, ó bien imponer dichos 
$5000 en una primera liipnteca. Se hacen sin inter-
vención: informarán en O'Reilly 59, á todas horas. 
7514 4-25 
A SMA. TOS Y AHO íO, SE CURAN CON 
los CICrAEROS DEL DR. M . VIETA ; 25 cts. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7511 4-24 
O E DH SEA COMPRAR UNA CASA QUE NO 
lOexceda de 11 mii posos por uno de los puntos si-
guientes; Obispo, O-Rei ly, Riela, Prado ú otro pun-
to que sea ¡ransitable y en buenas condiciones. Te-
niente-Rey 64 informarán. 7314 5-21 
SE HA EXTRAVIADO UN LORO PICHON-cito: no habla. Se suplica á la persona que lo en-
cuentre se sirva devolverlo á la calle de Cuba n. 111. 
Se le gratifteará. 7685 4-28 
CIE HAN EXTRAVIADO 0 FRACCIONES del 
lOhiHeto i i . 13413, folios 23, 24, 25, 28, 20 y 30 do la 
lotería que so celebra en la Habana el dia 30 de j u -
nio; la perdona que los hubieie encontrado, puedo 
devolverlos en Luyanó 32, donde se gratificará; ad-
virtiendo haberse dado el parte correspondiente para 
que no sean abonados, 7543 4-25 
T \ E S D E EL JUEVES 15. ha desaparecido do la 
JL^casa Habana, 173, una perrifa de unas dos cuar-
tas de alzada, canela, con las manoi blancas, delga-
dita y que por en corte parece galga. Entiende por el 
nombre de "Monjita." La persona que la entregue en 
Ilab-ira 173. será gratificada. 7475 4-23 
SE HA EXTRAVIADO EL 9 DEL CORRIEN-; i , en el trayecto del café '"Europa" al restaurant 
"Oriente", un perrito ratonero de color negro, con 
las páticas amarillas, el pecho blanco y las orejas 
cortBílas. Se encarece al que lo haya encontrado ó 
sepa sn paradero se sirva manifestarlo en la fábrica 
de gas, en Regia, donde será gratificado generosa-
men e. 7414 4-22 
La persona que se haya encontrado un perrito ra-
tonero, negro pon las patitas color canela y algunas 
inanchitai lo mismo, v iati orejas cortadas que lo en-
tregue en la callo do Cienfuegos 45, esquina á Misión 
y berá gratificado generopamente. 
7390 4-22 
TJERDIDAS.— En e¡ día de ayer se ha perdido ñn 
j 7 cuarto de billete de la Lotería de la Habana, nú-
moro 6,704; el que lo devuelva se le abonará su justo 
precio en Maloja 69, sedería y quincallería. En la 
misma so componen toda clase de máquinas de coser, 
garantizando las composiciones; se llevan y traen á 
domicilio.—So venden agujas, aceite, correas y go-
mas. 74S0 4-22 
Se alquila la casa que Su está componiendo calle de Chacón número 30 Qísquiua á Aguacate, c; apropó-
sito para una numerosa familia, pjra una sociedad 6 
para un colegio, pues tiene un hermoso oratorio, ó 
para una cana, de huéspedes. Impondrán frenio á I -
oa letra D. 7661 4-28 
S B A L Q U I L A N 
los bajos, iudopendieuto» do la casa Desamparados 
n. 92, compuestos de sa'a, comedor, tres cuarto-, co-
cina v agua, etc., la llave al lado en la bodega, infor-
mes Jes a María 53, 7601 4 23 
V E D A D O . 
En tres onzas oro so alquila la casa calle 8? esqui-
na á 6?-, tiene gran sala, saleta, 7 hermosos cuartos y 
Jardín al Orente,; agua y demás necesarias la llave y 
ti-atar de su ajuste 7'? 118. 7663 6-28 
Se alquila un magnifico salón con un gabinete con-tiguo, con 4 balcones á la calle, suelo; de mármol 
y mosáico, estáu bien amueblados y se da toda asis-
tencia. O'Reilly n. 30 A, altos; no confundirse con los 
entresuelos. 7686 4-28 
Se alquilan habitaciones con bal-
_ cón á la calle y también las hay al patio altas y 
bajas, casa recomendable conocida dos años en Pra-
do 78, frente á Belot. 7680 4-28 
Consulado 69. c 
Cojímar. So alquila por la temporada la hermosa casa situada frente al mar, calle Real n. 60, sien-
do en la actualidad fácil la comunicación con Gua-
nabacoa por haberse inaugurado el servicio de ómni-
bus: informes Amargura 31. 7678 8-28 
Y I 1 1 T Ü D E S 3, A , 
Se alquila un piso alto, cómodo y elegante, en 
precio módico; en el piso segundo de la misma casa 
se alquilan habitaciones á caballeros sin familia. 
7671 6-28 
G-aliano 124 , altos. 
Se alquila á señora sola, caballero ó matrimonio 
sin hijos, una hermosa y ventilada habitación con 
vista á Ja calle, os casa de familia. 7634 6-28 
A g u i l a n. 1 3 5 . 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mjlrmol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 7652 4-28 
E N O ' R E I L L S - 13 , 
entre Agniar y Cuba, se alquilan espaciosas y muy 
frescas habitaciones altas. 7657 4-28 
En la calle del Baratillo esquina á Obispo, se al-quilan dos buenas y frescas habitaciones, una de 
las dea está casi frente al muelle de Villalta y la otra 
íü frente del Baratillo, S(}IQ se alquila & personas de-
centes, 7587 ^ 6-27 
N E P T X J N O N . 19 
se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entro In 
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen 
tral. 7605 4-27 
A M I S T A D 9(|. 
Se alquilan dos cuartos altos amueblados á hom 
bre solo, con entrada independiente, se toman y dan 
referencias, 7568 6-27 
Y E D A D O 
Se alquila por la temporada ó por año la espaciota 
y ventilada casa calle de la Línea n. 122: informarán 
Muralla y Agniar, almacén de tegidos E L NAVIO. 
7609 4-27 
S E A L Q W Í L ^ 
en el mejor punto de la ciudad un Hermoso salón 
muy claro y muy fresco, á caballeros solos ó matri-
monio sin niños. Calle de Empedrado 42. 
7027 4-fe7 
E N 3^ O N Z A S 
se alquilan los altos San Ignacio 96, con sala, come-
dor, tres espaciosas habitaciones (piso de mármol), 
cocina, agua y demás comodidades, con servicio si 
se quiere. Informarán en la misma. 
7622 4-27 
E N E L YEDAJOO 
En la calle 4? entre 13? y 15, en la loma, se alquila 
una casa en 5 centenes, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos y cocina, con gran patio: en la misma vive 
su dueño é informarán. 7608 4 27 
A G U I L A 62, 
entre Concordia y Virtud-'S. íáe alqitiia esta hermosa 
y soca casa en preoio módico: La llave en el númejo 
04 de dichaeallc; en Ó' Beilly To, informará el dueño 
7596 4-27 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado número 15 
7B93 8-27 
S E A L Q t J T L A í T 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los espacio-
sos entresuelos de la casa n. 181 do la calzada del 
Monte: en la misma informarán. 
7001 4-27 
Tulipán y Ved do.—Se alquila en el primero una preciosa casa-quinta compuesta de dos pisos con 
23 habitaciones y todas las comodidades que se pue-
dan apctecsV) rodj^dr. dp yp hepnpjo jardín, á la a-
cera do la bmay tocando con la linea de Marianao. 
Eu el segundo una casita con sala, saleta y 3 cuartos 
situada calle 13 entre 2 v 4. En Neptuno 189, infor-
marán. 7559 " 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de R i e l a 
n. 117 : en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7611 4-27 
O'Reilly número 34, cu casa de familia se alquila un cuarto amueblado con serncio de cuar'o á 
hooibre solo y de buena moralidad, entrada á todas 
horas. 7628 4-27 
Se alquilan habitaciones altas á hombros solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos cou 
balcón á la callo. 7554 4-35 
/^brap ía , entre CompoBíela y Aguacate núm. 58, 
V-^se alquilan un gabinete y una sala muy fresca 
cou barbacoa á la calle con muebles ó sin ellos, a 
hombros solos ó matrimonio sin hijos y además otras 
habitaciones muy frescas interiores. 
7532 4-25 
Qic alquila en v3 pesos oro a) mes, la casa de dos 
Oven tanas á la oallc, Angeles 15, entre Estrella y 
Maloja, con sala, comedor, cuatro cuartos, elic. y 
pluma do agua: la llave en la casa de enfrente nú-
mero 18; informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altos 7555 4-25 
Se alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de la calle de Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terraza, suelos de mosáico y mármol, inodoro y 
agua en toda la ¿asa: infonnaráp Mercaderes 2, bu-
fóte del Ldo. Montero. 7542 4-26 
Se arrienda el jardín situado en el paseo de Taeón ocupado basta ahora por el Sr. D. Julio Lacbau-
me, que ha f llecido. En la Estación de Concha da-
rán pormenores. 7551 4-25 
Atención. En Aguila número 1, esquina á San Lá-zaro y á una cuadra de los acreditados baños de 
San Rafael se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes altas y bajas y con vista á la calle y un magnífi-
co baño á precios módicos. 7547 4-25 
S E A L Q U I L A N 
una lierpíosa sala con una habitación seguida for-
mando esquina muy irelaca, coíi j entanas á los lados; 
es casa de familia y se dan oon muebles ó sin ellos. 
Informanm Trocadero 57. 
7529 4-25 
alquilan la casa Lamparilla 62, con seis cuartos 
¡Opropia para taller de lavado: la llave en el cafó y 
las accesorias 33 A y 33 B de Galiano n. 33 paralo 
mismo ó cualquier clase de es'ublecimicnto; la llave 
en el r3: informarán en Sol n. 94. 
7580 4 25 
Se alquila la casa Concordia n. 5, de zaguán, con sala y saleta, de piso de mármol, cinco cuartos 
bajos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloa-
ca. Su precio 68 pcsi.s c>ro mensuales: la llave eu el 
número 1 accesoria E. Darán razón en Empedrado 
28. botica. 7515 4-24 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
peleonas decentes y con referencias. Zutueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
7492 4-24 
Se aiquib.n en 25 pesos oro, calzada del Monte nú-mero 125, entrada por Angeles, unes bonitos en-
tresuelos á la brisa, con sala, dos habitaciones, des-
pens?, cocina, agua, gas, etc., tieno balcones á la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 7490 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, casi esquina á 
Gloria, compuesta de sala, saleta y 5 cuartos la lia-
ve en la bodega esquina á Gloria. Informarán Co-
rrales 147. Í507 4-24 
Graliano 129 , altos. 
Se alquiiau dos habitaciones, juntas ó separadas, á 
hombres solos, son muy frescas y tienen balcón á la 
calle. También sirven para una sociedad. En la mis-
ma informarán. 7IÍ02 4-24 
E n O'Rei l ly 7 2 , 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles. 7501 8-21 
E S C O B A R 1 6 6 . 
Se alquila uu hermoso salón cou puerta y dos ven-
anas, propio para un matrimonio sin hijos. 
7494 -24 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 42, de nueva con-trucción, agua, bino 
y suelos de mármol y mosaico. Precio $51 oro. Agua-
cate 73, informarán. 7477 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
E,i la misma casa informarán. 7472 10-24 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DE CABA-llería y cuarto de tierra, en el término de San M i -
guel del Padrón, próximo á Guanabacoa, tiene muy 
buena arboleda y reúne muy buenas condiciones; i n -
formarán Aguila 213̂ -, barbería. 7493 4-24 
Se alquila la casa Damas n. 4, entre Luz y Acosta compuesta de sala, comedor, dos cuartos grandes, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades: la llave 
en la bodega de la esquina. Darán razón Empedrado 
2K, botica. 7514 4-24 
La magnifica casa de Industria n. 125, esquina á San Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Chino se alquila, es capaz para hotel, casa de 
huéspedes ó Eociedad de recreo: la llave en el Bazar 
Universal. San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios. Mercaderes 22. 7516 8-24 
E n O'Reilly 23 , 
entre Aguiar y Habana, so alquilan hermosas habi-
tac.ones altas, con y sin vista a la calle. 
7487 6-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Acosta número 77 y Tulipán n. 10, Cerro: 
Informarán Aguiar número 67, altos, entre Obispo y 
O'Reilly. 7484 4-24 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON los CIGARROS DEL DR. M . VlETA; 25 Cts. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7509 a, 4-24 
$ 1 7 ORO 
una casa construcción moderna con agua, excusado, 
etc. Zanja 107: en la misma informarán. 
7404 4-22 
C^uba número 60, altos, entre O'Reilly y Empedra-ndo, se alquila una sala y un gabinte anexo, amue-
blados, y por las horas del dia propio para un médi-
co ó abogado. 7435 4-23 
Se alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es-quina á O'Reilly (ó se venden los muebles) Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. En el 
mismo darán informes. 7332 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 63, entre Neptuno y Concor-
dia, de alto: tiene sala, antesala, cuatro cuartos se-
guidos, cocina espaciosa, asua de Vento, inodoro, 
baño, lavadero, dispensa, escu«ado para criados, sn-
inidero, v en el alto sala, aposento, comedor, dos lia-
ves de agua y escusado: la llave en el número 72, 
carnicería. Informarán Bernaza n. 36, de 11 á 3. 
7458 5-23 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación amueblada ó sin mue-
bles, en los altos del cafó El Prado, Amistad y Dra-
gones, es muy fresca y espaciosa. En el mismo café 
informarán. 7452 4-23 
M E R C A D E R E S 1 4 
Se alquilan habitaciones juntas 6 separadas, pro-
pías para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, caaa de moda en tarjetas de 
bautizo. C1077 8-23 
Se alquila en la calle Ancha del Norte 288, los altos de la casa compuestos de sala, tres cuartos, coci-
na, sumidero, agua de Vento é inodoro, indepen-
diente, en precio módico: en la misma informaran, y 
también se alquila una habitación á un matrimonio 
sin niños. 7433 4-23 
T U L I P A N 
Se alquila en módico precio una casa á la america-
na, de alto y bajo, la más bonita del Cerro, calle de 
la Rosa n. 3 A: la llave en el n. 11 de la propia calle; 
informarán O'Reilly 75. 7440 4-23 
G A N G A . 
En dos onzas y media se alquilan los altos de la 
casa Obispo 102, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. 
7466 4-23 
COLON N U M . 35 
Se alquilan habitaciones con sucios de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 7462 10-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bajo, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y cloaca; para más 
pormenores en Habana 78. 7465 4-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, nna magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 6-23 
TEDADO número 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos magníficos cuartos para laatrimenio, 
por meses de hospedaje, para alquiler. 
7444 4-23 
Eii Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, se alquilan parte de sus entresuelos, compuestos de 
cinco hermosas y espléndidas habitaciones. Informa-
rán en la misma. 7445 8-23 
Real de Jesús del Monte 101; Florida n. 1, esquina á Gloria; Maloja 98, esquina á Manrique, acceso-
ria A y B; altos Manrique Ifñ, esquina á Maloja: Vir-
tudes 171, esquina^ Belascoaín;, Lagunas 20, esquina 
5. Manrique y p. 22; San Lázaro, Vapor 17,23, 25 y 27 
San José 74 altos, esquina ú Escobar; los carteles in-
dican las llaves. Reina 82, esquina á Lealtad, 
7407 4-22 
C A R M E L O . 
En el mejor punto de este poblado se alquila una 
casa con comodidades para una larga familia, con 
pozo y llave de agua corriente: tiene frutales de todas 
claats con fruto, para esta temporada; está á una cua-
dra de la Línea: una más, de cuatro meses de fabri-
cada; otra de madera con ir^s cuartos y llave de agua, 
hay cuartos altos co.n sobrante ventilación: todas estas 
en punto alto y ventilado. A todas horas, calle Once 
esquina á Veinte. 7373 4-22 
V E D A L O 
Se alquila la casa calle Quinta n. 31, esquina á F . 
Es cómoda, fresca, confortable y bastante cerca de 
los baños de mar. La llave en la callo F n. 8. Infor-
marán en la misma todo el día, y en Inquisidor n. 35. 
7432 4-22 
P A R A E E C O B E A E L A S A L U D 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, como son la callí? de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real n. 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. La de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozo de riquísima agua potabl^, patifi y tiaspatio con 
árboles frutales; y lá (Je la calaáda tiene zaguán, por-
tal, gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven en Galiano núm. 103, y en el Quemado calzada 
Real n. 110. 7392 8-22 
P a r a temporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del LqyaniJ nú-
nierp 104, situada en lo'más altó y saludablq de Je-
sús de! Monte. Informarán Obrapía 27. 
7297 '4-22 
Se alquila la casa calle de la Salud número 34, a-cabada de reconstruir, pozos nuevos y pintada, 
con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco 
altos: la llave en la panadería del frente; informarán 
Reina 74, á todas horas, 7383 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la calle de San 
Nicolás n. 205, entre Príncipe Alfonso y la iglesia, 
con zaguán, sala, saleta y siete cuartos. Informan en 
la misma casa. 7429 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
es casa de moralidad y se desea igual clase: hay agua 
y demás comodidades. San Nicolás 170. 
7431 4-22 
Se alquil^ l[i pasa Paula 12, compuesta de sala, co-medor y cinco cuartos bajos, con suelos de már-
mol, cinco cuartos altos y tros de orlados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 25, de 2 á 4 de la tarde. ' 7423 8-22 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila77, con tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
VEDADO. 
Se alquilan las caaas números 46 y 48 de la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
63(56 10-21 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio para establecimiento: 
puede verse á todas horas en Príncipe Alfonso nú-
mero 83; su dueño Acosta 43, altos. 
7235 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista ála calla propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavín; Impondrán Cárcel 17, altos. 
7285 8-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ellos; San Francisco núme-
ro 94 informarán. 
7219 8-20 
Se alquila una easa quinta en el Carmelo con todas las comodidades, jardín, toda clase do frutas, pa-
tios para crias, toda bien cernada y frente á la línea 
del Urbano. Dan razén calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 16-15 
Ij ln Prado número 13, casa de familia se alquilan Jhabitacicnes amuebladas con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, entrada á todas horas. 
7374 6-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Se pueden ver de diez de la mañana á tres de 
la tarde. Galiano 136. 
7402 4-22 
S E A L Q U I L A 
un hermosísimo y fresco cuarto alto, bien amuebla-
do, con balcón, á caballero solo. Rosa núm. 5, Tu-
lipán. Corro. 7399 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un amplio, fresco y hermoso salón con 
saleta independiente propio para escritorio, consula-
do ó cualquier otra oficina y que está cerca del correo, 
aduana, muelles etc., en Oficios núm. 13. 
7398 6-22 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la calle del Obispo, tres 
hermosas habitaciones altas muy ventiladas á hom-
bres solos y de moralidad; informarán Obispo 42. 
7424 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 58, con comodidades para una 
dilatada familia: darán razón Virtudes 20. 
7385 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento; informarán en la contigua. Figu-
ras n. 19. 7 02 15-18 
M Í I i r t e ? e E í a l c i l i l o E 
UNA FORTUNA. POR TENER QUE A U -eentar e su dueño para Europa, se traspala un 
establecimiento con un millón de mercancías que 
promete grandes utilidades. También se vende una 
máquina de hacer sellos de goma con todos sus ac-
cesorios y uire receta para teñir el polo: infoamarán 
número 67 B, calle del Obispo. 7639 4-28 
BARBEROS 
Se vende un salón por ausentarse su dueño. Infor-
marán San Miguel 6. 7658 4-28 
IMPORTANTE] SÉ~VENDÉ_UN ESTABLE-cimiento en el centro de esta ciudad, quo deja de 
utilidades al año de 4 á 5000$ oro, hace buen diario, 
vista hace fe, y bien atendido es una fortuna: impon-
drán Obispo 67, interior. José G. Barragan. 
7642 4-28 
B A R B E R O S 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla atender; un hombre solo puede sacar sus $50 
libres de sueldo por estar reducido á gastos; pues el 
que vende p -ga dos casas. Informarán Oficios 21. 
7690 6-28 
IMPORTANTE. PARA PERSONA PRACTI-ca en el arte, se vende en un punto de mucho trán-
sito un kiosco de helados y cantina; está acrediiadoy 
tiene cieitas comodidades que su dueño podrá infor-
mar, el cual por otros negocios no lo puede atender, 
se garantiza su buena venta ó informarán en Jove-
Uar n. 8, de 6 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde 
7666 4-28 
A VOLUNTAD DE SUS DUE1S 
se vende en la ciudad de la foraña, capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y está situado 
en la vía principal de la Coruña con vistas al hermoso 
parque de Méndez Núfiez y á la bahía y se compone 
ae bajo, entresuelo, tres pisos, dividido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
La persona que deseo comprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt. ]2-Jnl6 
DE RECREO Y LABRANZA. EN 3700$ SE vende una próspera y pintoresca finca rústica, 
con espaciosa casa de mampostería, compuesta do 
más de dos caballerías, muy fértil, buena arboleda y 
á una milla de esta ciudad, colindante á la calzada, 
propia para recreo y cultivo: informarán directamen-
te en Maloja 164̂  7558 4-27 
CIE VENDE A TRES LEGUAS DE L A HABA-
^ n a una finca de tres caballerías de tierra, libre de 
gravamen, con buena arboleda, mil palmas, gana 18 
onzas de renta y varias casas de 1CÍ00, 2000, 800 y 
_ 1500; se da dinero en hipoteca de casas al 8 por cien-
¡ to: en Guanabacoa. peletería la Gran Señora darán 
razón. 7623 4-27 
CARMELO CALLE 17.—VENDEMOS TRES solares n. 7, 8 y 9, hacen esquina, unidos hacen 38 
metros de frente y 40 y 45 de fondo, 6 sean 2,500 me-
tres superficiales, libres de gravámenes, títulos desde 
el año 1830: precio, en $2,500: es ganga. Ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
7561 4-27 
EN EL BARRIO DE COLON VENDEMOS un buen café en $4,500 y una bodega bien surti-
da de 20 á $22 diarios, ésta en $3,000. Dirigirse A -
guacate 54, Alvarez y Rodrignez. 7560 4r-27 
AEAfTAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
¡9, iLmaiar 49. 
C 959 1 Jn 
T R A S P A S O D E L O C A L . 
No habiendo tenido efecto, por un incidente impre-
visto, el trato que tenía hecho un señor por la 
accesoria, con armatoste, calle del Obispo n. 15, le-
tra D, frente á Palacio, se les manifiesta á los señores 
que estuvieron á solicitarla, 6 á otro cualquiera que 
1c convenga. A l lado, depósito do cigarros "La 
Honradez," número 15, letra F, tratarán. 
7572 4-27 
IMPORTANTE. SE VENDEN VARIAS CA-sas por ausentarse su dueño, en las calles y calzadas 
más céntricas de la Habana y dos en la calzada del 
Luyano hoy_ estableeimientos de víveres del mismo 
dueño. Aguiar 63, de 12 á 3 de la tarde por el míni-
mo. 7546 4-25 
V E D A D O 
En este floreciente barrio se venden varias casas 
de construcción moderna, por nota descriptiva de las 
mismas dirigirse á laquisidor número 25. 
7521 5-25 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos; se venden cuatro bo-
degas sin competencia, cafés de todos precios; 3 can-
tinas, vidrieras de tabacos; 2 fondss en buen punto; 
fincas con establecimiento, una gana 51 pesos al mes 
en $4500: informarán Reina número 62. 
7408 4-22 
S E V E N D E 
el café situado en la calzada de Belascoaín n. 52, por 
tenerse que marchar su dueño á Europa. 
7427 4-22 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7248 10-20 
BUEN NEGOCIO.—Por no poderla asistir su dueño por motivos de salud, se vende barata una 
buena botica, muy acreditada, situada en el poblado 
de Hato Nuevo v con tres años de regencia, en la 
cantidad de $2,000 oro. Informan en la calle de A-
guiar 110, y en Hato Nuevo. 7167 10-17 
DE AlIAL] 
SE VENDE U1T CABALLO. 
7692 
DAMAS NUM. 30. 
4-28 
PRECIOSA PAREJA.--SE VENDE UNA DE caballos criollos, moros azules, de más de 7 cuar-
tas de alzada, muy joven y maestra de tiro. Puede 
verse en el establo del Sr. Inclán, Acosta esquina á 
Picota é informarán Egido 16, bajos, esquina á Josús 
María, de nueve á cinco. 7584 4-27 
SE VENDEN UNA CABRA CON SU CRIA hembra, de cinco meses y un macho procreador, 
están acostumbrados á la comida cocinada. De su 
precio informarán Manrique 130, do las cinco de la 
tarde en adelante. 7485 4-24 
S E V E N D E 
un par de cachorras raza mallorquína y buldog, cosa 
de gusto, una mónita tití muy nuevecita y chiquita y 
un filtro para destilar agua. Aguacate 112. 
7382 ' 4-22 
HERMOSA CRIA Y EN PROPORCION COM-puesta de 12 yeguas do buena alzada, cargadas 
de burro; dos do ellas cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se venden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Príncipe Alfonso, 
280, esquina á Estevez, Peletería. 
7273 6-50 
EN LA CALLE DE LA CONCORDIA NUME-ro 97 se vende un caballo americano, color dora-
do, y un cupé de medio uso. Se dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7149 8-20 
SE VENDE UNA HERMOSA VICTORIA mon-tada y vestida toda de nuevo, sirve para el cam-
po, es de pareja, tiene todos sus arreos, caben dentro 
seis pasajeros. Impondrán en la calle de Sau Anto-
nion. 2, Marianao. 7649 5-28 
S E V E N p , E 
una duquesa ó un miiord írancóa, nuevo, con dos ca-
ballos y sus arreos coLTrospondiontes, junto ó separa-
do. Espada n. 2, entro Príncipe y Canteras. 
7656 4-28 
POR TENER QUE AUSENTARSE SUDUESO se vende una hermosa duquesa acabada de cons-
truir y con un caballo de más de siete cuartas de al-
zada, es propia para particular ó alquiler, calle del 
Morro n. SO, de 7 de la mañana á 5 de la tarde: pue-
de verse y tratar de su ajuste. 
7615 4-27 
S E V E N D E 
un tronco de arreos y una limonera francesa, ambos 
de medio uso; unas botas de cochero; una fusta y dos 
mantas de cuadra; un hermoso guarda-arreos con 
cristales; una vidriera para enseres y una caja para 
pienso con tres dvyiaioiHss.—Egido 16 bajos, esquina 
á Jesús Marja, de nueve á cinco. 
7583 4-27 
Z A N J A 60. 
Se vende un carro do cuatro raedas en buen estado, 
propio para eualquier industria: de diez á once y de 
cinco de la tarde eu adelante. 7591 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso miiord, nuevo, propio para particular ó 
alquiler: en la calle d-d Morro n. 28 puede verse á 
todas horas: en la cantina del café tratarán do su a-
juste. 7616 4-27 
SE VENDE UN PRECIOSO COCHE A M E R I -cano de dos ruedas, completamente nuevo: tam-
bién se vendo un caballo alazán de siete cuartis, que 
reúne todas las condiciones de su clase como caba-
llo criollo. Informarán Agniar 116. 
7527 4d-25 la-26 
T I L B X J I i y 
Se vende uno sin uso en ciento setenta pesos oro. 
Galiano 12. 7597 4-25 
SE VENDE UN T I L B U R I AMERICANO, fla-mante y un caballo criollo de cuatro años, con su 
limonera y también se vende una chiva criandera, 
muy buena con dos chivito»; todo se da muy barato, 
en la calle de San Miíjuel número 110. 
7510 4-25 
IJ N M 1 L O R Ü D E M E D I O USO EN BUEN es-J tado; un faetón do 4 asientos fuerte y ligero; un 
dog-cart francés y tres coupés; se venden ó cambian 
l or otros carruajes. Salud número 17. 
7539 5-25 
EíN ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE VEE-¿üe muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar. 
Pueden verse de 11 á 3. 7497 8-2-4 
S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos. Calle del Morro D. 28. 
Se puede ver de una á tres de la tarde. 
7448 4-23 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS DE dos fuelles, nuevo y sin uso alguno: también se 
cambia por otros carruajes uu precioso caballo de 
monta por no necesitarlo su dueño, todo se da en 
proporción. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 7417 4-22 
n MülM 
DOS PIANOS AMERICANOS 
DE MESON & H A M L I N DE BOSTON. 
Nueva invención. Verdadero clavijero metálico, 
gran solidez, hermoso sonido y muy buena pulsación 
tienen estos pianos. So garantizan" como buenos. Se 
venden á precio de fábrica. 
Obrapía 21 y 23. Telefone 205. Almacén de Música, 
Pianos ó Instrumentos. 
7674 6-28 
EN MUY BAJO PRECIO SE VENDE UN elegante juego de sala; un gran espejo; un piani-
no Pleyel oblicuo; una cama imperial; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; un loro; un coche d^ 
mimbre; una sillita coche, y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7592 4-27 
BARATO. 
Se vende un kiosco, con vidriera metálica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Sínger antigua, en media onza, propia para 
talabartero, zapatero: cose toda clase de cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114. esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
JL'VIBO. 
Los duf-ños de loa lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el lunes 2 de julio do este año, á ias ocho de 
la mañana, serán rematados en este establecimiento 
eu pública subasta y al mejor postor por ante el No-
tario, y Vendutero Público según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, pudiendo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remato, 
en la inteligencia de que no so admiten prórrogas de 
ningui'a clase, números que se citan: 6385. "0.18, 
6:?42. 6146, 6416, 3050, 6164, 6422, 2887, 0087, 6 IOS, 
2982, 6473, 6178, 6474, 6447, 3023, 3030, 5096, 2819, 
3134, 6323, 6361, 5994. 6479, 2280, 6449. 6398, 3116, 
6261,6223,6343,6388, 3066,6443, 6467, 6455,6102. 
6368, 6352, 6460, 6153. 6450, 6414, 3110, 6446, 6376, 
2926,2916,6367,6390,0004, 6264, 6260,0211, 6237, 
6370, 6423, 3108, 2952, 6452, 6185, 6277, 6152, 6389, 
6317, 6412, 6396. Habana, Junio 24 de 1893. 
Andrés Barallohre y 
S. en C. 
L A A N T I G U A A M E R I C A , 
Neptuno 39 y 41, Joyería, antes Casa de Préstamos. 
7625 3-27 
M U E B L E S . 
Se vende una elegante mesa bufete casi nucv*, y 
una cama camera nueva. JCÍÚS del Monte n. 80. 
7620 6-27 
UN EXCELENTE PIANINO, MARCA PLE-yel, casi nuevo, con preciosas voces; es un ins-
trumento sólido y de mórito, propio para un inteli-
gente Se vende por ausentarse su dueño. Consulado 
122, entre Animas y Trocadero. 
7528 4-25 
Fuegos aríiliciales en miniatura 
PARA SAN JUAN Y SAN PEDRO. 
En la calle de Colón número 29 se venden lotes de 
12 piezas, propios para IOH niños y personas mayores 
quo doseu pasar un buen rato, poo solo cincuenta, 
centavos plata. 
C 108.". 4-24 
BEALIZACM POSITIVA. 
104, O'REILLY, 104. HABANA. 
Con motivo de las nuevas tarifas de contribución, 
realizamos todas las existencias del giro de PLATA 
MENESES ó sea do metal blanco á precios mucho 
menos del costo, para dedicarnos al giro de cerería. 
F I J A E S E MUCHO EN LOS PRECIOS. 
Juegos de café que valen $70, 40, los tenemos has 
ta de $19 las tres piezas. 
Videl de metal blanco, ricamente plateado, solda-
duras de plata fina, triple baño de plata, garantizados 
por 20 años, propio para una persona de gusto, $34, 
vale 80. 
Servicio de las mismas condiciones y clase, ambas 
piezas hacen un buen regalo de novia, $34, vale 70. 
Centros de mesa con platos de cristal fiuo y otros 
con platos de metal, desde 20 & $95: todos ellos va-
leu el doblo. 
Candelabros de 4 luces $45, valen 95: tenemos o-
tros superiores en 40. 
Gran surtido de porta-bouquets, finos, propios para 
tocador, de 6, 9 y $10 par. 
Espejo de tocador, lunaveneciana, sirve para via-
je, $25::vale 50. 
Salvillas para dulces y frutas con platos de metal 
y otras con platos de cristal fino, á 6.50, 8, 10 y $15 
una. 
Preciosa colección de tarjeteros y prenderos desde 
6 á $14; todos cuestán más en fábrica. 
Convoyes para mesa, de 2, 3, 4, 5 y 6 pomos ele-
gantes, desde 5 á $18: valen todos el doble. 
Jarros para agua, licoreras, mantequilleras, azuca-
reras y palilleros de mesa, á precios de quemazón: 
todas ias piezas ricamente plateadas y de formas ca-
prichosas. 
Saleros y soperas ovaladas y redondas, desde 5 á 
$20; con seguridad valen el doble. 
Servilleteros, tinteros, escribanías con alegorías 
propias para regalos de médicos y abogados, desde 10 
basta $30; valen mucho más. 
Neveras, timbres, tirabuzones, tapones para bote-
llas de metal blanco, escupideras, cafeteras de 20 
formas distintas con mango do madera, candeleros 
de tocador, copas gran premio de juego de pelota ó 
cwreras de caballos, oajitas de rapé, fosforeras, etc., 
multitud de objetos, todos á precios fabulosamente 
baratos, lo que se desea es realizar. 
104, O ' R E I L L I T , 104 
C 1095 4-27 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?> Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2Jn 
UN APARADOR $10, UN I D E M 12, UN J Ü E -go Luis X V 40, uno id. 45, un estante libros 29, 
una lámpara tres luces 18, una nevera dos llaves 17, 
un lavabo usado 12, un tocador 10, un par sillones 
mimbre 7, nn escaparate vestidor 30, dos bufetes ¿ 7 
y otros muebles. Compostela n. 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 7469 4-23 
104, O'REILLY, 104. 
Continúa la realización de todos los pbjetos de me-
tal blanco, de esta casa: quedan azucareras, cafete-
ras, chincoteleros, jarritoa de metal para una taza de 
café, poncheritas, soperas, fuentes ovaladas, cucha-
rones de sopa, bandejas grandes redondas, ateletes 
para asados y otro porción de artículos propios para 
fondas, hoteles y restaurants. So admiten proposicio-
nes por el local, prppio para sedería, quincallería, 
sombrerería, joyería, peletería, librería, tienda de ro-
pa, camisería ó sastrería, es el mejor sitio de la Ha-
bana. 
104, OHBIXX/ST, 104 
C 1076 4-22 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
LA E S T R E L L A DE ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, do comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de no^al KX, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relajos é infinidad de joyas de oro y brillantes al pe-
so. 7331 8-21 
U N P L E - S T E L 
cuarto de cola, caai nuevo, de sonoras y armoniosas 
voces, se vendo en 15 unzas, pagándolas con $17 cada 
4-23 





Camas de madera, con bastidor de alambre... $ 10 
Docena de sillas amarillas grecianas 10 i 
Id ,, ,, color nogal 
Sillones mimbre, con muelles fijos, el par 
Par silones mimbre sencillos o 
Sillas de Reina Ana, docena finas 20 
Id. id id d e 2 í 14 
Sofaes de mimbre 12 
Sillas de nogal, finas, y otra infinidad de clases 
á precio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 
Dos máquinas elétricas para médicos, del fa 
bricante Gaiffé, do París, con 48 pilas 90 
Idem americaua, con 24 pilas 
Un armoniun soberbio 
Un piano Pleyel, de medio uso 
Pianos Pleyel, nuevos de fábrica 
Iden^Boiselot íills de Marsella 300 
Idem Gareau 320 
Alhajas de brillantes, relojes de todas cla-
ses á mitad de precio. 
LA ANTIGUA AMERICA, 
N E P T U N O 3 9 T 4 1 
De Andrés BnraUobre y C* 
Un teodolito para Ingeniero $ 3-í 





SE VENDEN VARIOS MUEBLES Y UNA buena oolección de cuadros: también se venden 
algunos muebles do esoritorio, todo en la calle de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
H e a l i z a c i ó n completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
26-20 Jn 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 plés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito dé l a 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24Jn 
SE VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caña, cuatro centrífugas con su máquina y acceso-
rios, rails de vía estrecha y una locomotora pequeña. 
Informarán en el escritorio do D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Rey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
A M I S T A D 90 
esquina áSan José, se venden baratas uu porción de 
cajas vacías que fueron de pianos y también hojala-
tas útiles para techos y hojalateros. 
7569 6-27 
S E V E N D E 
un molino americano para cafó, completamente nue-
vo, propio para panadería ó bodega. Puede verse y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 8-21 
S E V E N D E N 
seis ó siete mil matas de café de vara y media de alto, 
1,000 cepas hijos de plátanos Johnson, mazorcas de 
cacao. Santa Clara n. 15, 7474 la-23 4d-24 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA. DE COME-dor y de cusjto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco, 
Compostela 46. 6824 15-9 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
A X I S T I C 90, ESQUINA L SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
ciod. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
V I D i l l E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-1 Jn 
Os B r o w l i i ? Pfi i iBría , 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante a n t i - s i f i l í t i c o de X i z . 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, be migas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americaua del Ldo. Eusebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 20-t 
A LOS QUE SUPRE1T. 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. El 
constante anuncio ha popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antipiri-
na se curan las neuralgias, principalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los medicamentos en forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó píldo-
rn; PORQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
PORQUE contieno una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enferme-
dades, el DOLOR es el más molesto, porque agota 
las fuerz s y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en fas neu-
ralgia.j en la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y de yar, en la ciática, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
"San José ," 
Aguiar 1 0 6 — H A B A N A 
y en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
DE GANGA. SE VENDEN TRES PAILAS de 36 y 40 piés de dos fluses, para torres de hor-
nos de quemar bagazo, depósito de miel, etc. y un 
calentador de acero. Se da muy barato. Reina 49, de 
7 á l 2 . 7557 4-25 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rev número 4. 





PABiO.AVKNUE VICTORIA, 6, Y EH LAS Tt 
V — LAIT AMXÍMirr.lQUE — O j 
r L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura ó mezclada cou agua, disipa 
PECAS, LENTEJAS, TEZ ASQUEADA 
SARPULLIDOS, TEZ BARROSA 
•A ARRUGAS PRECOCES 
C ^ k ^ EFLORESCENCIAS 








J a q u e c a s , 
Calambres 
\ del estómago 
j todos los afectos neniosos secaran con el uso do las 
ÍPÍLDDRAS ANriMEUñÁLGICAS 
del tDostor C R O N I E R 
PAius.FarmaciaROBlQUKT.'AcailedelaMonnaio. 
Depositarlo en la Habana : JOSS SARRA. 
£11 mas dulce de los dalcos olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKISSON. Evitar las imltacioaes. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
El agua de colonia es uno do los perfuma 
mas refrescantes.La de ATKINSOX, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T X I W S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO l Verdaderas solamente con el rótulo 
azül T amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
V E R D A D E R O S GRANOSDESALUDOELO:' F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a t s s t a r , P e s a d e z 
l § g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c a r a d o s , ó p r e v e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o en 4 co lo re s ) 
P A R Í S : F ia . - c i e i J E t o ^ r . v en todas las Farmacias, 
J E C T I O N C A D E T 
P A M I 8 — T, í i o z i l o v a r d J & e t t a i n . 7 — J P A M I 3 
D e p ó s i t o s en l a s principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
X . O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
al CL01UiIDI\0-FOSFATO de CAL CHEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eüc¿¿ contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s Paatauberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas gue no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERQE, 22, rué Julos César, París, y las principales boticas. 
^ d e l 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
T. COMÍVH 6 HIJO, 28, l ú e Saict-Claudo PARIS. 
V E N T A R O R M E N O R . — E N T O D A S ' - A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Oeersto d© Juventud 
AGUA LftFERRSÉRE £ B H H H B AGESTE L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R J E R E V f i H K ^ E S E ? ¡ C I A S O ! V E R S A S 
Pora el Rostro. ^^^^^^9^^^ Para el Pañuelo. 





J A Q Ü I O A S • ODEHA • E I Ü M A T I S M O S 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , PIEVñALGICOS. 
£í mas actioo, el mas inoísíisioo y el mas poderoso medicamento 
S9 Catarros pulmonares, 
Asma 
Entermeaade 
y Debilinad del Poolio, 
W I.AS CUilACION UÁPIDA. X CMliaTA 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQ.i/ITiiÁN de NOÜUEQA. y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmonto todas las Enfermedades do las Vías respi-
ratorias, osla recomendado por los Médicos ií:as célebres como (.4 único eficaz. 
El es también el único que no sblamsnta no fatiga al estómago sino que ademas is fortifica, 
le reconstituyo y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas pw la mañana y otras dos por ta 
noche, triunfan de los casos mas rsboldes. 
Eiijüse una raía trasca llevo el Ssiio de la ÜDion de los Fabricantes, á lia de evitar las Falsificacioaes. 
Bepsiío priocipai: E . TR0ÜETTE, 15, roe des taeGMes-iDdnstriels, PARIS 
X>6i3osito3 e n tod.aa l a s iprin-cipales ITaxm.acias. 
i 
R E G O K S T I T Ü Y E N TE MI 
mas enérgico quo deban usar 
tos Convalecientes, los Ancianos, 
Iss Mugeres, 
los Niños débiles y todas fas 
Personas delicadas. 
A LA a m m 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O OE CAL 
m i 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la cama muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laEflad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, oto. una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuesíi-ü época.—ParsiaclaJ.VIAL. 14. rne daBaiirlion.LION. 
en la Habana { JOSÉ SARRA; — X.OBÉ y C" y en todas las Parmcias y Droguorias. 
( A v i s o á los C o n s u m i d o r e s 
X J O S D P K O I D T J C T O S ¿La la. 
&nioa QW, jru« Síaiiít-Elonoré 
0 E l l I M E L 0 y T É * 0 i ^ 
D E B E N S U E X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1» A l o s G u i d a d o a p a r t i o u l a r o s q u e r i g e n s u í a b r i o a o l o n , 
2 ' A l a o a l l d a d I n a l t e r a b l e y A f a s u a v i d a d d e l p e r f u m e . 
PERO «SOSSO S £ PUEDE F A U S l P a C A R E S T O S P R O D U C T O S OftISA 
para v i v i r non ote reputaeiont 
«hrertimoa a lo» Gonstunidore* para que no se dojen engañar. 
US «UB/UtEBOS PEODBCTOS SE VENDEN EM TODAS LES GASAS fiQIOBAILES DE PERFUttEEIA Y UCSUERtA 
6to on-w-Jai f r i t n o o . 'RBLT-IS mi C a t a l o g o U l u s t r a L d o . 
^ ^ ^ ^ ^ 
PE:RFUIVI«BXA B mam& E S P E O S A L - ^ E ^ I T E R E C O M E N D A D O 
OaXle de 2a JPaiiz 
Aicrui <5& Colonia i m p e r i a l blaxica, A^ubarada, a imi^i ; - -da para el pañuelo. Ag-ua d« Colonia CUSA, para el tOCácior, Eapocetl Jabón de locador, con esperma de ballena. — Crema saponlna (Ambiroala! 
orer.ai) para la barba. — Crema do s'resae y creraa de Pqpfaaoa para dar frescura y suavidad al cútls. — s t l l b o í d e , cristalizado v ñuldó, para dar brülantéz á los cabellos v á la barba. — Agua Atosíteus© y Agua 
JE.usi.rál para l»vár Iz cabeza. — Agua de Clíipve j Agua de Cedi-at para el tocador. — Alcoliolato de CocWeo.rla y de SSerrós para la bocíi. — Periumes para los pañuelos : aiellotropo blanco. I m p e r i a l 
BKÍO, ST lm^vor» de sxpa^a, Itoo-fóo»». í fo&y. S i t a , Bfeuie, Kocouo. ÉUore 's capt-ice, DSarócbiJe üuobef tso . — Polvo do olprSs para dar blancura al cüils, San £!ós«moulen*i», Ey<ii.'iU. 
^¿AL R I s 
I m p f del "Piarlo de la Marma," Eicia 89» 
